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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--
El Prealciente del Gobierao Pf'O'ridoul
de la Rep6bUca,
NICETO ALc.u.A-ZAMOIlA y Toaau
El Miniatro de la Guierta,
MANUEL AZAÑA y DfAZ
En consideración a 10 solicitado por
el General de brigada, en' situación de
segunda reserva, D. Herminio Redondo
Tejero,' y de conformid'ad con lo acor-
dado por el Consejo Di'rector de las
Asambleas de las Ordehes Milita·res de
San Fernarxio y San Hermmegildo, a
propuesta del Ministro de la Guerra, el
Gobierno provisional de la ;República
decreta:
.Articulo único. Se concede la Gran
Cruz de la Ord~n Militar de San Her-
menegildo, al General de brigada, en
situación de segunda ~e.rva, D. H~r­
minio Redondo Tejero, con la allti-
tigüedad del dia cinco de enero del co-
rriente año, en que cumplió las condí-
dones reglamentarias.
Dado en Madrid a seis de julio de
mil novecientos treinta y uno.
,
FJ Minl.tro de la Guerra.
MANUEL AZAÑA y DfAZ
El Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA y DfAz
Ea considerlación a lo solicitado por
el General de brigada D. Joaquin Paz
Faraldo, y de conformidad con lo acor-
dado por el CrJOsejo DÍ1'ector de las
Asambleas de las Or<fenes Milita.res de
San Femall1do y S¡¡,n Hermenegildo, a
propuesta del Ministro de la Guerra,
el G'Obierno provisional de la Repúbli-
ca decreta:
A'l'ticulo único. Se concede la Gran
Cruz de la Orden Mmtar de San Her-
menegildo, al General d~ brigada don
Joaquin Paz Fara1do, con la antigüe-
dad del dia ¡primero de enero del co-
rriente año, en que cumpli6 las con-
dicionesreglarnentarias.
Dado en Madrid a seis dle juUo de
mil novecientos treinta y uno.
El Pre.idente del Gobierno proYi.lonal
de la República, .
NICETO ALCALÁ-ZAMOIlA y TORRES
'Dado en Madrid a seis de julio de
mil novecientos treinta y uno.
El Preaidente del Gobierno proviaicma1
de la República,
NICETO A!.CALA-ZAKOIlA y TOJUlU
En cODlSideraci6n a 10 solicitado por
el IoIltendente ~ división, en sit\il-ci6n
de primera reserva, D. Ramón Can'as-
eó y Martinez, y de confonnidaod con
,En consid~raci6n a lo solicitado por lo acordado por el Consejo Dilrector de
el General de brigada de la Guaroia Ci- 11&, A.~ambleas de . las Ordenes Milita-
vil, D. Manuel G6mez García, y de coo- res de San Fernando' y San Herme~­
formidad con lo acordado por elConse~ gi1do, , a propuesta del Miñistro de la
jo Director d6 las Asambl~s de las Guen-~ el Gobie-r~no provisional de la
- Ordenes Milil:alres de San Fernando'y Repú~llCa.dec~et~. .'San Hermenegildo, a pro~sta del Mi-. ,ArtIculo únICO. S~ .concede la Gran
nistro de. la Guel1l'a,' el Gobienio pro- Cruz ~e la Orden Mihta1" de S!1~ Her-
visionar de la Repúblíca decreta: ~ene~lldo, al ~n~nte de div1S16n, en
AJrticulo único. Se cOncede la Gr~ sltuaaón de pmnera reserva, D. R~ÓIl
Cruz de la Ord~n Milital" de San Her- Carrasco y ~ar~inez, C<?D la antlgue-
menegilda, al General de brigada de la dad d~1 dla v~nt~1J!IO ~ octubre de ~n
Guardia: Civil, D. Manuel G6mez Gar- n()veclen~~ vemtislete, en .que ~umph6
cia., con ~a antigüedad del d'ia treinta ,y lIS' cond¡Clones re~lamen~~~. .'.
uno de m..rzo dd corriente al'lo, en que .Dado. e!l MadrJ~ a seIs de Julio de
cumPlió las condiciones re¡lamentarias. mU, noveclento. tremta y uno.
DtLdo en Madrid a seis die julio de
mil novecientos trei,nta y uno. El P,eald"'te del Goblemo proYillonal
El Preal4eDta 4" Goblemo proYilllllla' de la RepúbUca,
d. la Rep6bllca, ' NICETO Ar.c.u.A·ZAuollA y To....
NICZTO ALCALA·ZAMOaA l' To.... t ,""""
.,i1 XlIllatto de la Guen'&, '&1 Minlatro de la Guerra,
YAJI'UBL AWA y DfAz MANUEL AuiA y DfAZ
DECRETOS
lUaisiorio de la 61em
PARTE OFICIAL
El Prealrlente del Goblemo :ProylaIoIlaJ
. de la República¡
NICETO ALCALA-ZAKOIlA y TOIIu.
11 MlDlatro de la G~
M.urUIL AWA y DfAz
GOIIERIO PROVlSlOIIAL DE LA
REPUIUCA
En (lOnsid~rad6n a lo solicitado por
el General de brigada D. Carlos Boa
Bosch, y de confonn.jdad con lo acor-
dado ~r ,el. Consejo Diorector de las
Asambl"as de las' Ordenés MUi.
de Sa~ FernaD<ib y San HermehoegU-
<k>, a' propu,sta del MiniIsltro de Ja
Guerra, el Gobierno provisional de la
RepÚblica decreta:
Articulo único. Se concede la Gran
Craz de 1a Orden MiHtar de San Her-
tMnegildo, al Gene.ra1 de brigada don
Carlos BoS'Ch Bosch, coo la antigüedad
del dia cioco de octubre del al'lo mil nO-
'vecientos treinta, ~D. que cumpli6 las
COndiciones reg-Iamentuill8.
A~~ del Mino'tt"'o de la. ~.
lI"1"a Y de acue1'ldo con etl {;'cm'sejo de-
.M:¡nistros, el Gobierno pr¡ovi:Sion'al1 de
~Ia: ~públita. ~c.re1la:
ArtÍicub Ú'/HC'O. Ea tockiSl 1as cau-
,m.5 e1lI epue coooztca. ~a JUT'i.sdiooión ¡de
GUieII'lI'a" eJe1'lC'e>I'á~ u'S fum:iones. atri-
Ibu'dlals aa Minis'!lell'io público, única-
anen'te ;las Fiscal.í:a6 Juridil:o-MiliJlJatres,
Id t'lpen~E:enido ~I' FiIscaI' gen~ ¡die J!a
R!q¡>ú:lJlilca" Ul$~~i.éndlQ.S.e, dlell'ogB~la:~
ICU.aiIltalS 'di61Xl\5icion:es ,e o'poc1íglW1. &
oe¡SltJe :p!I'lt'JCejp'to. •
Dla.do en ,M.ak\írid ,a ,cuam> de julio









Circular. Excmo. Sr.: 'Según ~tci~ a es~ Ministerio e~ GentnÜfa.ll '6 ellp1'1mera división orgánl!C&t ~L •
Madrid el dla 4 del aetuaol, el ~;
de brigada en situación de .eeu~
serva, D. Enrique Generó B. ie~
Lo digo a V. E. para.111. eoaocUD
y efectos. Madrid 6 de Julio de 1931•
AJA1'1
8 de talio de 1031
SefiOlf...
Circular. EX!emo. Sr.: He ten~
a bie,n dis¡poo'elr que la banda repubil-
ca:rua, org'a31iz'aldla sobre la DaISe de .'Ia
4ut'A lantigua d!eMa;rbalderos, llOr arden c~­
.cu'lar de 30.de abril último (D.. <;>. n~'
mero 97), quede afe<:ta a este. Mlmsteno,
pasa,ooo la Tevista en la mlS1l1a Lf~
que el~~ del mismo, r.elcl¡¡¡¡ll,,"u-
tlose y aibonámkJlse sus haberes:. poe la,
A5CENISOS POR MERITOS DE Pag'arluría üenotral Militar, aten~~dQse
,GUERRA a 1tI plantilba, lputl1'itcadla en la men'Cl'()1lQ.-
. da orden de 30 de abri~ pasado.
Circular. Excmo. Sr.: Vista. la ins- La asistUlCila. a alClt10s púb1fcos ofic~
tanda ide feclJa 9 de junio próximo les se O1Iden'ará par lel5'te Mini,s.terio, dñf;
pa1Sa~o, promovid!a poi' el Gen.era1. de \poniendo el Genera1 de la- primen ~1.1­
brigada. l? Franeí:sco Fhunt:o .. Baa- isión\ le ¡s'eIa!n fadlBtad.os a d''1'Cba;b~,Imb~,~ d~ lI:a. A~elIlJ.'a Ge- por los Cuerp'ois Q 'Centt-os- de esta pb.-,
fiera! M~'r, en sdlix:i.tud de que se za, los nl~oll aIdleicuadOiS de~e
subsanen, caso que ~xi.s~, b defec- pa.!¡L su instru1Íledtal,~ y demall
:ros de. fonna. y tralrn-~_Ion: de &11& lIiS- efeetos.
<:en90S a coroneil. de Imm'tU'ia y Get*- Lo eomUtllico a V. E. pan: &U c?06
Tal -die~ por méritds de guena; \cilmlento y cu~cnItD. Mw~
tel1i\eDkk¡ en lcuenAla que es prematura de iUl~o de 1931. .
la so1iIcltm que be h'a'Ce por el ~u-
'l'lTen~ 1>u\el9tn que. '~U:na detu-mi:rm-
dón de o6tiIaI1 se ha.~
COI11.~ .. sus al5'Ceneos por mm- Seliu-...
tds y.servicG die~,yr~
la. queSela. el~ el qlJe indique
~ué es lo que ha de 'hacerse para con-
validar 'la~ abttelidia. en ea
\ClilSo I&e que no Ilo bliliera .ido COIl
.a.rregto a 10.1 iptft~ Sep.lt!l, no ~.
rece deillllOdo ildmilsi>-le, d'e afcue~~ con
lb infoirmaklo por la GornisJi6ri
<IJe la Olict.ald'Uñlo, 6e dielIdstima. ... peti.
ción de1~ Gen'eGI'.
Lo odi.¡o e. V. E. ~a: iSU CoOm:*:imien.
to y 'dldmils~. 'MLIidrid 7 de julio
de 1931.
Señor•.-
iT.ez, Man'liel Zocrilla y J~its lb'''.
Lo comun1'eo a V. E. a üoll efe<:tos
de la dehidia reC'tificación,. Madrid 7 de
julio de 1931.
-




Sr • El Gobierno provisional ~
Ilmo. ., d' uesto sea nombra-
la República ha lSP. en la Coro--
do Delegado, del '~::ernoSubvenciona-
pañía de Lmeas A S~S. A.), el capi-
das, S. A. Ce.. L. . l~errlero aeronáu-
tán de lngerue:os, Observador de
tiro Piloto aVlador .y Gudín Feroán-
, D Ant01\10 .• el
aeroPlano, 'do con 10 que diSPOne
dez, de ~l Docreto de 9 de enero
. artículo:n obando el plan de lineaSd~ 19.;¡S, ~s de mterés. geceral '1
aere3S dec, .
. utiildad. púbhy- 1 1Jal'3. su conocimi~
Lo digo a • . Madrid. 4 de julio
y dettJlÍS efectoS. . ',"''''
ele 1931•
DIEGO }LurrIIOl% BAU10S
n: ector genual de AeronáuticaSeflor J.nI
civil
-
O. O. 1l0m. 149 8 de 111110 de 1951 119
te-rcero, don Lo comunico a V. E. p::tra su cono-
del Gobieroo cimiento y cumplimiento. Madrid 7
de jullio de 19.11.
1e la divisi6n., sU1>sjistienid'O vigent&
als ÓT',denes .circu1la.res de 12 .eLe SteU!-
idmbre y 3 Ide oct'11l*e de 1924
C. L. núm'S. 400 y 422), resope'Ctiva-
nen'te. i
Lo oomunrco a V. E. p/aIrIa. S'U cOilo-
:imienlto y cumpllli,mieoto. Madrid 6





31. Zaragoza.-Ofidal segundo, don
Jacobo Teixeiro Velasco, de la Junta de
Zaragoza.
SI. Lugo.-Ofidal tercero, D. Santia-
go Moreoo Delgado, de la Junta. de Lu~
g~ ~,~
Auditorías de Guerra de las divisiones.
AZAÑA
Señor Com:an'dante general dd CtDeI'-
po de Inválli\:lOlS MiIlitan'es.
Seña<res Ge'ner'a\ de 'la primera di;vi-
sión orgáni'ca, Di'l'ectar general de
;fa Guandia Civtl e Interventor ~
neI'al de Guerra.
'MATRIMONIOS
Excmo. ST.: Aic'celd.ientdo a 10 soli-
citado por el archivero tercero del Cuer-
po auxiliar de Oficinas Militares, D. Jo-
sé Alonso Zamora, con destino efI este
Mi'llista:·io, he tJe:nid'O a bkn' conce-
derle 1kencia ,para COn'trau IDlatrano-
nio con doñ'a. Cesá1'lelll Cda Glccla.
!.Jo digo a V. 'E. ipIalllal SII1 conoci-
miento y demál&' dfectOls. MIaIdrid: 6
tIIi!l jwio de- 1931•
Comandondas aeneroles de.
2.;."' Sevilla.--üficial primero, don
Francisco Ortiz Keyser, de la Capi-
tanía de Sevilla.
6." Burgos.-üficiCll tercero, D Vic-
torino Uorbiola Jim~z, de la Capita-
nía de Burgos
Baleares.-0ficialsegundo, D. Anto-
nio Ascaso Buiíuel, de la. Capitania de
Baleares.
Az.Aib Baleare&.-oticial te«er~ D. &ni-
... )jo Munguia Peinador, del Gobierno de
Ibiza.Selior...
Circular. Excnro. Sr.: Padecido error
en lapubtación de la relación que
figura. a cantiwación die la circula.r
de esta fecha (D. O. núms. 143 y 144),
be tenido a bien disponer se entkn-
dan -reotificadoslos que figuran en la
siguienterelaci6u.
Lo digo a V. E. para su conocí-
aiento y cumplimiento. Madrid 30 de
illllÍ<l de 1931.
IlLACI0l'f OU& U CITA (D. O. Dúme-
ro 144).
Pri".".tJ dirJisi6tt orgdttica.
OIicial pimero, D José Gil Vera,
de la Capitaala de Madrid.
Segtmd4 dWiri6.. org6ItktJ.
Oficial ten:ero, 'D. Enrique Navarro
Perrer, de la~ de Sevilla
SIp,. dSfMih orgdltfea.
-/
Oficial terkero. D.~ CIat6Correa, del Gobierno de Palencia.
COMGfIdmfcitu fIIiHt",.,,,.
•..• .': ''1;'~
Mah6n-Oficia.t tercero, D. iAntonio
Gutiérrez Méndez, del Gobierno de Me-
norca.
ULA.ClOM OU& SB CITA (D. O. n6me-
ro 1<t,3).
16 Brig-ta. Le6n~iente de
primera, D. Wenceslao FenliQdez Gar-
da de Ja~ divilMSo.éaJa. núm. SS, Pram-Eseribieote
de primera, D Martln Vicetu Pujadas.
de la 16.- brigada. .
Mad'l'id 30 de junio de 1931_Azda.
,INVlALIIOOS .
Seftar Genoera1 enJcarpJdo dd deilpa-
cbo ~ lJa SubSleC1"elta:r1a 41e este Mi-
'11;lteno.
PLANTliILAS
LO 8 de ¡ulio de 1'31 O. O .'1m. 149
D. Carlos Gcnzález Simeoni, de la
Zona de Avila núm. 39 a la Caja nú·
mero 47 (Avila).
D. BIas Gratal López, de disponi.
ble en la quinta a la Caja núm. 34
(Teruel).
D. Virgilio Aguado M'artínez da
disponible en la qninta a la Caja nú'
mero 34 (Terue1)
,D. José Osset Fajardo, de disponi.
ble en la tercera a la Caja núm. 21
(Alcira).
D. Francisco L6pez Bustament~
de disponible en Baleares a .la Pen!o
tenoci':aJr!a.MUitar (Mah6n).
D. Emilio Torres Iglesias, del Ter
..cio a la Plana Mayor de la sexta
Brip;ada de Infantería (Alicante).
D. Anot'on,io Bana BOirIráJs', de la ~I
ja núm. 48 a disponible en SegoVl1<¡
D. Manuel Martlncz Sánchez Mo·
reno, de disponible en !a quinta al
rep;im1ento 20 (Huesca).
D. Fernando de Torre Franco ~<¡
mero, del regimiento 22 a disponlb~.e
en Zaragoza.
D, José Pala:cios Palacios, de
Plana Mayor de fa décima Brigad
(Huesca) al regimiento núm. 22 (Za
ragoz'a).
O. .Toaquin Arrinbalaga Galleg
de la Caja de Barbast~o. (,') 'l la. Pl,j
nl\ Mayor de 'la declma Brlga
(Hul'.ca)
uiACION QUE 5& CITA
T.,enientes coroneles.
D. ~ranud Rodríg'JCZ Arnau de
di;;ponible en la te,¡;era, a la Caja
núm. 22 (Alicante).
D. Alfonso Useleti López de Lara,
de disponible en Baleares, al regio
miento 29 (Mahón).
D. Luis VaL'Cámr Crespo, de~
oible en Málaga al -regimiento 19
(Jaca).
D. Francisco Galtier Pley, de dis-
ponible en Canarias al regimiento Il
(Las Palmas).
D. Enrique MiIlán Doñate, de dis·








O. J0II6 Castell Salido, de dispo :
ble.' en la tercera al regimiento
(Cartagena)'. .
D. Miguel Vázquez de Castro
.pfez'·de la Cortina, de disponible,
_ .¡ la tércera al regimiento 33 (Carta
. "'''H~r-~!, na). '
DESTINOS " ID. AinItoatiO Gto'ba'l'~ P.ratJ,
... "-"~'" . di&ponible en la tercera al rea-imiellt
"Cir<:ular. Excmo. Sr.I'Re tenido .• ,15 ·(Algecira~). " .
!hien di&¡lorter que tos Jefes y,o.fidale.t ',D. Tomás Castaf\o Carceller"~ro
de I-nfanterfa eompreR'dido.s.· en la ,i- ponible en' la quinta al re~'
lR'luii,t'lnltie "'~a'ción, que 'Rr'iinlei,p.¡a"eotn'd~ 20 (Huesea,). .'.. .
Manuel Rodriguez Arnan y termina D. 'E:sifebla!n López ·Set[lul'vedf;. d
con n. Faustlno 'Fuen~ A'ree, pasen ,disponible en la cuarta al regbnlent
a sE'rvir los destinos que en 1., mism~, 20 (Hunea). d
~e les 8(:l'Ialan.. ' D, 'Man.ud ]iménez CarruNlcOS,
Lo. comunico ,.a V. E. para su cono- disponible en la quinta al reogimient
ci,miento y cumplimiento. Madrid 7 20 (Hueca)'
ele julio de 1931. D, Salvad'or Bonet Tusé, de dispo
IA:~¡ ni'bIe en la cuarta a la se~unda nI-.....,~... dh, Brigada de la primlfra de Montaf\
(T'?,rbastro),
Señor Genenill de la tercera división
orgánka.









Circular. Exclmo. S'r·: 'Ac'Ced'iendo a
lo sO'lidta¡do t'ot el A,u:ditor gCJl10eral del
,Ejército D. Angel Ga.r~ía O'!ie~in, ~e
le aU't~iza pa·I'a. .que 'fi,e su ~e:si.de.n'Cla
,eln ,Maldr.id, en CC)I]'cepto di: ~HSlpoll11b1e;
,d.ebi'en<d'O surtir elSta d'iSlposlclón ~fect.os
ilIdm·in;tg.t1'a'tÍvos ,a ~Lr de 1a revIsta de
Corí\'isiario del mes de joo,io 'Próximo
pasiaJdo. . . '
Lo d!igo a V. E. para su conoclm¡,en-
110 y cump1dmiento. Mialdrid 7 de julio
de 1931. ~
Circular. Excmo.. SI'\.: Existiendo
una vacante de comandante profesor
en la Sección de Infantería de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército,
además de la anunciada por orden de
3 del actual (D O. núm. 146), y, cum-
pliendo lo dispuesto en orden de hoy
con respecto a la vacante de coman-
dante secretario de la misma Escuela,
también anunciada por orden de 2
del corriente (D. O. núm. 14S), he
tenido a bicn disponer se rectifiquen
fas mencionadas 6rtrenes de concurso,
en el sentido de ser tres las vacantes
de coman'<!ante y una de teniente
I (E. R.), existentes en la referida Sec-
ScñOlr 'GelleNll 'en'Cargoc!a .del dosp~- ción. Los de los men.c:ionados empleos
lC,hQ die l1a: Subsecre'talrla de .este MI- que deseen tomar parte en el con,ur-
itlisterio. so promoverán sus in9tancias en el
.plazo de IS días, contados a partir de
la fecha de la publicación de esta dis-
posición, las cuales -serán cursadas dI-
rectamente a la Sección de Infanteria
de la Escuela Central de Tiro, por
los Jefes respectivos de quienes de-
pendan los solkitantes, documentado.
cn la forma reglamentaria; haciendo
constar, los que se hallen' sirvienlio
en Africa, que tienen cumplido el pla-
zo de mínima permanencia en dicho
territorio. ..
Lo comiUnico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 7
de julio de 1931 .
:AulA"
RU,TIRAOpS
E~ol Sr:': VI.e.ta la.'''ili:sitk!Í1Ciá pro.'
-movida por el ca.pi-t4n, .,d-e la Guar·
.<liar 'CilV.DI, .l"eltlraido, D. Tos~ a,e ll!
TOl'il'e Ol:1tei'a d,oaludliado en Carta-(l'en'a~Muroia.;i caHe de Cua·tro. San·
tos) 9J -en. s~p jlCa de que Pie le.' con·
cedan 101 bea-eñcio& de empleo y re·
Uro otor¡olIIdo! a lGl ce·mandantes· a
qU'e\ h,a1Oe Z'ltieTencia el decr~to de
" ¿'e julio ~" 19"- IC· J '. 1I1hn. 197),
\Señor ,General de la
orgán'ica.
Señor In'ta:'V,en't'Or g~all ,,"!C Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mqv~da.por .el e,sic.t"ibien'tie ¡de P~er'&1-------- ...- _
.clla!s.e 'd'ell Cuerpo a'Wciliia!r d~ OfiC1Jl\lllS'
militares D. Juan Amer PUJadas, c,en
destino en este Ministerio, en súplica
.de recompensa como autor, de la obra
titulada "Nuevo apéndice al Regla-
mento de Reclutamiento" Y de acuer-
do con lo informado por la ~unta de
este Ministerio he tenrdo a been ~~n­
tce'<1oClrle la cruz. ~e ;PI'a't'a dle ,Mento
Militar con dlstmUvo blanco, pen-
sionad~ ~on veinticinco pesetas ~e.n­
suales durante el tiempo de SerVl(lO,
como cOnq)l'i:ndido en los artículos
." 22 Y 24 del vigente Re~lamento
~'e' recdmpletIlS31S en tie'In'\>O de paz ..
lA digo a V. E. ~,a su C01'!0~I­
miento y efectos.-M:l.Clrld 1 de luho
de 1931.
I
b¡blián; debiendo tenerse en cuenta.; he re-suelto dC':'C6timar la petición del
lJ .dispuesto en Ja regLa. 'Cua.rta: die la' ln:cresado, por carecer de derecho a
or\lcnciccular 'lie 10 de febrero ~e lo qúe 50lidta, en analogía a lo pre-
1921 l C. L. núm. 57). . ceptuado por var;as dis,posici<mes. en.
Lo illgo a V. E. para su ConOCl- tre ellas la que haC'C referencia a la
miento y demás efe/ctoS. Maidrid 7 ¡:le de' IZ d.eJ mes próximo pasado
jU:io <le 1931. (D. O. núm. 130), para el capitán de
Carabineros, en reserva D. José Olio
AzASA vé Boronat. •
Lo comunico a V. E. para 6U co-
sexta división nodmiento y demás efectos. Mackid
6 de julio (le l:}31
121o. O."11m 1~9 rSdejulio de 1931....;.;...:..;.~...:..:_-------~-----------_. --~-
D. Rafa':! Se...·itIano Cairvajall, de
di,-"pon':bíe en Ciu'da,d Rrafl, al C~n­
lro (le moviliz'a'c.ión y reserva, 2 (ClU-
<iad Reai!).
D. Juan Ca.balle'l'o López, de a')'u-
dw~e de campo de:1 Ge-rrera!1 D. Juan
GaIr,cÍa Gómez 'OaJ:TIdnlero, al Cen¡~ro
d'e ffiQl\-lnzación y reserva, 3 (Sevi-
lLa).
D. J<J/Sé Conkle V·jesca, de dioslpon!-
b-I!e iCTI Wa \OCbava, all Centro de movl-
ílización y reserv'a., 4 (Gmnoaldla).
D. Jo!>é Forn," .<llet1 Claanipo, d'e la
Caja, 21, al Cen'tiro de moviJI~'Za.ción y
lT'eIseúV'a, 5 (VruLenlcia). ,
D. Enrique V.i11l¡¡¡ba EscUdero, de la
B\.atrl3. Moa.yor de ,fa sexta b-rig'aida (AIi-
tClall1-te) , .aI)' Centro de moviljjza¡cion y
/reserVa" 5 (Vlahmda).
D. Enrique LÓlpez P1iña., d.e diSIPO-
nib1le lC'Il ;Da te.rcer'a, al Cen'tro ~e movi-
'liza¡ción 'y reserva, 6 (MU!'e1a).
iD ATrtonÍb ~o Barce1ó, de clis-
II)l(:mrbiPe eJn la ouaJrltla, aq 'texrtro de mo-
v:i'11zla.ción y reserva, 7 :(Barcdlona)
:D. Gtt;egorio Villa Tatlosa, de la
CaJa. 28, ad Centro de moviización y
resterva, 8 (Lér,m).
D. 19¡nlaiCio 'SIaJ1~ -GiaJsoplu, de la
Zana die Huesoa, 24, ail CeTllbro de mo-
v1lizaJción y r-e's>erva 9 (ZaII1agom). .
:D. Lui's Ara'lljo Sic:&r, deo, Co/kgi-o
de H uérfaroos de Marta. GriS'bína, al
Oemtb'ro de mo-vJjljoz'aoCÍón y r1es«va" 10
( CalialtatyUd).
D. Anglel Revilla. Q)mez, die disl>o-
l1iblie en1a ~exta, aIII Cen'tro <1e moví.
lfiz3ICión y reserva, I1 (BurgQls).
,D. FnantCis-co H<idlaltgo de 'Ctsl1e!'OI
y Mal1¡So de Zúliiglt, d'e d1sponible en
da s~X'ta, al Centro d~ moviliración y
resieTva 12 (VtÍltOll"ila.).
D. EU5ebio Vlalle iCld RJelaIf die atYU-
e1'ante de calmpo deil -Ge'n~ D. Vir-
gi~io GabanICllra's, ial1 Cenltro dle, movi'!í-
zia'ClÍón y resd"va, 13 ,(ViaUia!dd&i).
:D. ,AMOl1lS0 Ten"er Ugartle, de dÍ's-
po,nibite en Ha octaVla, 311 Cenltlro de mo-
v~lizla'ción y 'l'eSCfl'va, 14 (SaltallI1la.nJCa).
D. M'a.riano VaIlen-tín Ríioro, de di's-
p'on'fu"te en la quinta, an Cell'bro d'e
mO\'lmz~ción y reserva, 14 (Sal1IaIman-
ca).
D. J~sús MaMO Rod<l'íguez, d-el 're-
gimiento 12, a.l Cen'tro de ntoviiizalcilln
y relse-rva, 15 (Ltr¡ro).
D. Luís M!Ml1tp Péf'ez, de secl'le'tario
die" Gobiemo Miotitar de MaidIr)d, aI1
.Cen tro ,de movi.H;zoa,ci6n y reset"Vtl', ,16
(Oviedo).
Capitanel.
D. Manuel da,p-ab't'anca M OlI'e'II'O, de
disponible en 'Jla:cUllll"la:, alt .CIetIltlro. de
movílízaci6n y resletrva, 6 (MUTiCIa.).
D. A.Urel:iío Socia. Góm'ez, de ,dislPO-
mMe en ,ISI .cuarta', ;¡/Il Celllltro d'e movi·
ní-zacióny .rcoseJrVa, 8 (L~ri&),
ID JU'lll M~el Vil1ar, de diÍ5lPOO!ÍbllIe
len ICetrtla, al CenltJro d'e moVJ1Jlizoa,ci6n.
y 11eseTVal, 'lO (ICa;Ia'taIYud) •. '
D. An'gel G6mlez Calmi.1lIeII'~ Mar·
ql.l és, de di.sJptoIn j¡b/Ieo en' 1& ,éptimsa:, 8it
'Ceont,ro d'e mov,m¡z¡p:ilm y retell'Va:, 13
(v&n~). ,
Capitanea (E. R.)
D. Valeonttn Alonso Metgu, eLe di.. ,
;pon'ible en la primera., aIl Centro.""
n1ovlli:ra.cinn y reserva, 1 (M_id).
Comandantes.
. 'D Aureli'oM'aJtiUa Qu.c:fa., de .la2'JoIn'~ die' .MHiddd, 1, aJI Oenbrt:l de' mo-




D. Carlos Pascual del Póvit, de
1)"ll(lante de plaza de Palma de ~ra­
Horca al regimiento núm. 28 (Palma).
D. José Bond' Marin, d<': dis,pon1-1>le
en Baleares al regimiento 28 (Palma).
D, Miguel? Cl!aVe1'la: Rorg, del re-
g-imirnto 39 (1Iahón) al regimiento
28 (Palma).
D. Vicente Juan Tul'. del regimien-
to 28 a disponible en Palma.
Jaime Barcelón Bauzá, del· regi-
miento 28 a disponible en Palma.
.D. Cristóbal Carrió Esteba, del re-
gimiento 28 a disponi,ble en Palma.
D. Benjamín Cutittas Abolafia, del
regimiento 28 a disponible en Palma.
b. Gaspar L\opis García, del regi-
miento 28 a disponible en Palma.
AHéreces (E. R.)
O. José Pedrós Gin.el', de d.igpolnible
en Vitoria al regimiento 28 (Palma).
D. Faustino Fuente Arce, del regi-
miento 20 (Huesca) a disponible en
Burgos.
Madrid 7 de julio de 1931.-Azaña.
Circular. Excmo. Sr.: He tell1ido
a biielnd~ que los jefes y oficia-
'es de 111t1anter'iaí comiprendidos en; 1Ia
siguienItIe '.rcl1aIciól1', que ,pri.n.<:.t>ia con
D~ Aurelb Ga.rdlll LaV'in y bermma.
00n -D. Mb'tIas MIartÍtlez Castillo, pa-
Sen la selrvir ~bs delSünos que en la
tn.i!mul se 1~ 's'eft-aPan.
'Lo oC'OIJ\fUtIli,o a V. E. pan; su cono-
C"olI1lie'l1'tlo y cum(p1i.miento. Madrid '7
d'e Julio d'e 1931•
D. Manuel Cabanas Vallés, del re-
gimiento 35 (Zamora) al batallón
),fl)ntaiJa 6 (Barbastro).
D, Anselmo López García, de la
(dj:: núm. 52 a disponible en Orense.
D. J enaro Miranda Barredo, de dis-
ponible en la sexta a la Caja núm. 36
(Burgos).
D. Gonzalo de la Puerta de la Cruz,
del regimiento núm. 30 a disponible
en Burgos.
D. José Garda Bosch, de disponible
en la quinta al regimiento 19 (Jaca).
D. Ramón Germán Alvarez. de dis-
ponible en la quinta al regimiento 19
(Jaca).
D. Rafael Otiver UrbioIa, de dispo-
nible en la quinta al regimiento 19
(Jaca). ..'.
Tenientes.
D. A~lIstítl Luque Molinello, de
disponible en la cuarta al regimiento
18 (Tarragona).
D. Tomás Cerdido Espada, del re-
gimiento de Carros núm. 2 al regi-
miento I (Madrid). .
D. José Gómez Conde, del regi-
miento núm. 30 (Burgos) al batallón
Ciclista (Palencia).
"D.. A11gel Enríquez Larrondo, de
disponible en la sexta al regimiento
30 (Burgos).
D. Juan de BIas Sánchez, ~e. dis-
pOnible en la cuarta aa regImIento
26 (Salamanca).
D. Mamerto Domínguez Marcelo,
~l regimiento núm. 26 (Salamanca)
al batallón Ciclista (Palencia).
D. Ventwa Castafty ,Seguí, &e-1 ~­
,\4l'illJien-to 28, a di'!'POflible en PIaIma ~e
,de y,aUon:a. ,;
Capitanes (E. R.)
D. Justo Blázquez Izquierdo, del
regimiento 37 a disponible en Santa
Cruz de Tenerífe.
D. Luis Guiance Aucarazpe, de dis-
Ponible en Canarias al regimiento 37
(Santa Cruz de Tenerife).
D. Joaquín Rulz de Porras y San-
taella, de la zona de Gerona 21 al ba-
tallón Montalia núm. 2 (Gerona).
D. Luis Toro Tellecltea, de dispo-
nible en la sexta al regimiento 14
(Pamplona)
D. Julila110 Quevedo Rasilla, ele la
.~ona de Avila núm. 39 a disponible
'forzoso ~n AviJa.
Tenientes coroneles.
n. Aum'io Gafrcía. Lavin, d-e dñ.spo-
n8hl!'e 'en ,tia pt'DmoCt"a, a.1 Centro die mo-
vifliZación y t'lCSlCrva, I (Mad'l'ikI').
D. José Pert;l MlazalriegQlS, dell rte-
girni,eltto 30, al- 'Ceontr'o de moviliza-
c1bny res.erva, 2 (Ciudald Real).
ID. Jasé Puiilett MOtralJes, de la Caja
tIle :nu.r'asa, 56, a:l Oetntro dJe¡ movili-
z'aJciÓ/n y reselrva, 7 (Balrce'!on'a).
D. Antonio P,erralles LJa:ba,yoen', de la
A'cJademi'a Gemer-all Mi!&rt'.ar, al1I Cen'tr'o
die mdvilJ¡jz'ación y 1"e'5terva, 10 (0alIa-
taIYud). . ! I
D. Viotor Mlarttine-z Sá11chez, de
dis-pooiblte e!lI 'Setg!owia, al Oeoltro 'de
movilización y l"eSte'l"'V'1ll, Il (Burgos).
Tenientes (E. R.) D. Cá-rtKitido Ferntnidu Idt.L'Z'O; de
D. Antolin Gancedo GonzAlez, de dÍlspo-n'íble en ;V.¡tOria, 113 Cen~ro. de
Comandante militar del CastíUo de movimaidón y tl'eserva, 12 (Vltona).
San Cri,t6bal (Badajoz) al mismo. D. E1adio V'alLvenle Quin." cl'e
, n. Francisco González Dorado. de distpOll,ible en 1!Ia séptima, 'al1I CenU'O
legundo ayudante de la plaza de Ba- die mov,¡¡:¡0alción y I\'IeIserVla, 14 (Salla-
daioz al Castillo de San Crist6bal m'aln'ca). I
·'(Badajoz). ID HJointorino MlU"tb~ AlbntlO, de
'D, Isabelo Martlrt Jlm~nez, del re- 18; OaJa, 55, all Centro de lIl1lOriIizll'ci6n'.i1n~to 1 a disponible en Madrid. y rllelel':V8l 15 ('Úll8\O). . .'
D. Antonio Garcla entrillo, de co- D. ,0aribsG6IV die Aréwílo, de d+I.
llIandante Mí1ltlar del Castillo de P ..o po.nlib'e en 'IilII1llexra., e4 Centro die tno·
Alto a disponible en Canarias. vili'.lOO y 'r'es«va, 16 (Oviedo). ,
D. José Bethencourt Francés, de la '
tona de Las Palmas. 50 al Castillo de
Paso Alto (Canarias). "
D Federi,o Juan Dalfo de dispo-
nible -en la séptima al re¡imiento 35
(Zamora). ' ..
121 6 de Julio de 1931.:'
-
D. O. Ltaa. 149
Suboficial.
Al "g¡mil1nto [nlalltl1ria 19
Circula'. He t~nido a bien di..
póner que loa subofi,oci.a'1ee y .argent~,
de I'lÚanter(a que figuran en la:~r
-.ruf.enllo .rd1Jaci.6n, qu.e da ~inc"i'"0
con D. Fl'aDlCisco Moral~ Garda '-'
termina con. Antonio HOII'gU'Ú1 MarCO,
paeen destinadps de pllIlI1tilla· al bt·
tallón a.metralladoru (Ca~1l6n -
la P.tana).
Lo coDÍUlDko a V. E. 'PQra IU c!,"
nqc;imiento IY cumplim~nto. MadricS
7 de julio de 1931.
AzAfiA
BargeDlo.
Pedro CasadÚ6 Calvo, dedo regimien.
to Infantería 22.




J oaqu('Il Díoez d.e ~a Cortina l'am.~
JO, del regimiento Infantería 10.
Madrid 7 de julio d~ 193(.-Ara·
ita.
sargentos.
CayetaJ11) Jiménez Sánchez, del re·
gimiento Infantería, 26.
Juan Delgado Tosina, del m~smo.
A>Iltonio PéI1ez G6mez, del mIsmo.
Antonio .Rodriguez Moreno, del
mismo.
D. Juan Munti6n Hervias, de la
Academia General Militar.
D. José Vela Andrés, de la mis-
ma.
D. Jacinto Tejero Langarita, de
misma.
D. Enrique Camacho Pedrosa, de
la misma.
. D. Pascual Sorr06al Fanlo. de la
misma.
Al batallón Ciclista (Palt.itia).
D. Juan Antonio Criado Manzano,
ascendido, del regimiento Infantería
de Gue- n6m.o: 26.
.. ~,
ULAaON QUE SE CITA
Al ,,1g;m;,"to d, Carros d. Co",bat,1
núm. ,1 (MtYhitl).
SuboflclalH.
D. BI... Pat6n Medina, de la Jun-
de Cluificaci6n y Rni.i6n d6 Ciu.
ad Real.
n. Vicente Reviriego Sierra, del
eA'imiento Infantería, 31.
~itor...




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bien disponer que las clase6 de 6e-
g.unda categoría que figuran en la
61guiente relaci6n, pasen destinados
a los Cuerpos que en la misma se ex-
presan.
Lo comunico a V. E. nara ISU co-
lI:lCimiento y cumplimiento. Madrid
de julio de 1931.
Au&A
Exomo. Sr.: He t~.,ido a Lier.: dis-
poner que '1os teniente.s de Infante.
ría lE. R.) n. Mariano Tejo Na-
vas y D. SaIllliago Evia Garda. ~
cen.didos a este empl'E!o soegún orden
de~o .elel mes próximo pasado
lO. o. núm. 145), continúen de6ti-
nac-os en los regimialtc.s 23 lSan-
iander) y 29 (Fierro IJ , respectiva-
mente.
Lo comunico a V. E. para su co-
,nocimiento y cumplimiento. Madrid
7 de julio de 193 t.
Tenientes (E. R.)




D. Anronio Femúdez .MMldez, d:tl
egimientc> Imanteria, ,.
Crisanto del Poyo ,Moreno, del re-
imi.ento IDlanteña, 6.
loalS Gat1Cfa Rdrlguu.
Gregorio GU'cfa Carrasco, del re.
'miento Infantma. _'9'
1: teiano Gonzalo 1.ópez, del regio
iellto In.fanterla, '9.
I1defonlO Rula ArmeDta, del Ñgi.
liento Infantleria, '9. .
,Baldomero Bete. Catarecha, del re·
imiento Infantería, 10· SelOC'
JOIIS Villanueva Lilú. del regio ...
fento 19. . .' ULACJC)- gua la errA
ix<:mo. Sr.: Conforme con lo,pro- Aur6lio Clemente Manzano, del r.
puresto por V. E. en 27 del IIW!. preS- imiento Infantería. :16. Al 1J"'till~,, "",,,,alü.iD'tII (Casu-'
xilmo puado, be tenido a bien dla· ll.l.- l '" PI )
poner que el teniente de Infan·tería Al. ",;';';",to 4' C""OI tl, Co",¡,,,t,"'" .
'D. JoelS Gonz4tez de Uzqueta Ce. '''''''''0 :1 (Z...,....). ....aW...~~:~i::~ ~~c;,~eflil~. delotinado al BüoJIcIaI", D. FranClCo' Mor.... Gud'. d~
Lo comUIUCO a V. :E. 'Para .u eo- blitaU6D lD'OGtda LananocdlmiJ~~o y oumplimiento. Madrid D. MUluel "J'lh Clvl4, .. Ja k ..' D.~ MIoM c.bu~~"li -.
7 e U\l\0 de 1931. . demla C..al Militar. . ~o.
AIA'A D. Mat(u de In" SeYIUIIlO, de la D. F61he Sierra A'1.mMtre del 11111-
Fuerau ,M'.titare. ,mltma. • " .. ' mo. II D. Evar.to Lao Moral8l, de la < ,!>t. tEIO)" de Haro Ramirez. óel
mlllDa '. mwmo•.
J'flDleral de Gut·l D. Dlonillo Celaeta Granero. de la ·D. A'lldr6t Mart(na R6die:nu, dtI·
1ml-.. " 1IILi.aao.
P. A.n.da'és Hennen. Mairtín, de dis·
IPOnj~:Ie enlla: primelr8, al Centro de
m'dvoi li.mción y ,reser;va., 1 (Mlatdrid).
D. Oqegtú'lio VkIla4 maz, de la ZClIIIia
de CiJIidIakI .ReaI1, 3, a40e1111tro1~ lDOIVi.
Oi2JalciÓin y reserva, 2 (OlJtdaldi RelIl1).
O, Iltam'1ell Sález 'Oütro, de d~i­
blDet en. A:lmeria. '111 Oentlro ¡de movill·
ztateiÓCI yrellierWl., 6 (Ml\II'cila). .
D. Miadas M.a¡rltinlez ~110. de
Jdis¡p¡on!i~ en 'la .~, al .Centro kle
mcmrización y reSlell"V'llo. 10 (CaIla,t'a-
'YUd).. ,
MIaldrld 7 de julio de 1931.Aza.Ila.
D. José Jiméruez Hernáiz, de t\iJs.po-
lliÍble en Ciu.citaki Real, a1 Cen1:ro de
mm..j;iz>a'Clón y resocva 2 (Ciudad
ReaJ1).
D. Gert¡,r,¿o Gó:nez M'alrtinez, d~
di:.9ponfu'i'e en .la ,seogUllLda, al' Centro p'e
IIJl¡(JviGización y oreSleTva, 3 (Sevilla).
D. Antonio Díaz Gonzáí!ez de dis-
IPOn~ble en la primema, al Centro ,d'e
tIlllOvilización y reserva, .4 (Gran~).
.D. Antonio Sianidoval1 Sarabia, del
n!gimbM't'O 39 a'l Centro de maviJim-
ción y l1eIServa, 6 (Murcia).
,D. Jua'n LarrechÍ' e .1maz, de la
Zona J<lJe Les-Íldo, 20, al Ce'ntro de mo-
v'üJizQ/ción y reserva' 8 (Lérilda).
ID. José de Gracia .Royo, de. di&po-
t1lÍfbIJe ,en la cua·rta, al Celltro die mov¡'
l1i.Zalción y oresoerva, 8 (Lérida).
D. Amge1 Ríos S'allazar, ,de la Zona
de Lugo, 43,·aI1 Ce11Ítlro <be movilllizlaci6n
y .re90rva,· 15 (llArgO).
,D. Sa:n~ .Mmíriez V,ilCente de
flI,YlIIdlallÜe de p1am de Logrofto, al
Oenttro de mov;j]izlalción y reserva, 9
(Za:ra.g02lal) •
JA'lférecea (E. R.)
D. Al1Jgol Calvo Herrera, de dispo-
IIllÍMe en ra cuarta, al Centro de movi·
l\Iiz¡a'CÍón y reserva, 7 (Barcel!bna).
D. José Olavería Ig'!es.ias, de dis-
ponible en la cuatrta, aI1 Centro de mo-
vilizalCÍón y re.serva, 8 .(ILérida).
D. Luis González ESlpiga, de di'SOp-
nl1>le en la sexta" al Cootro .ele movili-
zalción y resoerva, 11 (Burgos).
D. José Vakárcel1 Bao, de 1'3. Caja,
lIlú. 4i aL: Cen'tro de movi'iza;ción y re-
serTa, 12 (Vitor:a).
D. Sal'J..aJdor SEÓ ,def1 Hoyo, de
idi.5pon:ble en .la sépltima, al Centro
Kie mQIV·illización y reserva, 13 (Val1a-
dol:'d).




SeIlor GeinIenA de .1a quinta divi&i6n
~a.
Setlor In.ter'V'C!DtCN' plleral de GU8-
..
EllICmo. ,sr. : He tenido a bioen ais-
poner que ~1 a:H.&lez de Infanteria
(~8!a. l'eserva) D. Batdomero Me-
trias ~o, asOendido a este. em-
pleo .por O1"~n de 6 diel 1De'S er~x:mo
paeado (D. O. ndm. -t:t4), q.üte(le ea
eitu8lCión de di6pontb1e 'fonoeo en,
Z~
Lo comunico :&' V. E. para IU co-
nOrcimiftlto y cumplimiento•. Madrid
7 de julio de 1931.
Señor Jefe de ~as Fu~za.e M~1itares
de Marruecos.
Señore.s GeneTalles de 111. cuarta y oc-
tava divisiones oI1gEica.e e Inter-
v~tor genera:} de Guerra.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto ¡por V. lE. en 4 d~1 actual.
he rtenido a bi'en dispo~ que los
capitanes de lodlantería D. Pablo
Valleder Díez, D. Joaquín Fernán-
dez Gl1lvez y D. Ca-r1los Pérez Ló-
DeZ, 'Cau.soeoa baja en el grupo ele Flller-
zas ReguJa,res I.nd~atl de TetuAn
número 1, quedarndo en sit~ad6n de
di9ponibles forz~ 'en, Léndoa, BM'-
celona y Ferrol, I1ellopedivamente.
Lo comunico a V. E. para eu co-
noocimiento y cumplimiento. Madrid
7 de ju.lio de 1931
Excmo. Sr. : Conforme co.n 10 pro-
pue9to por V. 'E. en 27 del mes
próximo ¡pasa.do, he tenido a bien.
disponer quede sin decto la orden.
de 22 <!¡e junio úJtimo' (D. O. nú-
mero 137), <iejando diElpOnib1le for-
zoso e.It Ceuta all capitán de Infan.-
tería D. Agustín· Huelim ,G61]1ez, con-
tinuando e:I interesado en el Tercio,
pasando a situación de di&ponible for_
zo,so, con residencia en Melilla !el
del ,mismo empleo y Arma D. Ma-
nuel Peral Díaz. destina40 en el Ter-
cio.
Lo lComunico a V. E. pa'I'a su co-
nocimiento y cumplimierato. Madrid
6 de julio d¡e 1931.
Señor JefJe de ila\5Fuenas Militares
de Marruecos.
Señor InterventOlr general de Gue-
rra.
Capitanes (E. R.)
D. Miguel Carmona Martín, en Má-
laga.
Comandante (E. R.)
D. Luciano Ruiz GuiUén, en Alba-
cete.
D. Luis Ferreiora Duque, en Vitoria.
D Francisco Valera Brach~, en Se--
villa.
D. Angel de la Hoz EscamiUa, en
Madrid.
'D. :t.IOOesto López Clavo, en La-
go.
Do Ca-rmelo Solano Pére%, en Bar-
celona. .
D. Francisco Garda Cabrer.t, ea Gra-
nada.
D. Pablo IIlescas Femández, ev Sé¡,.
lamanca. I
D. Félix García ,Martinez, en la
cuarta:.
D. Augus.to Femioo~z Ce.Pedai. en
Madrid.
.D. José Muñoz Caro, en la segun-
da.
Teniente coronel (E. R.) ••
D. Ma'T'COs Br.useas Caseras, en la.
quinta.
,D. Manuel Mo.reno GrallllJdos, en
Granada.
D. Mauricio Pardo Aguinaga, en AI-
mería.
D. P.edro Iban SlK'ltamarÚI, en Bar-
celona.
D. Anibal Gacio Prieto, en Corufia.
D. Ram6n Pérez de Dios, en Zara-
goza.
D Enrique Guerrero Elena. en Ba-
dajoz.
D. Isidro GoDZáJez DÚIZ, en Santa
Cruz de Tenerife. .
D. Miguel Más ~va, M J~.
D Moisés de Dios Galán, en Astorga.
D..Ricanlo Moflita A~rfa. en Va-
lladolid.
n. Ruderico Villasante Gáme, en
~
,n. J- :Y.1n Caneaa, en Jaca.
Madrid , de julio de 193r.-Azafta.
Excmo. Sr. : Conforme con 10 pro-
pauto por V. E. _ ,'0 deI1 mM pr6-
ximo pUaido, he tenido a bten di.
poDIU~ ~ teI1ien.te cOllOlli4 eH In-
fanterla' 'D. AntOlÚoMIIrtfn :Delp-
do, cW _miento 40 (Lar"), que.
r!re en lkuac:i6n de dllpOnible 1on000,
con NIIideat1a' _ tet. capital,
Lo com~ico a V. E. para••u co-
nocimiento ,. cUlQptimf..rto. Kadrid
6 de juUo de '1031 •.
~
,ElQaIDO. Sr.: Coofol'lDe CODo lo 10-'
SeflOC' Jeh ~ lae F'IIlerza. MLtlt~ ,lddtaldio por .ea cClIIIl&DdaJIlt,e de Infan.-
ele MarrU'8ta.. Clerla iD. ManlMl ViolJaJÓI1 GinSn, ,de
Seflo1'lel Gener8il_ de 1. primera di· 'la. Zona d. Rec:Jutlllmeto de B&da.
vi~6n ~'Dka • Intet"VéDtorr ~.. ;02 núm. 5. be tenido a bien c:onc'"
oera!. ie G~ CUalU'o meNS d. Liicenocia por PUIltOI
DISPONIBLES
CirclÚOf'. Exano. Sr.: He tenido a
bien di9PQl1er que los jefes y oficiales
de Infanteria compreooidos en la. .i-
guiente mación, que &K'incipia con doa
J\I8II1 Ruiz Garijo y termina con doo
José Muín Conen, asceodidot a lota
actuales «J1)leos por orden de 30 de
junio último y primero del mes actuai
(D. O. n{¡m. 145>, qU«len en .ituaci6n
de disponibles forzosos en 101 puntot
que se iooican. '
Lo comunico a V. E. para IU c:oapci-
miento y eutn,pHmiento. Madrid , de
Mio de 1931.
AzA1tA ,
ULACIOJC gua l. CITA
.
Sara_toI.
Bernabé Abalos Fernánd,ez. del ba..
a116n mo.ntaña Lanza.rote; 9.
Luis Alvarez Coaomer, de.! mismo.
Eduardo Apadcio Aiparicio. dcl
nismo.
Juan Arroyo Cortijo. <1Iel mismo.
Braulio Conejo Santana, del mis-
oo.
J o5é Cristóbal Recufl'o, del mis.
no.
José Chaves Go1lÚl1ez1 del mismo.José Fando G6mez, del mismo.
Pedro IgI'esias Angel, del mismo.
!Luis Martínéz Jiménez, del mismo.
Valentín Martínez Margarida, diel
nismo.
Valentín Martínez Nicolás, del
mismo.
Manuel Mejías Castillo, <!¡el mis-
mo.
Angel Miramo.ntee Roca, d~ mW-
mo.
Franci~o Moreno Rodríguez. del
nismo.
Vicente Peiialba L6pez, del mis-
mo.
Manu~ Pérez Mármool, del mi6'l110.
Ju,lio ·Pinilkl Martín, del mismo.
An.tonio Rodrígua ~ :CoeRo. dtl
mismo.
José . ,Rodrigues RodríguleZ, del
mismo.
Aurelio Retabe A.leuio, del mil-
mo.
Arturo Ruiz Sl1iz, d~·l mismo.
Melqui~ Va1ien.tle CaJero, die!
m46mo.
Pedro Vega Torbieco, dd mi.mo.
Al fredo Ví~ara Pérez, del mi.mo.
Franci!lCo Izquierdo Brotcm., dlel
~imiento InfaMería, 28.
JOR Ventura GonzAlvo. del l'8gi-
·miento de In,fantería 6.
Antonio Horguín MaTco, d~ regi-
miento de Infarntería 22.
Ma.dlri4 7 de jUl1io de I031.-Aza-
fia.
"1'....~ cotoDe1
D. Juan Rtri, Garl;o,·en la tercera.
Comandaa-.
D. JoH, P6rez Guzolo, en Oviedo.
D. Fe<ferico L6pez Guerruo Bravo,
• Hu6rc:U.~••
D. J* Boned Mifl6n. en Zangoza.
Seftor...
124
propios ~ra Espinho (Portugal) y
Bayona (Francia), con arreglo a cuan.
to determinan los artículoS! 47 y 64
de las instrucciont6 aprobadas por
ordoo. de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
Lo comunico a V. E. para" E>U co-
nociQJüeruto y cumplimiento. Madrid
6 de julio de 1931.
8 de julio al: 1~31
con la antigüedad que respectiva-
mente se les señala.
L6 digo a V. E, para su conoc:-
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a ,patir '¿,e 1 de mayo de 1931. Cursó
la docu,l:ellt'a'ción Jos> Somatenes de
:a I]uillta n¡gión.
D. J o sé Martinez Pleguezuelos.
pensión de cruz, 'con Ja antigüedad de
l de mayo de 1931, con la pensión
anuai de 600 ,pesetas. a ,part:r de 1 de
ma,yo l<1e 1931. CU1"5Ó 13, documenta-
ción la Comandancia ~Iilitar de Ceuta.
Ma;drid6 de jti1io de 193I.-Azaña.
RELACION !lUE SE CITA
AzAÑAf 7í'
Sefior General de la cuarta división
orgánica.
Sefiores Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y
'San Hennenegildo, e Interventor ge-
neral de Guerra.
JlELACJON QUE BIt CITA
D. Antonio AA:osta Tobar. Alme-
da. "~,11leD. Ro,re.lio Adallid Vii.. gaa. Va-
lencia '
D. Ful¡'eI1~io Avuld,!, ~ada. Za:
ra.a'0za. 'o>, '
, D. ,Ma,nu&! .A4ruiLu Garrido. Ma.-., ,
drid, " •
D .. Aqiel Aeuillar Sdaa. Madrid.'
D. Juan ,Ae\ilJluy ,T(l,J'JI;II-Vildóto-
118. B,L1bao.
D. Rafa.el1 Al'uirre y Garda Sola-
linde·. ~amora.
• D. FunciliCo A¡uirre Guerrero.
Jatn.
. D. Francisco A&,ulilt(~ Ser.ra. Ma·
drid.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Asa,mblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he teni-
do a bien conceder al capitán de In-
fantería (E. R.) con destino en los
Somatenes de Cataluña, D. Faustino
P.ulido Leal, la pensión de Cruz de la
citada Orden con antigüedad de 26
de abril de 1931.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 6
de julio de 1931.
Seftor ...
RETIROS
Circular. Extemo. Sr.: Se concede el
¡piase' a 'si'tua'ción die retíl"llklo, con re-s-1-
íd'encia en abs pun!t6s que se i.ndican, a
'lds ~.oma'nidlan~es d'e'l At"ma. doe Iníanre.
Il"ia que í10 ha'Il solidbaldo, en virtud y
con suje'cióri a tos preceptiOlS del d-ecre-
ita de 2S ide abril último (D. O. nú-
me.ro 94) y. ipds~ disopos,icionu
~m.ett1ta.ms, lC11 cuya &'ituación
percibirán 'el ha:b~ !definitivo que ~s
corneiSlpOnK\,la y .que OIpOrtuna'mente se
l1Ies .sleñanalrá, -s4.enkllo baja en ei1 Ejél"Cito
polr fin ide:l mes actuan.
Lo dri.go a V. E. ,pan..su conocimien-






'd. 1Ulm6n .A.mlIIdor V41¡yQo, pea-
sLón die! cruz, con 2& aadgüeld8d de 21
d~ Juno :de 1930, cOrt l1'a pe11lsi6n U)u'&l
de 600 Ipes:eotlals, a .paIrtir de t (l¡e' 1fr04.
toO de 1930. Cura'Ó JIa, diacumlel1'taei6n 5&
ComeJndancia Militar de 'Quta•
• D. José BUII'án ~($":~61'1d.
cruz, ,coo, 'La llWItigülek1Jald, de J3 d.e a'brl
de 1931, con la pel1iS,i6n d'e 6oo'peillielClaJs,
D. Artllll'o A1011$O E1i<:e:s, pensión
de 'Cruz, 'Con la 8II1't'iogiiedla.d de 19 ,de
felbr'ero die 1931, con. la pensión anual
de 600 ¡p;e<seta.s, a ;partir de I de ma.r-
:ro (le 1931. CU1'sÓ da documenta.eión
e!I .r.egime-into de ,Mahón, 63.
D. Angelt López Mintij'arJo, pen.siÓn
d,e cruz, Ieon !la: lII/ltlgüechlJd de 7 de
marzo <I'e 1931, con Ibr ~ión anU1a.1
d'e 600 pelSe'ta¡¡" a ,plIll"bir de 1I de ebttJ
de 19JI. Cursó la documentación la Zo-
na de Reclutamiento de CÓrdOba, 10.
D. Juan Melons Ferrons, pensión
de cruz, con :1a 3JlI,tigüecba¡d de 16 ,de
miarzo de 1931, penlSión anua'} de fx>o
pelS;etas, a. p1a'rttir .de I ~e abríJ de 1931.
Dursó :1-a dolcul1l'enwclón' ~1Il ZOIJIa .de
Rleclu'tlaim"en'tl<> Id'e Ur,i,da, 20. .
D. Enrique Delpodsz oMuguruza,
¡pen,gjón de cruz, 00IIl mal antigÜlekfad
~'e 16 dem'a'rzo de 1931, pensión de
600 pesetas, a partir de I de abril de
193 l. Cursó 1Ia. documen'tlllCión IIbs So-
mla,ten~s de llll Isleacta.región..
D. ,AlLbel"to Gueirrero 'GaI1"da., pen-
sión Ide cruz, .con 'Jla aInltigüeK!'ald die I
dI!' abril die 1931, ¡peÍtSiÓII anua~' de 600
Vieseta:s, a pa¡rtti.r de I 'C!e aibrLt QeJ931.
Cu.r's6 la. .docIm1en/tla¡ción .la. Zona de
~ntalnider,34.
!D~ "Luis L~z Ol'ltiz 'die Soal'alCho,
pens46n de cruz, con la a!nItligiiedillld ¡de
19 de abril .de J93J;· con la pensión
an'wad ide 600 pe,se:t:., a ¡pIartir 'die I
<!¡« I1I'lIly'O de 193J. Cunó 1& Idoc:ume.n-
ta.ciÓfl la Comandancia Militar de Ceúta.
D Manuel Borobia Arbós, pensión
de placa, con la antigüedad de 12 de
enero <fe 1931, con la pensión anual de
1.200 pesetasa a .partir de I febrero de
1931. Cursó la documentación la Zona
de Reclutamiento de MaIlotta, 48.
Circular. :Excmo. Sr.: De a'Cuerdo
con lo propuesto por la ARamblea de
la Orden Militar de San Hermenegi!·
do he tenida a bien conceder a los
jefea y oficlalea del Arma de Infante·
ría comprendidos l!n la ai,guiente re-
lación, la pensión de las condecora-
ciones que en la misma se expreaán
AZAfiA
Seftor General de la séptima división
orgánica.
Sefto~ Pr~,sidente del Consejo Di-
reotor de las Asambleas de las pr-
'denes Militares de San Fernando.fy
San Hennenegildo, e Interventor
reneral de GUerra. '
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Señor Interventor genC'1'al de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Alamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a bien conceder al 'coronel de
Infantería, retirado en VattadoIid, don
ViceMe Sánchez de Le6n y Donoso,
la pensión de Placa de la citada Or-
den con antigüedad de 4 de abril de
J931.
Lo comuni'Co a V. E. para su cono-
c¡qento y demás efect()$, Mald.rid 6
de julio de 193J.
Excmo Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Infantería,
D. Joaquín Pascual Sánchez, en si-
tuación de disponible forzoso en esa I
capital, he tenidl? a ~ien concederle I D. Elliseo Lá¡pez Esca:sied'Ia,pensión
tres .meses ~e J1~encI,!, p~r asuntos de .cruz, .con' fa a'l1it~eaad de IS lie
propios para; Pans, Blarntz I y Hen- marz'o de 1930,~ión anual de 600
daya (~rancla), cOIJ arreglo a cuanto pese,ta:s, a :pIartir d'e ,1 'de jWl10 de 1930.
dete~mman .105 artlculos 47 y 64 de CUI1so la do:cume'lltaciÓ'll It:a Capitanía
las Illprobadas por •orden genera:! ode CanlarialS.
de S de Jumo de 19O5 (oC. L. numero
101).
Lo comunÍ(:o a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 6
de julio de 1931.
I
-ORUJEN DE SAN HERME-
NEGILDO
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Inrerventor gen'eral de Gue-
• rra.
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D. José Alabau Sifré. Va,lencia. D. Ricardo Antolín Gutiérrez. Bar- D. Ramón Bartlett Zaldivar. Bar-
D. Alejandro AilbarracÍt;¡ Linares. celana. celona.
Ronda (Málaga). D. Fra::cis:o A,¡:olinario López. Bar- D. Da;¡ie} Barraca Ayuso. Madrid.
D. Enrique AJbert Her:lánrlez. Ali- c~lo:la. D. :'I2.nuel Barrado Sampo!. Pal-
cante. . D. Adolfo 1\ponte Martínez. Ma- ma dl~ Mallorca (Baleares).
D. José Alcántara Terue!. Madrid. drid. D. Luis Ras3Ián del Aguila. ~ia-
D. Aloejandro Alcáñiz Romero. Va- D. Celestino Aranguren Bourgón. drid.
lenda. ¿,bciríd. D. :'iacario Báscones Hidalgo.
D. Fedoerico del Alcázar Arenas. D. Alvaro Area Cadiñanos Vito- Sar¡tancer.
Málaga. ria (Alava). D. Enrique Bayo Lucía. Jaca
D. José Aldaytur~i'aga 'Y Prats. Cá- D. Rodrigo Arellano Muñoz. To- (Huesca).
diz. ledo. D. José Bayón Etchegoyen. Bar-
D. M.anue1 Aldayturriaga Prats. D. J06é Arév.alo Carretero. Guada· celona.
Huelva. laiara. D. Daniel Bazán Caja. Madrid.
D. Francisco Alegre Sobrino. San- b. José Arévalo Macr-cos. Pamplo- D. E,ladio BecerriJ González. Pon-
tander. ';],a. tevedra.
D. Gabriel Alfambra Eoheverría. D. J06é Argemi Capdevila. Bar- D. Manuel Becerro Rodríguez. Ma-_
Lérida. celona. drid.
D, Pablo Alfaro Alfaro. Madrid. D. Arturo de Argomledo 'Y Eymar. D. Lu:e Benac Aldasoro. Valencia.
D. Alfnedo AJfonso Vivero. El Fe- )'fadrid. D. Fernando Benedicto y Millán.
rrol (Coruña).. D. Ricardo ATg-ós Tuells. Málaga. Málaga.
D. Lui6 AIgu Fernáad.ez. Castellón D. Lui5 Arguijo Izaguirre. Carta- D. Alllgel BengoecheaMoenchaca.""",
de la Plana. :::-ena (MuKia). MaJdrid.
D. Frandoco Alguacil y Roca. Pal- D. Francisco Arias de Reina Cres- D. 'José Bento Ló.pez. .Madr.id.
ma de Mallorca (Baleares). po. Sevilla·. D. Eduardo Brozo Cano. Madrid'.
D. Teodosio Alliseda· lL6pez. Tamu- D. Miguel Arias Valcárce1. Astor- D. Pedro B-erdonce5l ,Marrt:ialay. Ma.
rejos (Badajoz). ga (Le6n). drid.
D. Félix Almansa Diaz. -Málaga. D. Manuel Ariza y Diez de Bul- D. Luis Berenguer Fusté. Madrid........
D. Juan Monso Curtoi5. Rilbao. mes. OreDl;e. D. An~onio BeriállJ Enriquez. Toro
D. Agustfn Aloo.,so Mediavilla. Ma. D. AImonio Armario De>ming·uez. (Zamora).
drid. Jen~z de la Frontera (Cádiz). D. Angel BernlÍrd-ez de la Cruz.·
D. Lui.s Allonso Preciado. Valencia. D Isidoro Annendáriz Vidaurreta. Málaga.
D. FralllCisco Alonso Ristori. Ma" 'Pia.mplorta. D. Franci&co BeI'llDúdez de Castro.
llirid. D. Eduardo Amal Guasp. Tana· Gnnad,a.
D.Fedt'rico Altolaguirre Palm'a'. gona. D. San,t:ago Bema,l Madas. AH-·
Castellón de 1a Plana. D. &lteban ArTiaga Ad'n. Samta cante.
-D. Flernando AI1varado Ma-ldonado. Cruz de Tenerite (Canarias). D. Ernes-to Berned Madals-ú. Ma·
Madrid. D. Luis Arredondo Acuña. Torre- drid.
D. Vktor A!var.ado Maddonado. Ma· t>eTogil (Jaén). • D. Luis Beltrán de U!;, SÚI<:hez del
drid. . D. Sergio Arteche Ros. Pamplona. Aguila. Madrid.
D. Pe-dro .MV'arez Ayucar. Madrid. D. Luis Artizabalaga Gallego. Za- D Tulio Bertránd G06Siet. Gij6n
D Ju¡an Alverez de Sotomayor Ba· rIlgoza. ' (Oviedo).
rrié.Madrid. -.¡). Luis Arribas Vicuña. Madrid. D. Eduardo Bemuchi Quioles. Má-
D. Juan Alvarez Busquet. Figue. D. Eugenio Ar,rojo Montero. Má- laga.
ras (Gerona). . laga,. D. Antolfn Blanco FernlÍnd"i: Ro-
,D. José A:lvart'z del Vayo Caba· D. Reoaredo A.gensi 'Rocl,ríguez. Za. manonee (Guadalajua).
Ilero. HuércaJl Overa (A.lmeria). _ f'ag-oza. O. Francios,:o Blasco Azcune. Te.
D. José A1var-ez Ch86. Madrid. D. Patricio Agensio Aledo. Huér. tuán (Maa-ruecos).
D 'Conrado Alva:-ez HolguillJ. Bar· ca! Oyera IAlmeria). D. Antonb Blázquez Jiménez. Ma·
ce100a. D. Fran.cisco Atienn Serr-ano. Ma- drid.
D. Mejandro Alvarez L6peoz Bañ06. drio. D. Lu.i.s Boix Fe:rre.r.Madri·d
Madriga1 de aas Altas Torres (Avi. D. Antonio AZlpiazu Ramos. Ba'l'- D. Ma>:1·u'~l BonafÓ6 AJmezúa. Ori·
la). celoJa. hue.!a (AiilCante).
D. Emilio Alvarez Rodríg'uez VilIa- D. JuHo Bailo Patiño. Barcelo- D; Joaquín Bonet Rodríguez. Ta-
mil. M'adrid. na magona
D. José Alvarez Roorig-uoez. Bada- _ D. FraTlciSICo Balanza,t Torronte- ' D. Ar~UTO Bonet IY Tasé. Madrid.
joz. !;Ui. Madrid. D. ,BartÜ'lomé Bon.et Ttlrl"e11>te. Ma-
D. Leor¡:o1do Alvarez Sáenz. A¡;tor- n. Luis Ba1anzat Torrootegui. Ma. 4rid'. '
ga (Le6n). drid. . D. Antonio Bo-nilla San Martín.
""1)'. ILu'¡. Alvarez .s.{ochez de la :D. Ma'lluel Balcázar Sabariegos. .Mi&ldrid. .
Nieta. AUgte<:iras (Cádiz'. Madrid.., 4lD. Ma~e() Bo,sa SaJ1l¡ó. Palma de
D. ,Carlos Alvarez Ulmo. Mála- D. José Baq,u'ero G6mtez. Pal~ de MalIOflCa ·(Baleares).
ga. Mllllo>:.ca (Baleares). . '1>. Rafael Buenaño Fem-er. La La-
D. Emillio .Mvaa-gonzález MlIitalo- D., Eduardo Bando Catgellu. TiI· guna (Ca.n.ar:iaJSt).
bot!. Madrid. rr~P.'Ottla.· D. AguSttÍD;' Bou-the1i.er Saldaña.
D.Faustino AJvargOOlzález y Ma>ta- .D. RlIlfael Barado Caselhs. Dar. Zaragoza.
lobos. Madr,id. celona. D. ,Benito de la Bre!lJlll ,Cll$U. Vi·
D. Sar¡ltill;go Alberti Crespo. MaMn D Federico Barbeyto- Suárez. Co- toria. '_
(Baleares). ruÍi.a. D. José BrmgU AttCJ'fD. -Madrid.
D. Femand.o A'lco.nch.el Luvet. Za. n. Francisco Barcel6 Ma-la¡6n . D. F-ed:eric.o deJ B~ Gal'lCÍa. Se-.,.
rallen. l. Madrid. ·.na.
D. Jo.lé Amor6s n~ero. Valen· D. ,Manueil Barcina del Mota1. Mill. D. Joaqutn .Buch6nBOi!tcá. Qntte.ei~. Antonio Alm,or6s Manelano. Va. drid. . nie'!llte (V811eDCla).
4,enc!a'. D. Milfuoel Bar6n Aífrea. Madrid. b. Juan B\m'IOI Crew¡po. Barce·
D. Gahriel Anll<d~n PiTiIl. Fi¡oueras ~D. Juan BartoloJd F.em'-ndez. lona:. '
(Gerona). ,Bi'hao. D. MLgue.l Bur¡uesGan'uza. San~an.
D. Pledro de Amdr&! Mardnez. Cá· :D. Manuel Bar,toloml! Udll<ve. Bar. det'. "
dit. NicoUs Andréu Orila. Mah~ oe'\)~:Lui.s Bllltn-ra. t..a<J1ZaK:o. TJ,tTa¡ Se;>iIil~~oedierilco Bu-r.:¡¡ó. ,F~4n.~: 1
(Ballearee). na M
D. A'1Ig-e1 Anllo-sto Torteaa'. -Ma. iD. Juan Ba.rt1oett Zaldivar. Tono- p. .T~quín Caba~1So Molins. a·
drid. ~a (Tan-agona). dnd.




D. Francisco cabezllls. de Herrera D. José doe la \Cerda L6pez Molli- DI. Fernando Di_ Aguado y Gar.
y Puig. Madrid. . . nedo. Madrid. da de Vargas. Madrid•
.n. Ma.tciaJ Cagilga Marroqu(ll· D Fermín Cerrolaza Medrano. D. A.n.g>el Diaz Deleyto. Almeria.
Santander. Santander. D. Emilio Diaz..M9reu Irisarry.
D. Miguel CaJ.delltey Gralla. Pa.l· D. Luis. Cirujeda Gayo~. Madrid. Madrid.
ma de MaJ.loIU (Baleares). D. José C~aderas Cañellat;l. PaLma D. Marciano Dia:z de Liaño Fa- ..
D. Alejandro Ca·lzada. Rexach. Za· d'e Mallorca (Baleares), cio. Badajoz.
r,a,goza. P. José Qaudio Rodríguez. Ceuta. D. Geraroo Díaz Maristany. San-
D. Abelardo Calleja Diente. Valla· D. Mariano Coello Triviño. Valla- tiago de Compostela (Coruña).
dolido dolido D. Lorenzo Diaz-Prieto Díaz-Prie-
D. R:cardo Campos García. Zara· D. JU'lián ICogolludo Garoía. Valla- too Madrid.
goza. . do:Ld. D. Luis Díaz de Capilla y de los
D. Víctor ClIIncho P166n. Valen. D. Germán Colino García. Tarra- Santos. Almería.
cia. gona,. D. José Díaz de Velasco. Madrid.
iD. MoHo Canencia doe la Cueeta. D. José Co.lmenar Jiménez. Má- D. JleSÚ6 Díaz Mir6. Barcelona.
Alicante. drid. D. Miguel Díez Olavarria. Cádiz.
D. José Canillas Hernández-Elena. D Darío Alon60 Colmenares y Re- D. Vicente D01z Fabr~at. Caste-
Madrid. geyos. Irun (Gu~Úzcoa). ll6n de la Plana.
D. Va-lero CamP<l6 y Fernández. lo D, Diego Colomo Montilla: Torr'e- D. 'Constarutino Domingo Llad6.
Zaragoza. . _ QongImeno (Jaénl. Barcelooa.
D. Augusto Cano Ortega. Cád~z.. D. Celestino Colorado y García D. Saturnino Dominguez Diaz. Va-
D. José Cañada Pera. Va¡}eJliCla. - Robés. Málaga. lladolid.
D. Mariano Capde¡>6n Lambea" D. Manuel 'Coll Batllé. Lérida. D. Pedro Don06o Cortés Navarro..-
Madrid. 'd D. Augusto Comas Delicado. Ma- Don Benito (Badajoz).
D. José Caravera Alonso. iMadn . drid. D Ram6n Duart .Monfort. Madrid.
D. Celestino CáTCamO A1rtacho. Ma.. D. Migue! :Condés Fa-erna. Madrid. D'. Ricardo eDuMté il>uartle. Ali-
drid. D. Ju'lio CondoGonzá,Jez. Madrid. can~.
D. M,iguelICarl~RocaDorda.. C8Ir- iD Anltonio Congost Sanz. BaTee- D. Daniel Dufol Alvarez. Zara-
tagoe-na (MUII'Cita). lona. goza.
D. AJ,fJledo Carmona Delgado. Ma- D. Lu:s COl1:trera.s Carrillo. La Co- D. ¡Slantiag1()'- Dufol Alvarez. Za·
drid. H ~_~_ Juña. ragoza. .
D. Aintonio CarmOlD& em......- D. Adalberto Cordoncillo Cabre- D. Claudio Dur' Espf. Madnd.
MlIIdrid. 1"_' S .:~. Des Barcelona. ID. AlfQD50 Durán LOJ'Zaga. Ma-D Eduardo Camero ,--vo an.....• eirid. .
flO de C(lIIDjJIO!!lt'elll (Cor1i6a). • D. José IMa~ía C6rdoba L6pez. Car- D. Emesto Durb y Sándl-n de
D Eladio Carnicero Herrero. Leoo tagena (Murcla). . Lamadrid C4.d-i1
ID: . AnttoD.io Carpeua Hernández. mer·. LU1S d~ Córdoba y Dlago. Ma- D. P~io'Durantel Sbc:hez.
Ma-dnd. . "1 d d ~ é T Se '11 San,tander.D. Luis C¡n-vajal A¡uLlat:. lY el r. D. os <:oronel 0l"I'e&.. VI a. D. Julio EHu Sesell-eo. Maddd.
.o. Angel C~as Om. Barce- D. ranC1SOQl Cortés 'Mollna. Cór- D. Manuel Elizalde Femándel.
1:'ln.8 ldoba• Madrid
. D. Telmo CalTión Blbq ,~z. St- D. Fe.rnando Correa eafiedo. Me-. D. ,joaquín Enjuto Fl!'ITán. Ma-
vllla. . 8rfd.. . drid.
D. Enrique Carnón y Veet~, Ma- .0'. Luis Con>eu Monforte. Cute· D. Modesto Eruo Roddguft. San-
drid. ll6n de la Plllilla. tander.
D. Ralfllle1 Caealey Qrel101lQil. Pa D, J06é COl"I'edor ·Arana.' )4drid. ' D. Alfredo Erquicia- ~randa. Se·
lencia.. T • B D, José ,Coss(o Magdalena. La Ca- villa
:D. I6idro Cuanova .....op. arce- l'Ufia. D: Antonio Eecoda Xatrueh. Ta-
lo::.a. . '11 R' d D Alfonso Cr.e8po MartÍMI. Vigo rragona.
D, Lu~ C:aso de ia V' a. :va e· (Po~tevedra). D'. PoMro E~aJiol. Núfie~ .•MadTid.
sella (Astu~):. C t ii6n Rrguf'~a. D. iI\~tasio 'Crist6blllll TamaY'O'. p. Eu¡oenio EsqulrO'l 1'1000. Ma-
J). FernaUlU as a Roa (Burgos). drid. .
El FeTll'ol... (~~a~'ll 1 1. u :\1 a- D. Juan de la Cruz iPérez. San D. Cll4'.l,,*, IEetévez ClllIDbra. Va.go!} Ic,~ .. ....., 1 o • l~ .' Femando (C4.diz). (Pontevedra). .
d'r~ BenieDo Castrejana Bafiuelos. D. Natalio Cuba. Castilla. Mad
C6
rid DD' ,IFacil ~.::;::zE:~;:~oLet.1~:Ron;.w D. Manuel Cubero Luoeua. r- d 'd' Igue
"fJ JIM' Cutro Lene. Co:uña. . doba. . ....... ri>' 1 . Ettruch Y DIu de La-
D Juan Caatro L6pez. Sarri' D. Julio Cuervo ()1avarna. DUO- • M~!ldlO'
(Lq.o). . drid. ran FéÍix' Fauste RWI. Zara~.D. JfJ~ Cutro Muñol. Madnd. D. Leoncio Chamorro Gonl'lel. Lo- D' Manuel Fermfn Abeytúa. Va-
D. Juan Cutro IQrantos. Ba'l'ce- gr06o. . lencia. .
10n.1. D. ROCJu.e' Che.a Al1ué. BarcelJoDa. D Luma F«mMO Bluco. Ma·
D. Jetá. C3llko PlI'C1o. LUlO. D. Qwntín Chueca UdaoDdo. Ma- drii . .~. Julio ellllltro ~l Rosa.no. Ma· drld. . D: Enrique Fem4.D4e1 _in. Bar-
dr:-d. I"_.d. S~ h Madrid D. Tomú Chueca Udaondo. Ma· celona. '
,D. Carla. ~ro .1IIC el. . '1 rid. . D' JOI6 Fe~4ndoes BOIICh. Valen-
D. ~1fredio CMtro Serrano. AV1. D. Enrique Dapousa MUlgUrula. da •
D. Conrado Cat~' Lle'VOot. Pam Blslbao. 'D. Aatonio Vembdel Domfngez.
p1~aLu~ Catad'n de Oc6n y' Alta· D. Eduardo 'l>'vila Aldab6. ),la-Barco de Val~~~ (~~). S rl~ VII.neia 4rid. D. Aa8el Fe=-I vv__ el. a
rdD 'ALfoMo ¿&p4epcSn J!ménea. Ale D. Manuoe-l Dtilgado Contrera•• Ba- Roelu. (C~)'Jl'.. ~~__ u __-'
. • daiol "tS MulI'lI'& enl_ ......-.que~.j_Cayuela Ferrelra. ~~OI. b .. AleJ~ndl'lO Delpclo Gerl4'do. GoÚ'lel. Madrlc1.
D. c.ar Caamallo Touchard. Madrid.. ' Vid 1 M ,D. J1MJl I'oeminclea PradOl. Bil·
O,.... ' D. RIcardo lDIellc,ado a • ao. '
D. l1rUeloC~olli'l1oMuoto. Ma· dr~: J~ Deul AlODIO. Ban:elona. D. Ev.el~o Jl'ern~el Quintero. Ma·
ck~. 'J'~c:a. • Ibana. iPam· D. Agultín DevOl ;atorn•.Selvl1la. riOd. JI' -~- FemWel Loay.a y
...,.-:.. • D. JOI' O,iu B8Ilmlll. SevIlla. • erna.iM.W ,
..,,-... ('"-'tilde Buitraeo. Ctdil. D. ~ablo Dial CalVlO'.Zaragcna. Re1nOlO. Mad.rld.
, ,
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D. Julio Fernández de los Riol.
~adria.
D. Miguel Fernán4.ez de la Puen-
te Sánchn-Villalva. Madrid.
D. Mariano Fer:rer Bralvo. Barce-
lona.
D. Coronado Ferrer Sandoval. Ta
rrag.ona.
D. Emilio Ferrer Valdivielso. La!
Palmas (Canarias).
D. Angel Figueru Echarri.. Va-
lencia.
D. Emilio Fillol G6mez-Caminero.
Valdepeñas (Ciudad Real).
D. Juan Fiol Conorado. Palma de
Mallorca (Bal.eares).
D. Delio Flandes Vázquez. F.errol
(Coruña).
D. Luis FI.ore6 Iñiguez. Huelva.
D. Marino Folgado Alfonso. B
~ajoz.
D Eduardo Francés Parrilla. Má-
laga.
D. Luis Franco Garcfa. Madrid.
D. Arsenio FUentes Cervera. Ma-
drid.
. D. José Galán Lourido. MaMid.
iD. Le<l!>oldo Galán Lliná&. Ronda
(Málaga).
D. Ped~o Gadist~ Pérez. Lucena(C6rdoba) •.
D. Juan Gallart Va.1ero. Zaragoza.
D. Amador Gal1qo Morales. Lle-
rena (Badaj~).3th D. Rafael Gallegos L6pez. Leganée
- '(Ma,drid).
D. Juan Gallo Ndfiez. Cádiz.
D. AntoniO' Garau Montaner. Pal-
ma de ,Mallorca (Baleues).
D. MigUe} Garau Surec1a. Palma
de Mallorca (Bateares).
D. Guillermo Garefa Alemafiy.
Palma de Mallorea (Baleares).
D. Humberto Gareia Alonso. San-
tander. .
D. José Gareta Alvarez. Madr.id.
D. J~ Garcfa Bofill. Granja Ro-
camora (Alicante).
D. Juan Garcfa Egurft. Mamid. ,
iD. CalimiTO' Gareia Selva. Motril
(Granada).
D. Emilio Garcfa Soria. Atmerfa.
D. Ventura Gan:fa Tomell Caellel.
Urida.
D. Guillermo Gareta Cu-raeco.
C6Tdoba.
D. Franci8co Garda Calo. C4diz.
D. ]ulián Garcfa Clavero Madri
D. Manuel Gall'cfa Dell'ado. Te·
ruel. .
D. Manued Garcfa Diél'uez. Santia·
11'0 de c.ompostela (Corutl.a).
D. Eladio Garefa Flores. Va.lencia.
D. Vicente Garcfa Gambarte. Mur-
cia..
D. RjcardlO Garcfa G6mez. Vallado-
lid.
D. Miguel Garcfa Guti6rrez. C4diz.
. D. Allfredo Garcia-Ve.. y Madero.
HUlelva. .
D. ZoUo Garda Martinl. 'Madrid.
D. Narciso Garefa LOYlI'orri Mu.
rrieta. Madrid.
D. Camilo Garcfa.Po.1avieja y Ca••
trillo. Madrid.
D. ]oaquin Garda Reta. Valencia.
D. Anpl Guda-Pelayo Rodriguez
Zamora.
D. Ignacio GalCa Laluaa. Zara-
Iroza. .
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D. Rafael Galtesi Valentino To·
ledo.
D. Pascual Genis Arbizu. Logroño.
D. Ramón Gil AntoHn. Va.lencia.
D. Jooé Gil die Arévalo. San S'ebas-
tián (Guipuúzcoa).
D. Luis Gil de Arevalo y Alonso.
Madrid.
D. José Gil de AbaUe y Ormaechea.
Madrid.
D, Manuel Gi,l Rivera. Logroño.
D. Manuel Gil Rodríguez. Coruña.
D. Manuel Jiménez Fer.rándiz. Ma-
drid.
D. Jua.n Jiménez Ortega. Madrid.'
D. Carlos Girón Girón. Madrid.
D. Gregorio Godoy Iñigo. Málaga.
D. Gonralo Gómez Abad'. Las Pal-
mas (Canarias).
D. Mariano Gómez de las Cortinas
y Atienza. Granada.
D. Rafael Gómez de las Corlinas
y Atienza. Ronda (Málaga).
D.José Gómez Fernández y Fer-
nández. Illora (Granada).
D. Franósco G6mez García. AJgc-
ciras (Cádiz).
D. Antonio G6mez Iglesias. Betan-
zos (Coruña).
D. José Gómez Morato. Tar:ragona..
D. Carlos G6mez de Salazar· Mard-
nez Illescas. Cartag'ena (Murcia).
. D. J05~ Gómez de Salazar Orduña.
Toledo.
D. Pedro Gómez PaiVón. Barcelona
D. Armando G6mez Pérez. Mad.rid:
D. Antonio G6mez Romagosa. Bar.
celona.
D. Full1;encio Gómez Roo. Cartage.
n·a (Murcia).p. Ricardo G6mez ZamaUoa. Ma
dnd.
D. Eduardo G6mez Zaragoza. Va.
lencia.
D. Antonio Gonzá.l.ez Alcántara S.e-~U~ •
D. Eugenio González Amador. Ciu-
dad' Rodrigo '(Sa·lamalDca).
D. ] osé González Arlegui. Ciudad
Rea.1.
D.. Po.licarpo González Brinquis.
Madnd.
D. Vicente GonzáLez Chamber Me-liUa. . ..
D. Antonio Gond.l.ez N ovelles
Arr.iete. S.evilla. .
D. Juan González Ballelta. Ma.dríd.
D.. FernandO ,Gonzállez Delgado.
MurCia. .
p. An,.el González Gaolindo. Ma-
drid.
D: Pedro Gonzilez' Gallarza. Gijón(OVledO).
D. Felipe González Garcfa. To-
ledo. .
D. JUlto González Grau Cratal'e.
na (Murcia). ':
D. Enrique Gonz4lezConde de I1Ia.
na. .Madrid.
D. Antonio Gonl~z Izall'Uirre. La.
Palmas (CalDariu). .
D. Juto G()IIlÚo1a M.artmez. Ba.dajol. .
O. Rafael Gonl'l:ez .Moya. M'.
1all'a.
D.· Prudencio Gonz'lez Pumarie-
,a. Oviedo.
D. Emilio 'Gonz'lez Salón. Va.
lencia.
D. Beni,to Gonláll.. UDcbi. S.-
tudlr..
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D. Eusebio de Gorbea Lemmis.
Madrid.
D. Rufo Gorgojo S·aralegui. Este-
11a (Navarra).
D. Juan Gortazar Arriola. Barce-
lona.
D. César Goya Pa.ladn. Vallado-
lid.
D. Eugenio Goyenechea Parrilla.
Mad.rid.
D. José Granda Alvarez. Grado
(Oviedo) .
D. Francisco Granell Bisbal. Ma-
hón (Baleares).
D. Mariano Granullaque Sánchez.
Madrid.
D. Juan Gre1a Carballo. El Ferrol
(Coruña).
D. Carlos Groizard Rodríguez.
Madrid.
D. José die Guadalfajara Castro.
Madrid.
D. Joaquín Gual ViUalonga. Ma-
drid.
D. Ricardo Gua6ch Torruella. Ma-
drid.
D. Gonzalo Guerra Zagala. easte-
llón de la Plana.
D. Alberto Guerrero Garcfa. San-
tander. .
D. Joaquín Guerrero Moreno. Se-
villa.
D. Luis Guijosa Leguia. San Se-
'bastián.
D. Emilio Gui1lén Pedemonti. Ma-
drid.
D. Antonio Guiu Guira1. Zara-
goza.
D. Telesforo Guti~rrez Alberti.
Zaragoza.
D. Joaquin Guti&rez de Rubalca.
va y ,Ca8tafieda. El Pardo (Madlrid).
D. Angel Gutiérrez Gelaya Vito-
ria (Alava) .
D. José Guti&rez Calderón Mi.
randa. Madrid.
D. José Gutiérrez Rodrll'Uez. +0-
lecfu.
D. José Gu.ti6rrez Sierra. Cartaa-e-
na (Murcia). I
D. Manuel HazMias GOIlz41ez. An-
tequera (Málaga).
D. Cartee Herbella Zobe1. M".
drid.
D. Antonio HemáDdez Com.es. He-~
lUn (Albacete). .
D. Juan Remúdez Diaz. Valla- -
'dGlid.
D. AdGlfo Hemándlez LóPell. Ma-
drid.
D. Emilio Hemández Vel'a. Ce-
cufia.
D. Domingo Henera. ]iménel.
GrlilUada.
D. IJdefOllso Hill'Ueras Rojas. Ube- _
da (Jaén). .
D. Carlol Hidallro Roa. Barce-
lona.
D. ]OIIi Id_iu L6pel. LUlO.
D. Uilpiano I¡leal.. Sani" M....
drid. • .
D. Antonio J,ualada y S'il del
Campo. M4la....
D. LeopoLdo IguaJada S"il del
Campo. Vc!lel M61ala (M'll1ga).
D. Jo" Idbarren CQ~. Gra-n_.
D. Ice' Izqul.rdo Arroyo. Ma-
drid.
~. Ubll1do Izquierdo Can~.T..
nenfe (Canad..). ..'
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D. Mig'u-e.l Martinez de Septién y
GÓmez. Burg-os.
D. Rafa·el Martln·ez G6mez. Ci-
diz.
D. Félix Mart»:lez Guardicla. Za-
ragoza.
D. Ailfredo Martinez Leal. Tole-
do.
D. Celestino Martínez López CaoS-
tro. Log-roño.
D. !I-{anulel .Ma~tínezl Lóp~-Cas­
trc ..Logroño.
D. Santiago Martinez Mainar. Za-
ragoza.
D. Miguel Martínez Mondragón.
Granada.
D. Eduardo Martinez Nieto. Ovie-
do.
D. Hiuólito Martínez Parra. Car-
ta ""~na Ofurcia).
n. César Martí!!ez Sánchez. Ma-
drid.
D. Joaqd~ Martínez Sans6n. Ta-
ragona. .
n. Víclor Martínez Simancas. Gra-
nada. .
D. Ra,miro Martlnez Valle-spL Va-
lencia.
D. Sisenando Martinez Yunta. Co-
Pal- ruña.
D. Luis Ma'l"tos Pleña. Puerto de
Pal- Sa.llta M'ma' (Cádiz).
D. Ram6n Marr~ci Rodríguez.
Tenerife (Canarias).
D.E.n.rique Mas Ochotorena. Bar-
celona. .
O.Ram6n Masf.:án Ma6a.guer. BaIT.
celona.
D. Tomás Massot y Moya. Palma
de Ma.lIorca (Baleares).
D. Eduardo Mateo Alfara. Madrid.
O. Francisco Mayor Martínez. Bar-
Cal- celona.
,D. Tuan Mediuvi1la Elfas, Truji-
Martf/l1. MOl· 110 (C~).
D. I,Ldiefonso Medina Mc-X'oIJ6n.
Ranz. Alcalá Badajoz.
D. José ,Me1énd¡ez Bo:net. Ceuta.
D. Eduardo Meléndlez Urrechu.
Madrid.
D. Juan MoeII.ero Carri6n. Albacete.
D. Mariano Melguizo Alama'llY.
Mar~n L6pez. Zara- Madr.id.
D. Luis Mélid·a y de Labaig. Ma-
Mariné P,aláuo. Moa- d·rid.
D. Juan Melóns 'Y Farrerons. llor-
Maroto Lavieja. Va- ias Blancas (Lérida).
D. JOoSé Méndez GaTera. Má):¡ga.
Mat'oto 1.avieja. Va· D. Ra'IDÓn Wolédez:-V.igo Méndez-
Vi~o. Madrid. .
D. .Eduardo Mtendicuti Hid3JIgo.
Sa"lúr.ar de Barrameda (Cádiz).
U. Francieco Mendoza Sá.nchez.
eMit.
D. Camilo Menéndez Tolosa. Ma-
driet




. D. \C.la.ud~() Met,ino N8()all., Ma·
Bar- drid•.
D. Antonio Mill.ns He-rrera. Ma-
drid.
n. Luis de Miquel Maldona.do. Ma-
drid.
D. José Mira' y Mirn. AlIca.nl1e•
y Cal- . D. losé Mira.J\oel ('M'Izá.lez. Ma-
.; .drid.,
'MarllTlu de Villa. y n. Salvad'ir Mvn i1l! la Callf' C'-
( erf\s.
D. Angel ¡López Montijano. Cór-
doba.
D Lcis López Ortiz die Sarache.
Ceuta.
D. Jenara López Pallás. Madrid.
D. Fran-cisco López Tavar. OV:f'-
do.
D. Pablo Ló¡::~z Unzueta. Madrid.
O. Aodrés Lorenzo Cácere.s y Mon-
t-e'!ede. La La¡::unl IC2narias).
D. Jua!!. losada :Manteca. Zamora.
D. Julián Losada Ortega. Valen-
cia.
D. Manuel Losada Roces. Zara-
goza.
D. Eladio Lousa <Le la Cruz. COcu-
ña.
D. Joaquín Loygorri Vives..Va-
lencia.
D. Júsé Lucio Villegas Escudero.
Sevilla.
D. FJloy Luengo Muñoz. Valencia.
D. José Luque' Barriocanal. ZaTa-
goza.
D. Guillermo de Laque Pél'ez. C6r-
doha.
T). ~IarhDo L'aaas Quintilla. Bar-
celona.
D. José Lliná6 Les, Valencia.
D. Mateo Llovera Balaguer.
ma dIe MaUorca (Baleares).
D. Gabriel Llompart Ramis.
ma' 'tie MallOO'ca (Baleares).
D. Gonzalo L'lo:ér.os Tordesillas.
Madrid.
D. A'Il~1 Lloveres Abelleira. Vigo
(Pontevedra).
D. José Magaña Marln. Madrid.
D.. Manuel Maldonado Rato. Se-
govia.
D. Félix M-alpartida Pérez. Mála-
ga'.
D. ,Cándido Mallen Talanc&n.
teJlón de la Plana.
D. Félix Mamolar
drid.
D. Césa.r· Mon·eo y
¿le Hena·reos (Madrid).
D. Ar:lge1 Manriqu¡e !de Lar,a y
RomáÍ:t. Las Palmas (Canarias).










D. FTancisco MarU Recio. Gero-
na. .
D. Rafael M-artí Verutea-ul. Va-
lencia.
D. José Martín Delgado. Slev.ma.
D. Emilio Ma.rHn-'Cr'iadoi y Do-
¡n,go. Cácereos.
tf>.Rafael Martín d~ ,la !E:scllJlua.
Sa''ltander.




D. Jos~ MarUnez Aguina,a. Pal-
ma de Mallorca (Bateare.).






D. Antonio Izquierdo Vélez. Ma-
drid'.
D. Mariano Jaquotot A1cobendns.
Madrid.
D. Victoriano Jareño Hernández.
Gijón (Ov;edo).
D. Luis ]iménez BUleSa. Valencia.
D (E'du2nlo Jimé:J.ez Carlés. Sevi-
lla.
D. Antonio Jiménez Jiménez. Bar-
celona.
D. Jcosé Jiménez de la Orden. Ma-
d.rid.
D A<ntonio ]ordi Nápones. Barce-
looa.
D. José Juánez Gonz¡Í¡Íez. Madrid.
D. E,afaelLaa Rute. Málaga.
D. Valeriano La.cIaustra Va·ldés.
Madrid.
D. Rafael doe Lacy :Gua:1. Palma
de MallOlr'Ca (Baleares).
D. Lorenzo Lafuente Vanr~l.
Mahón (Balleares).
D. Eduardo Lagarde Aramburu.
San Sebaostián (Gu.i.púzcoa).
D. Vicente Laguna Azorin. Zara-
goza.
D. Jc6é Lamue.la L;ua>iur. San S1e-
bastián' (Guipúzcoa).
D. J015é de Landa de Le&n. San
Sebastiá.n (Guipúzcoa).
D. Gerardo Larndorve Moiño. Lu-
go.
D. Juan de LaraLaborda. Madrid.
D. Antonio Larrumbe Pascual. Ma-
drid. .
D. Jo.rR'/! de La tanda Gisbert. Va-
lencia. .
D. Roberto Latorre González. Ma-
drid. .
D. v'kente ,L'atorre Gonzáloez. Co-
ruña.
D. 'RafllJe'l Lecuona Hardisson. Te-
nerife (·Canaria6).
D. Antonio ,Len.ce Rodrí8'ue~. Ma-
irid.
D. Alberto León, Borrás. Madrid.
D. Francisco Li,nares Aranzabe.
Sen Sebastián (Guipúzcoa).
D. Emilio LiJIlares Meroada'l. Bar-
celona.
D. Sa1vádor Linarrague Molezún.
Madrid.
D. Carlos Lizaur y Lamo de Espi-
nosa. Cádiz.
D. Luios de la Lombana Requtejo.
Vitoria (Alava).
D. Lui!! Laño Acquaroni. Madrid.
D. Rafael L6pez Mba. Cádiz.
D. Lui!! López AlIj6. Valencia.
D. LuilSL&pez de Armas. Ponte-
yedra.
D. JoséL6pez Baca. Granada.
D. Luis iL6pez Barbero. ·Madrid.
D Rafael L6pez BenUez. Madrid.
D. Joaqu{n 1L6pez D6riga manco.
San.tander.
D. José 'L6pez Casado.' SeviITa.
D. tAdoJfo ,LÓPez, de .soria Gutié-
nez. Pa'lma de Mallol'lca (Ba.'1ures).
D. ,Manuet1 L6IpeI D6iriga HOII. San-
tander.
D. En01 L~I de la Pefl.·a Ichazo.
Pampl00.. '
D. Enrique L6pea Ladl'~n de GUIe-
vara. Barcelona.
D. Rica1"do ,L6peI I:-adrón de Gue-
vara. Madrid.
D. ~rvando L6pez rv L~z. Pon-
tevedra. .
D. Enrique L6pez LUds. Badill~oz.
D. J~é L6pez Martín'!z. Cádiz.
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D. Ricardo M olezún l" úñez. e:·
ruña.
D. :'vlanuel Molina Burgo6. Ma.
drid.
D. Eug(.aio Molina Galano. Cas··
tellÓ:l de la Plana.
D. Arturo Molina Rodríguez. Co·
ruña.
D. Luis Moliner Martínez. Bur·
gas.
D. Julio Molo Vi.a~. Caste116n dE'
la Plana.
D. Lorenzo Monc1ús Fortadn. Za-
ragoza.
D. Sa:1vador Monfort Mc>ntejo. Fi-
guleras (Gerona).
D. Federico Monge M?-rtín. Cuen-
ca•
.' D. Angel Monreal LadaUlStra. Ma-
drid.
D. José ,M.ont Sall-eras. Salamanca.
D. Carlos Montaner Maturana. Ma-
drid•.
D. Telesforo Montejo Montero. Ma-
<lrid. - CD. Alfonso Montoro Munoz. a.
tagena (Murcia). .
D Julián Mora Solano. ValenCIa.
tO: José Moragues Cabot. Palma de
kallorca (Baleares).
D. Luis Morllgues y Cabot. Barce-
lona. D 1D. Manuel Morale. oDhnguez.
Cádiz. . T 'fÚ. Rafae\ Morales Lara. art a
(Cádiz). . G 1D. Alfonso Morandelra onza va.
M~~.. C L r_D. Antonio Moreno ort...". u<:ro-
Dab. Francisco Moreno Duarte. Bar·
celoDa .Ó:-¡¿llé Mor~no Garavis. Madrid.
D. uan Moreno de Guerra y Alon·
so. Madrid. L6 d HD. Tomás Moreno y pez e a-
ro Albacete. S '11D Luis MOTeno Morales. eVI a.
D' Luis Moren.oo Roddgutz. Alm~·
tfp¡'. Eduardo Moreno de la Santll
Cano Vigo (Pontevedra) ...
y D. vicente MoreU ClemeDte. Zara.-
gata 'p' "CD" Guillermo Kouréuza az.' . ~-
ru,~' Federico Moyai Seuret. Mah6n
(Baleares).. .S ..SeD Celestino Muga Díez: aD •
bastián . (Gu.i¡1'l1zc~).. '. M _
O. Frandsco Muglca Buhlgas. a
drld. . PI' Va-D. Gerardo Mulero a e.ncla.
lladolid.. C '6 PalmaD Francis'co Mul~t arrl. ,
deMall.orca(Bal!~res)A.guiSanO. JoaquíD. ·M....oz rl'.r. .
Sebastián (Gutq)\\zcoa). B da
D. IgnaciO' ,:Mu·fl.oz Aoy.cuen.. a -
io~ Manu-!,l Mdfl.oz MarUnez.Cádiz.
D' Luis Mufl.bz 5alhlH. Hueaca.
D' Miguel ~uzquiz Fernf.Ddez d
la Pu·e-nte. Madrid. I V
D. Caslmlro Navarro AbuJa. a·
lladolld. h Mad IdD JOl!Ié Navarro Glc. . r .
D: Dlonislo Navano Ortlz de Zá·
rate V,itiO'Tla. V'll evan: ¡Mefonso Navart'o I anu .
PamploDL
D. Pedro Navarro Villanueva. i l?. Pío Paz6s Zamora. Tárrega
PalI1¡p lona. ; (Lenda).
D. Felipe Navas Forés. Madrid. \ D. Manuel Pedreira Mosquera. 'Co-
-D. Enrique Narváez Alberca. Má JUña.
laga. " D. P~blo Peña Sánchez. Madrid.
D José Negrao Blem. Madnd. D. SIro Peñas Redín Coruña.
D Adolfo Nieto Castro. Vallad·Jo p. Joaquín Peñuelat; Beamud. Ma-
lid. ~nd.
D. Francisco. Novoa y Manuel d~ D. Pablo P~ray March. Barcelona.
Villena. ValenCia. D. Angel Pereira Renda. Ponteve-
D. Ricardo Nouvilas Ruiz. Palma pl'a.
de Mallorca. (Baleare6). 6r.ro D. Amadeo Perematéu PaM;ual.
D. Rafael N O/VoOa y Manuel de Vi· an::elona.
llena. Madrid. tO. POoDlpeyo Perematéu Pascual.
D. Enrique Núñez Cabezas. Bu=. Barcelona.
go&. D. Miguel Pérez Akorta. Alicante.
D. L.eopoldo O'Donell Ga·rda. Ma- tO. Manuel Pér-ez Almendr-a. Ron-
drid. (Málaga).
D. Joaquín Olaguivel Urbina. Ma· D. Agustín Pérez Ampudia. Ma-
drid. drid. .
D. José de, Olañeta Vera. Villa- D. José Pérez Cutanda. Valencia.
ueva y Geltru (Barcelona). D. Juan Pérez Emparán. Logroño.
D. Valentín OleagaTellerla. Lo- D. Francisco Pérez Garberi Ali-
roño. s:ante. . .
-D. Félix Oli!án Palaci06. Madrid. D. José Pérez Hernández. Huelva.
D. Rafael Ohvem Ma~zorro. Pun- D. FraDcisco Pérez Miravete Mar-
de Santa Maria (Cádlz). nez.... Murcia.
D. 'Frani:isc;o, Cibera Yarte. San D. Carlos Pérez Núñez. Madrid.
eba6tián (Gu14>uzcoa). . D. Venando Pérez Ovelar Madrid
D. Cecilia Olivier Sobera. Gij6n n. Leopoldoo Pérez Pal~. ,Barce:(Asturias). onL
.D. AntoniO' Olmedo Delgado. S~- D. Alfredo Pérez Pastor. Madrid.~lUa. ., . D. I1defonso Pérez Peral. Huehva.
D. losé Olmo Medma:. Madr~d._ D. Antonio Pérez Tcrl'ealva. Cdr-
D. ndrés Orgaz' Yoldl. Madr,d. - ao\la.
D. :Enrique Ortega y Correa. Mon· D. J06é María Pery Rebollo. San
oñedo (Lugo). ernando (Cádiz).
D. Julio Ortega Tercero. San Se- D. ,Fermfln lP!NÍCador y Sánchez.
astián (Guipúzcoa). adrid.
D.. José Ortiz Repiso y Cabre.ra. I? Fernando Pineda SOIPelana. Vi.
.evllla. . )na.
D tuan Ortiz Montero. SeVIlla. D L d'
D: u~n Ort.iz Rive!o.Barce\l)na. oriés. M:.d~rd. e Plquer y MJ1rtLn-
D. ula OrtlZ Santl&téban. Bada- D. Federico Pita Eapelosín. Meli-
JOI. 1 na.F!. Ildefon~ de Orozco A varez D. Francisco Planas de Tovar.
MIJaree. Madnd. arcelona
D. Ricardo Orús y Vidal. Barcelo- D. Urb~no Poblador Cid. Alcañiz
Da.. ,T.eruel).p. Ennqu~ Osacar J Jaén. Ma- ,D. MekhO'I Polo Carretero. Teneri.
drid. ñ (Canarias)
D. Eduardo Oses Pedroso. Coru a. D J osé Po~ce d Le6 Ltd
ID Sahino O~ona IY Román. Lo- 'al~ncia. e.11 esma.
rD°I.°B ito Otero :Bzage. Vj~o (Pon. D. Fed~rico ~onsodá: y Pascual.
. en aterna (ValencIa)teD~t'Jis d.e Oteyza Tornos. M~drid. D. Joaquln P~r;ela de la Llera.
D Eduardo de Oyarzábal TorraJ- artagena (MurCIa).
ba ·Málaga. D. Toaqu.ín Poeada Ano. Almerlll.
·D· J d O aeta Guerra. Ma- D. Fedenco Pradae Arruebo. Zara-
'. uan e z 'oza
drid. D • M 1 P ad C t V'
D S . P heco DiegO'.. Ciu- . . anue t' o as ro. Igo
. evenno ac . Pontevedra) .'.
daDd RRodfriglo ~Sñlmésnl~~~zQ Valen- . D. Albe!10 'Prado Velasco. Madrid.
. .. a ~e a ar . D. DanIel Prats Gonzáiez. Ba.ce.el,.. laDa .
D Juan PancGrbo Ortufio:. Ja~n.. . , ...D' AleJ'andro Páramo GuitiáJi·. . D. Juan Prat Rodrlgue:t. Ma~~id.
O . D, ruc.tuoso PrUld". Escurdia: Gi-~n'~ar1os Pardo Malina. Corufhi 6n (Ov.iedG). ' '''.' '.
D' Enrique Pardo Mollna. Madrid. D. AntODIO. Prie!O Bu~t~. Madrid.
, D' Emilio pe"rdo Salínas Zaragoza. D. V.enanclo PrIeto ., ·LI5:pe,z. ~~_
D. M.ariano Parellada Gareta. Va- ~. G 'Ue m 'P' M··4· .. · G
adolld'. ,1. '. UI r o neto a..a~.':I' "ra.
D Cosme' Parpal Vmalonga. p ..t, ada.
ma de Mallorca (Baleat'es). 'D. Ram6n Pozo P.aecual. Lu~o.
D Ba.lblno' Pascual Vlfl.egora. San· D. José Pujales Carrasco. Madrid.
afia (Santander). . D. Jos~ PuJol ~1"C6s. Urida.
D. Enrique Pata Gil. Cluda:d Ro-D. An:gel PulpelTo Dí~z. Confia.....
rigo (Salamanca). • n. LUIS Pumarola Alálz• .Barctlo-
D. Jan Paz6t Barrero. Madnd. ...
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D'. José de Quero1 Masats. Madrid. ¡ D. CarlOSo Rodríguez Souza. Ma- D. Antonio Sánchez Nogués. Bar-
ID.' Eugenio Quila Vicente. Za- drid.. celona.
ragou. ,_.. Emi,lio Roddgu~ Tarduchi. D. An·tonio Sánchez Paredes. Gijón
D. Guillermo Quintana Pardo. Co- Madnd. (Oviledo).
ruña.· D. ,E!miaio Rodríguez Solis y Za- D. Julio Sanohi.s de Rada. Madrid.
D. Evelio Qu·intero G6mez. Ma- n6n.Oviedo. D. Pedro Sancllo y Sa.ncllo. Palma
dl'id. ,D. Antonio Rojas Sierra. Tari'fa de Mallorca (Baleares>.
D. Alejandro Quiroga Codina. Lé- ICá·cb). . -O. Jacóbo Sanjurjo y RodTÍguez
rida. D. José Romero Candau. Coroml Arias. Madrid.
D. Luis Ravanera Amite-Sarove. :Sevilla). D. Francisco San Martín Carreño.
Vítoria. D. AIlIton~ Romero Gll!l"<:Ía Junoe- Ponrevedra.
. D. Manuel Ramirez González. Me- cIa. Barcelona. D. Ca6imi.ro San Pedro Martínez.
lilla. . . D. Roberto Romero Mole..zún. San- Valenda. .
• D. Rafael Ramir.ez de Damplerre t1ago de Compostela (Corona). D. FéLi·x Santa. Maria Gutiérrez.
L6pez. Olot (~ona). . D. Pedro Romero del Val. Barce- Toledo. .
·D. Juan Ranurez UomllDgO. 'M,a- lona. D. Antonio SanJtos Andreu. Madrid.
drid D. Juan Rqpero Calonge. Soria. D. Enrique de ~06 Santos Diaz. Ma-D: iManuel Ramirez Senderos. Lé- D. Fn.nci'iCO de R06&les Use1eti. clrid.
rida. Machíd. D. Manuel Sanz Agero. Madrid.
ty h D. Salvador Ram6n Bemítez. Ba- D. Joaquín !Rovira Truyo1s. Pallma iD. Tomás Sanz Amal. Va:1encia.
I . aaojoz de Mallorca (Balloeare6). D. Arturo Sanz Tobalina. Burgos.
.-D Goozalo Ramos Diaz die Vila. D. Emi'lio Rueda Maestro. Madrid. D. José Sohiaifino Almela. G 1[' a-
Badir.;.. n__ L'-- Al' DD. ~~uizRC;al9tGill°ti~érLéridaB' Dada.
D. Joeé -os "It""z. ge<:lraa . . o . UlZ u rezo arce- D. Antonio Seco SándH!z. Madrid.
(CádilZl. . lona. D J "'- t iM r G díD. 'ManueL Ramos Durrepaire. Bar- D. Enri~ue Ruiz ~l Portal MaTti. . WIIl .:><:'I'Ya erge ina. an a
oelona. Dez. Algecll'U (C'diz). (Valencia). l\~
D. Zace.rfas RamOoll Unamuno. Mil- .D. J056 Ruiz ~ora1es: Madrid. D. Eugell10 Sellés DalIIi. Valencia"'"
clrid. D. Alberlto Rwz MonODeI. P-.. V,D·.= de la Serna y Méndez
D. Pedro 1tIlpallo lUvera. Vitoria. plooa. JII'O V' S'l V' B l
D. Joaqum ltaWDt6e 'Paria. Lepo. D. Edu8ll"do Ruia ~. bce- R: c7:: sT::rl N=ar. arM~~id:
Dés (1bcJrid). Ioaa.. . D. Juolio Sirvent Ber~anza. Bilbao.
D. LOI'eD&O RecaJ Navuro. zara. D. Juan Ru. So1ue&. Madrid. n..Vicente Silt RobeUo. Zara~oza.
1CJIIll· O. Arturo Rui~ V~. Barcelona. D M ........ S 1 M!ju¡,¡o Recio :AadIreu. AJ.ilcant-. . Andr~ Sablter R~ven. Madrid. drid·. anu-w...,l o Jaquotot. a·D. oe6 Redoado .Romero. O ~'D D. 'Pedro S4enz Vaneljo. Madrid. . 00. M,ieuel So1chaea zaw.. Pam-( le:). D. ~raci'nS4. Zubia. Saa Sebu- ..,.
D.~ Rlequejado Boronat. tUn. roODa•
~.. ·D. J- 84i. Caile1lu. Palma de D. Jum So~r Cailellu. Barcelou.
D. íLW;S jRoeq~jo SUltOll. Zaraeou. MaJllorca (Ba1eallee). D. BaJltoiom6 Soler GU'cla. Valu-
ID. J uUo Reque:lo Saot~. zaraaoz~. D.F~a.DIOieco Sal. AbId. Ceuta. da.
D.,Juan Req~ 'Ecri,bano. en 11- D EDIl'ique Salla Garda. Madrid,. D. R.amlla. Somoaa AUo. Conúia.
tuad6n de 1lllNflYa. ltadrid. .o: R.a.Ul Saalmer6n: '1 Omz. C_e- D. Luis Soto iMue1era. Mad'rid.
D. cet-mo R~ 1011. C4cUz. 116n. de la Pbll.a. dridP,. Timoteo Su4rez Ord66ez. M a-D. Femando Reyee Arrqyo. Mil- D. Amenio Salae 'ElIIlillal. M41;aaa.
lI1lrid. , • • M-......:'" D. RlIlf.a¡e1 SaJa.~. C4xfis. D. An~el Suan«a d'eo 1& Tone.
. D..MWUeI Rd~za¡ Mlr. _JAl. .D. Anltonio SaJa.. remUda' Reí- 01......
D. ]oaqu1.nJ R.ilen.~. Urida. noto Motril (~aaada).. ' D. Ram6nTaobueDCa Fei.j06. Lorca
D. Amdo lUv.. Vllllll"6. (j6rd~a. D' Eugenio Sai1Ida4a Z8mbrano. '(Kuda). .
D. Anael ti... Vilar6. San Ro· P~ona D. Fernando T"~t Bibi.uo. Ma.
qae ó(C6d.). . . D. FerDaadlo Salc1e4a Zambrano. (1deJ¡.
41i111L.·'D. ,]08qUío alVera: Putor.• Valen- Sm .,....._..: ...-. . D. RilCrdo Tutet Cano. TalUTl)1)i..-~n. Btaulio iRobLee Ruis. Mad~. iD•. M:,;"i'Salgldo BitlDPka. Co-'~'-OII)'.
IUD• ]UI1io Roc:ba~uWIe'-ad'O. Pat. I'ak. D. J-•. Teijaro P6NI. Luco.
... D G..... ......ftl__ C_ll.. Alme- ~D. JoI6 Te;uo Etpina. Ma4rid.
mil eJe MaUorca es). -l•. ' _.avo~- '. • . D. Pablo Tellado y Vice4te. CUU-
D. iADotOlD.io doe laRclcha SauvaUe. ...... U'" d. la Plaaa
ZualfOla. . D. {:onrado. Salivad6 Gbpert. Riu- D~ JuU4n Ter4n Zaruoia. Corula.
D. ¡P-o Rodrlpez A1meyda. Vil- d~~~8dor Al'dneel. A1io-. J:. Nicol" To1iedo' Gu.:ú;. Zara-llackllid. '. • _~.
ID. RafIie1' Rocfd¡uez Ann'Onl. Ba1'- da?'M el SalmfpeI' Ortiz Teoeriofe D•. Earique Tom'_ LUq'J4. Deuí.a
Cl61oDa. . Ir ..':'.. •anu . • (Alic:aDte). .
D. 'Beiurdo Rodriruel Cadiavid. \~D'ftUE_1::. ....._.... A_1tÜ, BI&'- : D. 'Ala6tico T~.W6 C"ro. Ma-..~ " • . _ ...ue .-IIUI_ ~.. clrid. .
'D. Kalluet "{pez Ca.tro. Bar. ~aDGe1 S6Dcbea de la~ b. Manflel TciíD4 bquierib. Fi¡ue-
c:e.1oaI.. . ría. Madrld'. ras (G«ooa). . '. "
ID. A1ItioIlto Ro4ripel Diel. ~a. D AntOlloioS~ de Neyr. C...· -8' KanoeI de T.-o.nurio. Madrid.
c1rid. ' tro 'Guadll1ajan' . ..• ]0116 .Toro CI&vo«1IIbIo. Jumilla ,B~~~O Rodrl«uea Gama. D. E~~lo S'DCbeI RuIIIo D'vf¡. ~~~áeTóllfe; rraci.co Rome- >
D.lAlctolfo Itollfri¡u.el Gulm"ft; Gua- .abSeYilI", Di. M.lltd ro· UIidricI.· .CW~. ' iD: ~~~toS=.IGa.tJaft6n. ~ . b. 'MaAue1 de la TClI'nI ,E,aila. fa.-
D. GonlalO Rodt'fl'uez Lua.. cl1'ldl'~ . UacIdo. ,"Iap.~.DMlW Jlocl..s..uel, Lefoct. Zara- D: bfal S4ncMI' G6meI. C&'- ',D. FhM1io Tom. Ana16l. Barce·
..,,~ 'Mata~:R~ 0110. Pontoft eloba. 'MaI!lI.l s4Ddtec de LllDaree y 1,:,. AD.to~o Tomea "ud. Zara·
...... . ...cía Madrid! . '. . 'Olla.
'D. A.aeoalo Itock'fa'uea ,Ptllli4'O;':Ta- D. Molfo s4nche1 ·Leyra.' Barc;e. D.' Ciro de Ton. Orte.11l. M...
ITr~ Roclrr.uel Sbcher:. lo~. MaGuel S4ndl.. de MoliDa' y ~: FeIC1erko Torr_ ~6. Tarra-
~ M.ndoza.. San Sebated'n. '011&.
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ID. ,Eugenio :TrambHn Fr~. D. Eugenio ZaJllora. Caballero. D. Carlos Lubián Gorbea. Madrid.
Jaén. Barcel"na. D. Joaquín Marfn Garrido. Ma-
D. Eduardo T r í a.s ~adin.. D. N~nor Zomosa Lled6. Lugo. drid.
Pamplona. D. Primitivo Zurita Berrio. Pam- D. Ma·nue1 Paredes Tinoco. San
D. Manuel Trigueros Plaza. Ma- pIona. Fernando (Cádiz).
drid. D. Francisco Arriaga Seoane. Vi- D. Pedro Peñarredonda Samanie-
D. Luis U:h:1er TaltaIVull. Mah6n go (Coruña). go. Barbastro (Huesca).
(Baleares). D. Joaquín Arrizabalaga, Gállego. D. Juan de Zárate Femández de
D. Ram6n Ulloa Sotelo. Orense. Barbastro (Huesca). Lieneses. Granada.
D. Eduardo Unceta Gutiérrez. Fi- D. Enrique Barbero Mathien. Bar- D. Alfonso Area Cadiñanos. Vito-
gueras (Gerona). celona. ria (Alava).
D. Juan Urbina Che1i. Mah6n D. Juan Breschtel y Cárdenas. Bar-' D. Juan Florit y Torres. Palma de(Baleares) ceJena. Mallorca (Baleares).
D. Alberto de Urbiztondo Sáenz de D. Antonio Carrera; Remedio. AH- D. Antonio Martín Bilbatúa. Lo-
Santa MarillJ,. Calatayud. ca.nte. groño.
D. Cándido Urdiain Asquerino. Ma- D. Fmcisco Carroquino Luna. Bur- D. Francisco Martinez de la Riva
drid. gos. Villegas. Madrid.
D. Leopoldo Uribe y Uribe. G!3- D. Eugenio Castellary Herreca. D. Félix NM1ajas García.. Madrid.
nada. Madrid. D. Juan Rodríguez Arruola. Bar-
D. Rafael Valca.rce Sáem. Orense. t!'lona.· .
D. Manuel V'llldivia Gobantes. Se- .o. Juan Crespo Salinas. Valenci D. Rafael Añino Ibarbe. Huelva.
villa. 't>. Eduardo Francés Hemánde D. Muio Cabestany Garda. Ha-
Madrid. dD. Luis Va.leiro y L6pez. Madrid. D. Eduardo Garda del Busto Ozo- rid.D. Aguetín Valera Heredia. Se- . D~ Augusto Condo y Gonzáles.
villa. res. Madrid. Madrid!.
D. Guillermo Valera Peñalva. Pon- D. Juan González Anleo y Sando- D. Julián Domin¡o DJllII.iJad~
val. Bazcelona. B _.tel'."rae arCOlona.D. Olegario Gonz41ez H«nindez. D B 1 ~.-..-_... D dD. Ieidro Val~ra Peñaiva. Valen- Salamanéa. . a tasar A:oOKnJUl y íaz e L.
cia. D. Te6filo Hernindez P'rez. Lo- ra. Barcelona.
D. Martfn Valkt Orteea Valeo· erODo. .~: Angel Fern4ndez E~o. Ma-
cia. D. Manuel Leria Baxter. M"laea. D ..,. F --~ C ~_D. Ricardo Valle.pln Zayal. Ma· D. EetAlban Mataazo P'rel. Le60. . ,,·lcente errlPlUo au.ar....
drid. D. Carl~ Merino Garcfa. Segovia. ValeDiCia. J'
D. Leopoldo Valle Tarrq6. Ponte· D. GuzmAn Nevot Tobadina. Vito- D. Ilaauel anmayor Bitellach.yedra. . Palma de lIaUot'Ca (Baleares).
D. Udefouo Valla de la Torre. na. D. Frauc:ilCo Gama Garrido. L6- 4"}
ArreciJe (Canarlas). D. FnncitCo OJiv« Verl'tlr. Bar- rida.
Adoi,fo Vara de Rey Henb. M~ celooa. D. Gonzalo Gamica PaJou, Bar·
dricL D. Tomú OWe1l1 y P'rez deol Pul- celona..
D. F4!lipe Vara TetAn. Ubeda e-l'· Madrid. D. Eeteban GonzQel llartÚM!••{]"-'o) QtD. Mario Quiotae Galiaaa. Vieo Segovia.
D. Manuel V"q,uez Codina. Ma· (Pontevedra). D. Carlos L6pez Manduley. Bar-
drid. D'. Joaquín Ramos UOaDluno. Se· celooa.
D. Francieco V"q,uez IClaiu. villa. D. Ipacio L6pez Pita. El Ferrol
Prune. (Sevilla). . D. Ahelardo Riftra lrulegui. Ma· (CoruSa).
D. F«ierico Vúquez Tamai. Ma- drid. . D. Tomú Luque PiniDClII. Valen-
drid. Ot Jcé Ruiz Cartea. Geoov~ (Va- cia.
D. Baltaau Veea Mier. Madrid. lencia). . D. Enrique Martlnez Henánz.
D. J~ VIeDdrell Ferrer. Tana- D. J0I6 Sevil y Vi.a. Barcelona. Madrid.
eo'" D. JOI' Sdrez.UaIl~AckiaenleDI. D. Lni10 Rodrfa'ue. Ara4u~. SaD.
,D. Delflo Verd'4n Daly. Almeda. Zaragoza. tiaeo de Compolte1a (Corufta).
D. Primitivo Vicente GaUo. Bur. D. Fernando de Tone y Franco D. Felipe S4.Dcbez Uzurdaea. Ma-
gOl. Romero. CaeteU60 de la P1ana. cf.rid.
D. JOI' Vieyra de Abre" y Motta• ..o. CarIe» ApiJera Maurid. Za· D. Aneel Traftfí Badla. Madrid•
.Madrid. raroza. D. Enrique Viuader Tirado. Ma-
D. F-cancisco Vila Espluru. Zara- D. Tamú AlODIo MediaviDa. To- drid.
roza. ledo. D. Fenoín Alvarez Meta MenfD.
D. Manuel Villal6n Gir6n. Bada· D. Delfino AIlva.rez Entrena. AJi- deJ. Nora (Corufla).
JOI. caote. D. F1'aocieco Becerra Abadía. Lo-
. D. Eduardo Villatrapt Orduia. .D AMonio Buza Borrú. Madrid. p'ofio.
M&dD riEd.. ....U 1 T 'D: Joree Salaper Jimáez. Bar· D: Mariano G...cía SerraDO y Abe-• nnque Yl arrea ruá. Ca- celona. la.· A.Uc:ante.
rufla·D. Mariano BatDe y de BaUo. Bar. D. Enrique S4ncha Cuero " ..
,.D. GllII'ar Villaverde GU'cfa. Sao oelona. . Illn (Albacete).· •
lameca. .. D. Aurelio C..ro SaJijdD. Jü. j D. Manuel Viema Td.pap SaA
. D. J- V~o Ferr«'. Barcelona. Jap. " .Sebu_á. •
D. Rical'(1o ZuriCl4e1ay CIe Otaola D. SÍ'lYano Cirujaoo CírujaDo. To- D. Raful 1"'. Curty. V.....
'J Arana. SUuo. • áIo. cia.
D. Aewtfa Vino. Folch, Sur,.. D.Yariano Cr1et6baJ el. la .To- D. Carl. Ramdo a.ftte. Zafra
D. Carlos Xlm6De. de. hYaco".. .... C6cer... (Badajoz).
MQ..a. • D. FraDcltco Día. Conteetl. Bar. D. ADtoalo Vlclal Cabrleety. 8&1'.
D. Elll'ique Vento" Pru.. Gerona celona. celon.a·
D•. Vicente Vlillarejo Bemaejo. Ma: D. Eduardo Garcra :Arrál. Sepa , D. Apt.tfn CIar Pujol. P"''' 4.
dricl. "la. MaUorca (Baleares)
D. 1o.~ Yall¡il.. Ceoano. Zaq- D. l~aqufn Gil Ju,o. ~~I. D. Dieeo Firuero..~•• LM
goaa.· . D. llicaaio GODI'I.. Sima. su. Pat... (Canad..).
D. Juaa. Y'Ae. Aloneo. !,uro. Sebaatjjn (Gufp4scoa). . D~ ADIoaio ·Yoati.· e.teJW;. paJaE' ~aDuel Zabal. !Jera. Valencia•. D. F'lix Guti'rNl &&Do. Toledo.... KaUon:a (B...... · ..4:f.ri4 a_iao Zaildívar GUel. Ma· D. Ancel IriQtri ., ~. ·MúJicl. D. RQl'elio ck la'Tcm. Biton-
D. Hanue.1Lat4u. lloc~ Madrid. che. Madrid. ....•. .
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D Pedro ?v[urillo Sas:ain. S.an Se·
:á d la Gomera (Cananas).ba.;.t; n e
Escala do reserva.
. A:~vendea Vil\aUba. AC,i~ante.
D. PIO ~ Arribas Marín, MaJdnd..
D. J~>s.t nl,_, • Alvarez Ossono.D. Pi0 'D""loqUi y
L a (Cófldo1>'a).ucen ud Beltrán Nieve. Zaragoza.
D· Ma:n " r_.·· CoT'Uñ'a.
D. Jesú.s Dlaz ~~iao.p' Ma;drfd.
B '1; Fle'manldez erez,g E~~ Ga1álIl d,~ Pi'l1JO..Má~ga.
• D,_~' _"'_ ·Ga.I"ZIa\S QUlIltantllD. """'rou..........
Dlaimie'1 (~~G~' Macín. Barce-
D. E'StelTdlll
a~: Mlal11ue!l Goozá1e~ Omn1>06. para
Umbr~,(~~Ma;rcoo. Má'laga.
D. J os~ I H illit. Oalbello. Madrid.
D,. LuIS Ierlm . E ralda. San-
D. Aan;ald.eo HJen>e'r31 51
Jta~t1'e1Sid'ichlaido Igll'elsli'as Coos.ta. Parma
de Mla.llorcIa ,<!3:3Jleai:S"::?OO' Santia'go deD. José gI.cSl3a vw •
~om:pQste& (~). '11' B b~~D. Mla'nuel1- Jiroénlez Gur en. ar....,-
tro (Huesca).. B ...J1DMla.n'll~ Jorg·e R,mnos. ~"''<'lona.
D' R\a.fa.el MlanJchla Soto..~1.iIcanlte.
D: P~tdJro },{Iaqt;ón SáJn·Jose. Santan-
deb RJafael M_ Ga11Cja., B'an;celOlll'a
D' J Morón MaIr'tín·ez. Blr.lb'aO. •
D: I:,~I!~io :M'Uñoz Castillo. Las
PaC,na,s (üin'arila:s). T !_..A._ p~~lncro-p. EmiU'io NIa1v.a.s 1J...1L.... '''''. .........
naO. T-eófilo Or'(ie.gaJ AlIOllls? Burgo.s.
D. Jaime OislSOt"Ío Olssono. Pa,l'ma de
M;l:1I ar'C4l. (Ball/elalr.es). .
D. Altanasio P'e'i\'a Ojuelo MurcIa. \
D. M'an'udl Pi'mielnto Romero. <Jala-
fía>s (H-ue1va). ., .
D Oaiyetamo Ruiz Tar.rels Ca~itz..
D: .Luc.aJS Sáiiln.z Merino. Vlallaldo!Jd.
D. Agusitin Sánohez MartLn. Sal.1a-.
manca. C'._"'_D. Fau'sltioo Sánchez Sá:n'ohez. .,......~
llJJlI¡I)Qa. CL,""D. I,smáeIl S~V'd<htOruza\. ~z.
D Sa1hraId'or SOOZBi Martos. M\¡¡dm.
D: Joa¡quín Vázque~ ~cho. Sevi-
Ita. '. T 11 V·D. SieIv,erilno Oarra:scOisla e o.. a-
tle'ncia.. .",.---'UI'
D. Foran'ciSiCo Glarlcílll Chaves. '*". a.
D. Justo G60m.'eZ Rodríguez. ~v\IJ:a.
D. J UJan Mlalrtín A1rmengot. vaJenc.!a.
D.Enríque ~íguoez de· P.a!lalcio.
M Maga, • . ,
-D. Bienjamm QueV'etdo Rlos. Blart:e-
lona.
D. José Coll V1a.rIc·a. T/analgoIna.. .
Mad'rild 6 Ole jUl:io de! 1931.-A~a.
EX'QIlIIq. Sr.·: ISe conCede el pa,e
a la' lituad6n de retirado', coa u.i-
dend¡. ~. Madrid 'Y T ..laVlera diO la.
RI"ina. (T'dledo), ,r.eiql'eCtiv,a~n.te.a
10; comandantes D. ]uJio. Rlol A!n·
i'uelro, <le Ila' IOlCa.1·a a.ctiva y D. Ni·
colú '~Qolieno Gam'ero, de la de !te-
ee-rva CaballerÓt de ~a Orden Mi.
Htar 'de San F'er~and(), que lo han
':olidtado. ,en virtud y con sujeci6n
'" 1015 pI1~ceptos dol deICreto <he :z S diO
abril último (D. O. núm_. 94) y po-s-
t-eriores disposiciones 'complementa-
r:as, en cuya situación disfrutarán el
empleo de toeoiente corolllel y sueldo
correspondiente al mismo, ,p?J'cibien-
do su retiro, así como .1a pem;ión
8:leXa a la citLGa orden y demás de-
vengos a q¡;te tengan derecho, por el
Ramo de G:!-erca y quedando af~­
tos al Centro d,e Movilización y Re-
serva 1 (Madrid).
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid 6
d-e julio de 1931.
Señor General <!le la primera división
orglVnica.




.Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Fernando, he tenido
a bien conceder a D. Antonio Garda
ele la Serrana y Vázquez y su esposa
doña María García Martínez, con re-
,iciencia en esta capital, call-e de Va-
lería nÚ'm. 1, tra~s.misiÓn de pensión
de Cruz de San Fernando, en cuantía
de 1,500 pesetas anuales, que le fué
otorll"ada a su hijo el alférez d-e In-
fantería (falleéido) D. Antonio Gar-
cía de la Serrana y. Gar'CÍa por orden
de 26 de marzo ú'timo (D. O. número
70) y Que habrán 'de cobrar en copar-
ticipación a partir de- 26 de marzo de
]927 por la Pagaduría correspondien-
te de esta capital.
Lo comunico a V. E. para su cono-
c:-miento y cumplimíento. Madrid 6
de julio de 1931.
AZAÑA
Señor General de la pnimera divi-
sión orgánica.
Sef'íores Presiden·te del Consejo Di-
rector de las Asamblea·! de las Or-
denes de San Fernado y San Rer·




. EXrcmo.. Sr.: VisU la ¡'nstancia pro-
movida por el ca.pitán de l!lfantería
(Reserva territorial de Ga~arll~s), ~qn
Carlos 'Lecuona y Díaz, en SituacIón
de retirado endtcJJas 1..lall. &1'1 sÚp.lica
de Que se le conceda la vuellta. a1;.e1'-
vicio activo, he resuelto 'des~l'tlmar
la peHci6n del inter~lIdo. por car.ecer
de derecho a lo que solicita, ya que la
situación en que actualmen·te le halla
es de·firrHin. .
Lo comunico a V. E. para sU cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 6
die julio de 1931.
Sefior Comanaan1:e militar de' Catwiu.
SiC¡llJlI 08 Ca&B:ierIB Vtria CBballlr
DESTINIOS
Excmo. Sr.: El poos.:dente dlfil Go-
bIerno prm.-i~i'Olllal de Ja. lte¡púbi:~:ca por
oI1es'O:u;:ión de esta f.echa., ha tenido
a bi(lll coofelrtr el mando 'del -Depósito
d,e (JQnl3Jdto (Tetuán de ~ Vtttoria6-
~f:adrild), .de nueova! ()4"gamz!aciÓll, al
!tenñ'en'¡,e coroniel3 ~e Ga.oolleria. ,don
E'duard'o Lizlalrza. de ,A.roo:;, drS>¡><>DiUe
!3lctU:atlmeol1l&: en la; priunehl. división
y en coan.ilsiÓll en mi lGabm'dte mlli1al',
en el que~ ha.sta 4llUoeva or-
¡den, n'O db.s1Jante e1 de\sltim que por
.esta d¡iS!l>asición .se 1Ie con¡fiere~
Lo diilgo al V. ,E. ;IlI3il"Q su eOlI1oci- .




Exano. Sr.: El presidente d-el Gobier-
no provisionaJ de la R-epública, por re-
solución de frecha de hoy, ha tenido a
bien cooferir el mando del establecimien-
to de Cría Caballar del Plroliectorado en
MllJrrueoo.s, a1 teniente coronel del Anna
de CabalLería D. Eduardo Varela Val-
verde, actualmente destinado en el De-
pósito de Sementales de la segunda Zo- ,
na Pecuaria.
Lo comunico a V. E.para su co~
cimiento y cumplimiel1to. Madrid 7 lU
julio de 1931.
AZAÑA
Sefior Jefe de Ia:s Fuerzas Militare.
de Marruecos.
Señores Genera·l de la segtmda división
orgánica e Interventor general de
Guerra.
VACACIONES
E~mo. Sr.: Vista ,la. instancia
promovida ¡por el ¡¡lférez de. ~apa.
Hería dislponibre en das·exta div1Sl6n
v aJIU:mmo de h-ESCUlela de Equíla-
ci6n. Militar, D. José die ~a Lastra
Mexía, en la que s~lic¡ta se le
conceda dilSfrutar los tres m'~.es. ~e
vacaciol1Jes .de fin de cuno. en B¡arntz
lFrancia), be tenido· a. bilem acc~der
a lo 1ll000icita-do d,ebiendo !tener pre-
sen,te io .pr~.veJi.¡do en la·s circulare.
de S de junio de 19O5 (C. ,L. núme-
ro 101), Y S de. mayo die' ,1927
(D O.nWn..104'. oLo cQmunico a .V; E: 'Para su ·co-
noelmiellto"¡ 'Cumplim~nto; M.a-dricL
6 ,de dulio de '193,1';
Seflo.r . Generatl de 'la ¡prlm~a. div¡"
sión otgán~ca, .
S'eñolT'?!s .Geonera.l d·e Ila ,s,exta div¡-
ciónorgá-n.ica. e Intervlentor general
de Guerra. 'Y D.ireotor de b, Escue-
la de IEquitadñn lMi1it~t'.
D. 0, núm. 14Q
Sectloa al Artlllar'l
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los jefes y oficia-
'le. de Artillería comprendid06 en la
siguiente relación, que principia ~on
D. Nic~lás Abaroa Leque, y termma
con D. Enrique Zorita Belloso, pasen
a los destinos y situaciones que a ca-
da uno s.e le señala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 7
de julio de 1931.
SeñaL ..
RELACION gUE SE CITA
Comandantes.
D. Nicolás Aba·roa Leque, del an-
tiguo ,1" ligero, al mismo.
D. Ernesto Pascual Lascuevas, de
disponible forzoS<Q en Vitoria, al se.
gundo regimiento die montaña.
D. Carlos Zabaleta Galbán, dispo.
nlble forZOflo en La Coruña, al quince
regimiento ligero. .
D. Antonio Durán Sa·lgado, diSIPo-
'nible foTZo!o en La Coruña, al dieci·
~is regimiento ligero.
D. FranciKo del Pozo Travy¡ de
disponible forzoso en Gerona, a &C-
iUndo regimiento a pie.
D. ]oeé Carlos Roca Lorda, de di'!-
ponible forzoso en Madrid, al décimo
re¡imiento ligero.
D. Luis Busquet Cod~na, de di..
ponible forzoso en Barcelona, al oc:-
ta.vo regimiento ligero.
D. Aurelio Llamas del TOTO, de
disponiMe fonoso en Murcia, al lleX-
to regimiento ligero.
D. Rafael Caldeor6n Durán, de dia·
pon·ible forzoso en la ~egunda regi6n,
:aJ quince regimiento ligero.
D. Hermenegildio Tomé Cabrero,
de disponible forzoso en Segovia y en
'Comisi6n en la Academia del Arma,
.al décimo iTegimiento 'ligero.
D. Maonuel Aguilar Galindo Agui-
lar Galindo, die disponible foorzos!> en
Sevilla, al primer regimiento a pie.
D. Seba'Stián Aranda del Rto, de
disponible forzoso en CMliz, al &C-
:gundo regimiento die montaña.
Capitanea.
D. Cesáreo 'Martín Manso, de dis·
llonible forz06o en Logroño, al doce
re~imiento lig,ero.
D. Lui'! Huarte Vaztán, del tercer
regimiento a. pie, a disponible forza·
:;.o en San Sebastián.
D. Francisco Roldár.. Guerrero, d!el
Centro de Movilizaci6n y Re&erva, "
al segundo regimiento ligero, ~onti~
nuando en comisi6n en el Colegio' de
Hu6rfanOll de S'an'ta Bárbara y San
F.ernando, halta fin de meos.
D. Agustín Boruos S'empere, del '!,~.
gundlo regimiento ligero, a. disponiblt.
forzO'So en Madrid. .
D. Mariano Montalbán MaItínez.
<le la Escuela Automovilista, al trece
:regimiel1ito ligero.
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D. Luis Castro Romero, del trece
regimiento ligero, a dis,ponible for~­
;;0 en Segovia.
D. Francisco Lo.pe Varela, del tre-
ce regimiento ligero, a disponible for-
zoso en Segovia.
D. Juan Perteguer Va.lera, de la
Escuela Automovilista, al t·rece regio
miento ligero.
D. Antonio Salgado Muro, del oc-
tavo regimiento ligero, a la Sección
de Contabilidad de la cuarta divi-
sión.
D. Jaime Andrade de Carl06, del
once regimiento ligero, a, disponible
forzo;;o en Burgos.
D. Luis García Rasilla, del onCE
regimiento ligero, a disponible forzo-
so en Burgos.
D. Francisco Echanove Guzmán,
de disponiWe forzoso en Madrid, al
once regimiento ligero.
D. Aurelio Diez Conde, de dlis-poni-
ble forzoso en Burgos, al once regi-
miento ligero.
D. Diego Martinez Martinez, de
disponible forzoso en Granada, al
Ci'ntro dE' Movilización y Re-serva 4.
Tenient8l.
D. ]ulitn del VaJ Núñez, del Par.
que Divisionario 6, a dispoIlible for-
zoso en Madrid, continuando en co-
misi6n en Aviaci6n.
D. Fernando Bedía Alfaro, d''11 on-
ce regimiento ligero, a disponible foro
zoso en Bu.rgos.
D. Antonio Santiago Garda, de!
once regimiento ligero, a di;.ponible
forzoso en Burgos.
D. Jesús Ma,nrique Puras, del on-
ce regi·miento ligero, a disponible for-
zoso en Burgos.
D. José AndJújar Eeopino, de dispo-
nible fOorzoso en Burgos, al once re-
gimiento ligero.
.D. ~ntonio Echanove Guzmán, de
dlspon!ble forzoso en Madrid al on-
ce regimiento ligero. '
.D. ~randsco .Drake Santiago, de
disponible forzoso en Madrid' al on•
ce regimiento ligero. '
.. D: ~anuel 'Echanove Guzmán, de
dltspoDlble forzoS<Q en Madrid al Par-
que Divisionaorio 6. '
D. Vicente R6tfenas Jiménez .del
regimiento Costa 3, a dis¡ponibl~ for-
zoso en Cartagena.
D. Gabri~l L6pez Cabnera de dis.p~mi.ble forzoso en Cartagen~, a,l re.
glmlento de Costa 3.
D. José F·ernández Mordee, dr
disp";:¡ibLe ,foorzoso en B.arcelona al
Parque Divisionario 4. '
D. José Aracama Atauri, del Grupo
de l·nformad6n 4, ·a disponible foro
ZO'SD· \e<Il Valladolid
D. En,rique Ca,bany~ Cos,ta, de
dis.ponibiloe forzoso en LOj'rofl.o al do-
Ce regimÍiento Ji,ero. '
D. Ral1J\l6n N,I.eto Ma.roto. de dis.
l>onible .fonosoen VlIlladoUd .al Gru-
.po de Info.rmaci6n 4. '
D. José Gal1da Benítez Díaz (,'allo
rlf'l ruarto negimiento a pi'~, a dispo:
'nihle forzOoso 'en Medina del Campo.
D. Juan P,ereJetegui LafUlente de
dios.po.nible forzoso en MlCdina.' del
Campo, 1Il1 !Cuarto regimi'e¡ntOo .a .pie.
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D. Victoriano Anguer>ra Llavera,
d-e dilSlponible forzoso en Palma, al
!Grupo mixto l.
D. J ¡;3n Palou de Comasena Ri-
poll, dedispo:lible forZ060 en Palma,
al Grupo mixto l.
Capitanes (E. R.)
D. Salvador Parra Cervera, del
séptimo regimi-ento ligero, a disponi.
ble forzoso en Baroelorna.
D. N arciso Serrano Zamora, de dis-
.ponible forzoso en Bail"oe1ona, al sép-
timo regimiento lig>ero.
Tenientes (E. R.)
D. Antonio ~!iraJles Ribas, del
Grupo mixto 1, a disponible forzoso
en. Palma.
D. Rosendo R:l:illírez MOTelllo, del
Grupo ,mixto , , a disponible forzoso
I~n Palma.
'P. Gregorio CIar Rigo, del Gru-
po mixto 1, a dÍJSponiblé 'ÍOTZ060 en
Palma.
D. Juan Gotar.:edooa Viñas, del
Grupo mixto " a disponible forzoso
en Palma.
Alférea lE. R.)
D. Enriqu,e Zorita B-elloso, de dis·
ronible ·f()lrzoso en Mad,rid, all primer
'reg-imi:mto li~ero.
Madrid, 7 de julio de "931.-Aza-
ña.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien <lisponer q·ue el~b06cial don
Manu~ Donat Hemández, de1 ~gj­
miento de Artillería ligera l, pa~
destinad,o a la plantilla de'1 grupo
de defemea contra· aeronaves J.
Lo comunico a V. E. ,para su co-
·nocimient<> y cumplUñiento. Madrid




Circular. Excmo. Sr.: He tepido
a bien di9ipOner quoe las clases ~'e
6Ieli'Uoo'a categoría. IY :de banda áe
A'TtiIll'Ulja, lOom~ en la ,!.¡"
guiente relaci6n, que pincipia C'OIl
D. Gregorio Peralota. Pérez y Ilermi-
llla con Domingo Vázquoez Asens:.o,
puén destinadas a los Cuerpos que
en 131 mL!lIl1a se Ú\Jdican.
LocOomunko a V. E. para oSI co-
nO'cimiento y cumplimienllO. Madr:d
6 ¿.~ julio de ·'93r.
Señor...
Jl.ILACION QUE SE CITA
Al r'g;mimto d, Artill"¡IJ lig,rIJ r.
D. GTego.!io Peralta Pérez. de su-
pernumerar.I'O, del ¡parque de Artt-


















A la Plana Mayo, de la s'p,.da 1>ri- Al regimiento de Artillería ligera 6.
gada de Artillería.
Al regimiento ie Artillería ligera 2.
D. R3lfael Pu:ed-es GalI'da, de ·su·
pernumerario, del ,parque de Anille.
ria de la ¡prilmera reg:6n.
Al regimiento l1e Artillerla ligera 6.
D. Adolfo Rubio Fl<Jres., del an·ti-
guo regimioento a pie 3.
D. Eladio Sállchez Garda, del an-
tiguo regimiento a pie 3.
.D. Marialno Ramirez Roca. de l3lU-
pernu.merario. del mu.mo.
D. Pedro Alcalá Soler, de super-
Dume.rario, del parque de Artillería
de ·Ia 'tercera región.
D. Juan Sá.nchez Campano, del
mismo.
O. .Eduardo Jiménez Rodríguez,
del regfuniento d-e CoMa 3.
A la Plana Mayor de la cuarta Mi-
gada de Artillerla.
D. Antonio Jiménez Castro, del
parque de ArtiUería de la cuarta re-
em.
Al ~(JTque 11, Artill"la di'llisionario
ntl... 8.
, D. Eu.:..ue Martínez Alonso del
parque de Artillería de la octava re-
gm.
Gabriel Navarro Bueno, del lllIlti-
gua reg:..m1ento a (pÍe 3.
Juan Leal Rodríguez, de 6U[lernu-
,merarío. del mismo.
O. Manud Romero Sán.chez del
mismo. •
Federico Sánchez y Sánchez Oso-
rio, del mí&mo.
Al Tegimiento de Artillería ligera 10•
Ramiro Guerra Durán, de 8Uper-
numerario, del regimiento Artillería
ligera 10.
José Garrido Barberá, del antigu()
regimiento a pie 5.
Félix Torres Ramos, de la; Coman-
dancia del Rif.
Sebastián "rabraés Safoo, del an-
tiguo regim:ento A:-tilhtia ligera !J.
O. Clemen,tino Bra.vo García del
reKilll:eIllto ligero 15. •
Al regimiento de Artillería ligero. 9. Al regimiento de Artillerla ligera n.
Al Grupo de información de Artille.
ría núm. 4 (Valladolid).D. Pedro Catoré Gracia, del par-
que <le Arti·lIería de la quinta re-
~
Juan PeUoejeto Pellejero, del ant:"
guo regimiimto a ¡pi.e S,
Al regimiento de Artillería ligera 13.
VidaJ Herrero SllIJlt~, de supernu-
merario, de la A<:e.demia especial del
w.xma.
A la Columna Móvil de Municiones
prurz La división de Cabalteria. Al regimiento d,A,tillería ¡igera 14.,
O. Antccnio Fernández Postilgo, de
la Comandanda de Larache.
D. Juan L6pez Mardnez, del an·
ti¡(uo regimiento a ·pie 3.
D. Nioanor Sarlli!iÍbar Oocoyen, de
supernumerario, del parque de .Arti.
lIería de la quinta región.
del
Al regimiento de Arü/U,í,. l,igera 10.
Al Grupo de defensa contra aerona· Al reg;"'iento de Artillerla ligera u.
del ves núm. 2.
Al regimiento fU Artilleria ligera 14·
Al regimiento de Artrll"la ligera 13·
D. Silm6n Cuevas Monlero, de su-
pernu.m«a.rio. de la Academia e6pe·
dáJ del A1';na.
D. Ramoo Fenollosa Medina,
antiguo regimien\O a pie 1.
D. Vklt.nte Torralba Fenero,
. antlilguo regjmiento a ¡pie S,
Demetrio E&pine1 Serrano, de •...,
pernumerario. del regi.mil!nto de Al';¡
:¡Ilerla ligera 14. .,
J acinU) Martln lHiernández, de'
Gru;po de illofO'rmaóón de ArtlJlerl~
Il'í:n. 4 ;
Vir~.)\ Sáncuez Martfn, d~l ~iszno..
F;·.ustino G6m~z Lázaro, doe super·
ntnr. .. rario, del regimiimto a p;~ 4.
Fidel Leal Ramos, del regimient.
e'o Coeta !l
A1 regimiento de Artillerla ligera 16.
Al regimiento dl1 Artillería a caballo.
Ar..tonio Moreno Oíaz, de sl~pernu­
merariO', del parque doe Artill~rí:\ de
la e·clava regIÓn.
Ernesto Van! SobróD, <lel regí--
¡!lítnto de montlUia lo
Florencia Gajate Centeao, <le su-
pernumerario, .elel regimie nto a ca;
1Jlll1lo.
Benjamín d,el Reino Torrejón, de
!lupernumerllrio. del mismo. .
Pa.~ua~ GÓDler; Pda, del rcg:tDlen~
to .>die Imontada 2.
,Eduardo Brlllndi Martín, del reP
mLento ligero 11.
sargentos.
D. Emilio Fierro González. doel D. Mariano Coca Sahagón, de la
parque de Artíllerfa de la quiMa re- ~aDdancia del Rifo
gi6D.
A la Columna mÓ'lIil de municiones
Al regimunto de Artillería ligera 16. a lomo para la segunda fJrifada d,
montaifa (Burgos) ..
D. Mll!nue.l Rico Porego, de la Co-
mandan'C'ia del Rif. D. Carmen Alonso Martinoez, del
parque de Artillería de la &exta re-
Al regimiento de Artillería a caballo. gi6n.
D. iP.ooro Mudoz Antón, dlel anti·
guoregi:miento a pie l.
Al regimiento d, Artilleria apio 4. 1/ regimiento de Artilleria ligera ·1.
D Antonio Unzueta Romero, del Angel L6pez Contrer8.5, de super.
parque de AIltillerfa de la sépfma numerario, del mismo.
regi>6n.
Al re¡:imjento de Artill"la de COi- ~l regimiento de Artilleria ligera 2.
ta Núm., 1. .
. J(,sé ~odT1guez .Capel.· ~e. super·
D. Jua'Di MO'J'ale's Torres, de la. n~meraIllo. del an·t~guo regtmlento a.
Plana MaJyor <l'e J,a. &egunda bri';¡aKla ¡ pIe 3. .
de ArtiUeTfa. Juan .~broSJoo ~evado, del aMi-
gua rell'lmlelLto a ple 1.
.~l regimientn d, Aril/lula df! F,lorentino Díaz.Ale'jo S·errano de
Costa 2 supernumerario, d-e la Acad-emia' del
Arma.
ID. Serafla:I A,partdo Zana, de la
Plana Ma.yor de Ila octava brigada!de Art.iI1e:rfa. ' Al ",;m;,"to d, Artill"la 1I."a 3.
Baltau.r Larca ClIa·ova.Il, del regio Al "gimi"'to d, Artiller(a de mon-
míen.to de montda 2. taRa l.
Al /f',.;mi"nto d, Artitl"ia' 'd.I
Costa 3.
,D. Valeriano Línarflsl Majadn, del
lIDticuo regimi'e.Qt:o a pie 3.
D. Miguel Sánch·u CQI}llitayud, de
Ja PLana ,Mayor de la clJarta briga-
da de Ar,tiJllería.
Al.regimiento d, Artillería lIgera S'
D. ¡Maltimilían,o Sá1LClhez Robles
del llIltiguo regimiel1JtO a pí't .~. '
GlJiIlermo Prats Aranda, del regi·
miento a :pie ~.
Gregorio Serrano Alcalde, de la
::G:nr.11rlanda de Larache<.
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íI regimiento de A,tillerla d, mon- A la Plana Mayor tlie la guinta b,i-
taña 2. gada d, Artill"ia.
Eugenio Celillueta Sáenz, de ~u­
pemumerario, del regimiento de ~s­
ta 2, al regimiento a ¡pie 1, de plan-
tilla.
Fran,cisco Franco Alvarez, de su-
pernumera.rio, de la Comandanc'a dI'
Ceuta, al regimiento a ¡pie 2, de plan-
tilla,
C!rcular, Excmo. ST.: He tenido
bien disponer que los, maestros 51.
l1e~.guarnfcloneros-bast~ros D. Ne-m~.~o .Mufloz Hernández, del bata-
llón mixto de Zapadores (Vitoria) y
Seflor..,.
Al Grupo de información de Artille.
,la núm. 4 (Valladolid>.
Venan.cio Atguado del Pozo de la
Comandancia de Ceu~a. •
Manuel Baltar López, del anJtiguo
regimiento a pie l.
Alberto Rojo Díez, del aoti.,.uo re-
gimiento ligero 12. o
A la Columna móvil de mUJ¡iciones:
. ~a'a la divi.~ión de Caballería.
Cabo de cometall.
Sargentos m.ostros de cornetas.
Circular. Excmo. Sr. ~ He tenido
bien disponer que el maeetTo ar-
ero don' Foélipe Barcenilla Alvarez,
del batall6n Cazadores Fuerteventu-
ra, JO, pase destinado al Parque de-
Artillería divlsiona~o, 7.
Lo diR'o' a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 7 d·e
julio de J931.
Pedro Peguero Alvarez, del ant:-
guo regimiento a¡ pie 1.
Pedro Herreros Hernández del
regimiento ligero l. •
,A la ColumJ¡a móvil de mUJ¡icio.Il'S
lomo pa'a la segunda brigada de
montaña (Burgosl.
Vicnte Valle González. del antiguo
regimiento ligero 12.
Ramón García Martín del Grupo
de informaci6n de Art:llería núm. 4.
Domingo Vazquez Asen sao , de su-
pernu.moerario. de la Academia espe-
cial del Arma, al re'simiento a pie
de ¡plantma.
MadTid 6 de julio de 193I.-Azaña.
Urbano Lloret González del anti-
guo re.gimieILto a pie 1. '
ValeMín Valdés AJ1varez del re-
gimiJento ligero J6. '
Loren~o Lázaro Yarza, del m:smo.
.F~anciSCo Gunea Rosano, del re-
gimiento de CoMa 2.
J et:'IÍs Saavedril Ascáriz. del par-
que de Artillería de la octava región.
FranciStCo Ben:to Bardoo del an-
tiguo regimiento lIgero 12.'
Ambrosio Herrero Montes, del par-
que de Artillería de la octava re-
gi6n.
Avelino Pereda Gutiérrez. del an-
tiguo regi'mienl.o I gero ,~.
Moisé" Antolln MaTt¡n~z, del mis-
m().
Al ~arqile de Artille,ía di'llisiona,io
núm. 8.
Bat;i!i() VeJasco r§rez, del anÜguo
regimiento ligero 12.
Vic-ente Ortell~ Ríos, de la junta
de clasificación y revisi6n de Soria.
Angel de la Peña López, del anti-
guo regimiento ligero 12.
Jo!>é .Esc3.llona 'Capalvo, del a'lllti·
guo regi.miento a pie S,
An.tonio Goazález Valle, del' anti.
gua regimi.ento a pie r. .
1o!~ Arregui EAnaolll) del antiguo
rell'lmioento a pie S,
Lucas Borau Pardo, del mi.mo.
Vicente Quidada L6pez, del anti.
guo r~gimilflnto a pie 3.
FrancillCo Sánohez TOImb. de su-
pern,umerarlo, del antiguo reglmien.
to a pie S,
Fehpe Cnrrerae Ca\avera, del mis·
mo.
J oosé G6rnez Bon1, del reg'.mientf)
de Costa ~.
A la Escuela dI Tiro de Cam~aña.
HermenegiJdo .García Castillo, de
supernumerario, de la primera sec-
ci6n d-e la Escuela CellJtral de Tiro.
Franci.~ Baos S()Ibrino, de super·
numerario, de la l1D,isma.
Víctor Ruiz Góm,,~, del regimien-
to de COl5Ita 3.
Al regimiento ¡le" lf,till"la de
Costa 3.
'J regimIento de A,till"la a pie 2.
Al parque de A,tillería divisi01zario
núm. 6.
JI regimiento de Artillerla a '1ie l.
Pedro Macías Lara, de la Coman-
Uncia -del Rif.
Al Grupo d, defensa cont,a o"ona-
Rufino F.ernindez Mora, de.! antt:. 'l/es núm. l.
Po regimien.to ligero 12.
José Somoza Méndez, del regio
IIlimto ligero 16.
Horado Fernánd>cz CaJ5.tro. de J
mismo.
.Salvador García Jiménez, del anti-
1'10 regimiento a pie .3.
Vicente Melara Marin, <loe suPer-
aamerario, del mismo.
Pa~lino Muñoz Albaladejo, del
atsmo.
José Saura Lahoz. de la junta de
dasificaci6n 'Y revisión de Huesca.
Claudio Ai.z,pÚll. Arguiñano, del an-
tiguo regimiento a pie S,
Pasoullll. Navarro Mén.du, del anti-
110 regim;ento 3.
'Ram6n Aparicio Aparkio, del mis-
ao.
. Saturnino Sán.chez Laborda, de 6U-
'ftmumeraúo, de.! mismo.
J06é Capillas Usoz, d-el regimien-
tO de Costa 2.
Deogracias Pardo Pardo, del mis-
,...
Al regimiento d, A,tille,la a 'lie 3.
~ Angel Reales nía7, de 6upernume-
;rariQ, del re¡imien:o a pie 3.
Al regimieni.o de A,tille,ia de
Costa ~.
A la Plana Mayo, de la segunda br,.
gada d, Artille,la.
Antonio Segura Bullejos, del re-
gimien,to ligero 16
Al regi",ienlo d'fI A,/ill"lfJ de
CosttJ 4
Mateo Molina Arnau, del regimien.
to I:g~ro S.
Pedro .G6rnez SáDlChez. del re,gi.
mi'ento d,e Costa 4, como super!1ume·
rario.
Filomeno Ciarracedo Rincón, del
GrU/po de Artillería antiaérea.
Joaquín Puertai5 Ca~trillo, del mis-
mo.
Pedro Leal Ro.cJrígucz, del mismo.
Darío Fuentes Iglesias, del mismo.
FeHdamo Corredera Camacho, del
milSlIDo. ~
Ginés Gallego Martínez, de super- Justo Muñoz Yébenes, d~l .m·ismo.
numerario, del regimiJento de Costa .Estanislao Gajate Centeno, del
nÚm. 3. mismo.
Salvador Ferrer Romero, de la Co- Daniel Pardo Zapater, del lmismo.
Dlandancia de 'Larache. Julio Aldaz Ruiz, de su;pernume-
.\1anuel Pérez Sáez, d'e $'1],pernume- rarío. del mismo
rareo, de la r.n·isma. Jesús Vizcaíno Sánchez, de super-
. Rafael Bozada Alonso, de la Co- numerario, del mismo.
mandancia del Rif. I Jorge Do-mílllguez Infantes, de eu-
Amadeo Tarín Más, de 1~ Coman- pernumerario, d'el mismo.
dand.a de Larache.
Sabino Velasco Carrascal, de la Al Gfupo de defensa .cont,a aer01za-
Comandancia d'el Rif. ' 'l/es núm. 2.
J o-sé G6mez Hernández, .del anti·
guo regianien.to a pie .;.
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RELACI0N QUE SE CITA
DISTRIBUCION DE CREDIT05
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Seftores Intendente Genera! Militar e In-.
terventor general de Guerra.
~.;.'.
Excmo. Sr.: En virtud de lo resuel-
to en el decreto del Ministerio de Ha·
cienda, fecha 23 del mes anterior
(D. O. núm. 140), be tenido a bien dls-
DOner que la orden de éste de la Gue-
rra, de 20 de mayo último (D. O. nú-
mero IU), se entienda rectificada en el
sentido de que la cantidad que se hace
1)3ja en el crédito del capítulo cuarto,
lrtículo único, Sección 14.- del vigen-
te Presupuesto, "Servicios de Ingenie-
ros" Africa, es de 3.250.000 pesetas, en
vez de 3.550.000 peset'!-' que figuraba en
estA última dIsposición; por COl1Set:uen-
cia, se anula la baja de 300.000 pesetal
que se hacía en dicha orden, en la asig-
nad6n para "obras menores", a carg&
!.le la Comandancia de Ingenieros de
Marruecos, cuya asignación se consid~­
-a subsistente; sie'lIdo, por tanto. el-<:rb
-::Ito total del citado Capítulo en elta
feclla, de 4.955.000 pe.eta•.
Lo comunico a V. E para su COftO-
cimiento y cump1imiento Madrid 6 de
Julio. de 1931.
Señor...
D. Rafael Martínez Mald'onado,
de la Academia especial de Ingenie.
ras al regimiento de Transmisiones.
D. Francisco Cerdó Pujol, del bao
tallón de Zapad'orC5 Minadores 4, a
la Comandancia' de Ingenieros de
Marrueco> (F.)
D. Gregorio Acosta Nieto, de dio¡.
ponible forzoso en la primera divi.
sión, a la Comandancia de Ingen~·
ros de Marruecos (V.)
D. José L6pez Otero, del Grupo
de alumbrado e iIuminaci6n, a la
Comandancia de Ingenieros de Ma·
1 f;Iecos (V.l
D. Anselmo Aren::.s Ramos, del
Grupo de Zapadores Minadores, pa·
r,'l la división de Caballería y briga.
das de Montaña, al batall6n de In·
genieros de Melilla (F.)
D. Rogelio Navarro Romero del
Centro de transmisionC6, ~l Grupo
de Radiotelegrafía y Automovilismo
de Arríea (V.)
D. Fernando Cantero C6zar. de
disponible forzoso en la primera di-
·.'I:;:6n, al regimiento de ZapadoreJ
Minado.res.
D. Gustavo Montaud! Nogueral, de
,o;ste Minhsterio, al Centro de Tran..
misiones, desempefiando el cargo de
jefe de estudiOl de la Escuela de
'transmisiones.











En la Escuela automovilista. Lo comunico a V. E. para su cooo
noclmlento y cumplimiento. Madr¡\f
D. Antonio Suero Rivero, del Hge. 7 de julio de 1931.
ro 13.
Madrid 6 de' julio de 1931.-Azaila.
Sefior...
Circu1ar. Excmo. Sr.: El Pres·Men-
~e d·el Gobiemo provi.>ional de la Re-
públi<ca. por resolución de esta fecha,
ha te:nido a: bíen conferir .XlS maJndos
que .se expres'a'n, a los jefes del Cuer-
po die IIlJge'nieros que se rel1aciona a
contiIW.ación. .
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimien'to y cumplimip'lío. Madrid 7
de julio de 1931.
Señor ..
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
:\ bIen disponer que los, comandan.
t!'s de la 1!llcala activa die1 Cuerpo
de Ingenieros, que figuran en la ai-
","uiente relación, pann a leTvi: 1011
de!tlnos que en la misma se les se-
fiala.
D. Ca.rlos López Ochoa y Cortij,).
u,i rCR'imi.ento .de Zaopadore·s Minado·
r~s, e'I del Grupo d.-: Alumbrado e Ilu-
minaciófl
Ma.&rid 7 de julic d~ J911.--Azafi.
Circular. ~xcmo. Sr.: He tenido a
bien dispo11er que el comandante de In-
g~nieros D. Madas Marcos Jiménez, de
este Ministerio, pase destinado al bata-
llón de Zapadores Minador.es número t,
continando en el destino que dese1t!pefta..
hasta la reorga·nizadón de dicho Minis·
terio.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 7 de
julio de 1931.
AuRA
RE:'ACI0N ';¡UE SE CITA
En la fábrica de Trubla.
, En la fábrica de Oviedo.
En el taller de preciai"".
D. Francisco Flafto Diaz, del tlge-
ro 5.
En el Parque de M.~rld.
D. Juan Diaz Gil. del \IRero l.
D. Ricardo Murillo Salas, del mis-
me¡,. ]oaQuln Garcla Díaz, del regi-
miento a cabaUo.
D. Antonio Carmona Dj!lgado, del
mismo.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los ajustad~res. de
Artillería comprendidos en la sIgUiente
relación, qu.e se habí~. ~ispu~sto pres-
taran serviCIO, en comls~o~, SID derechr)
a d:etas en los establecImIentos que se
citan. cesen en dicha comisión y se in-
corporen con urgencia a los cuerpos
a que pertenecen. .
Lo digo a V E. para su COno.CI·
miento y cumplimiento. Madrid 6 de JU-
lio de 1~31.
Señor...
D. Lisa~do Su{¡rez Fernández, del li-
gero 12.
Señor•.•
, !) Jdián G~I C::cmen,te, de dispo-
"
,', :¡¡:e forz.:>w c·n .C'~ta ·plara, el del Cen-
:ro de Tran.smrsion·es y Estudios Téc-
nic(}~ ne 1Il!l'enre ros.
D. José Ortega Parra, de la ] da-
.UTa .de ¡las Tropas y Servidós de In-
~ellieros de la ter<:.l".r'a división, el del
D. Ra f&el Mor~no Fernández, del regimiento de Ferrocal'll'iles.
regimiento a caballo. u. José Roca NaJVa.r:ra, de diSlponi-
D. Miguel Gonzá:cz \,áZr¡UC1, del ti- hie forzoso en fa !'-egulrda. divi~1ón.
gero 12. I~1 de la Jefatura de .13.s TropaJS y Ser-
D. Alfredo Suárez Alvarez, del ti- "'cios d'l In¡{en.teros yed de jQ Coman-
gero 11. Idank:ia: ,de OORIIS y fortificación de la
D. Alvaro Sánchez Alvarez, del li- terc.era ·cHvisi6u. :,
gero 10. I
D. Joaquin L6pcz Pool, de Costa l.
D. Néstor Gonzál<z Valdé!, del li-
gero 9.
D. Alejandro Gonzále1. Rodríguez,
del ligero 13·
D. José Busto Rodríguez, oel regi-
miento a caballo.
D. Francisco ':sanjurjo' Silva, de la
Academia de Caballería, pasen des-
ttnados al Dep6sito de Ganad·o· y
regimiento de Caballería, S, respec·
tivamente. .
Lo digo a V,. ~. para su .conocl·
m:ento y cumplimIento. ~ladnd 7 de
julio de 1931.
En la fábrica de Toledo.
D. Teodoro Villamor Gutiérrez, del
•Grupo mixto :J '
D. Gonzalo Espafia Rodrfguez, del li-
gero l. .
D. ú, ndm. 1"9 8 ~lt: ;'I.hode 1931
JtELACIOK llUE 9 CITA
S:¡:¿aeo, Rafael Palazuelos H:JLl.
:lel 1:: r-~.:;i·miE'~~O de A.!tillerL~ li~e­
:3.. Cart3. de pago ilt:ID. 15, lloxpcGlda
~ .' de, nc'..:e~br~ <1~ 1930 <'n la
".c.~¡;:l·::on de Hacenda de Sa:: :a'l-
deL Se le debe re:ntegnr la Emna
i e 400 pesetas.
Excmo. ~r. : Hallándose ju~ti.fi,ado
que Jesús Hernández Bueno y F:'mi ..
lio Ara'Jduy Pelayo, que figuran en
la sig:Ji.ente re'ladón, perteneciente;;
) lo-s r-eemplazos que se indican, ('s-
tán compren·didos ·en leos articulos
z84 de la ley de re:lutam:ent':l de
\[1.;, Y 422 -del reg.lame:J.to de la vi-
~ente, he tt'nido a. bie:t disponer Due
5~ cl~vuelvan a ,le5 i.nter·rsados las
cantidades que i',lg:esaron para re-
ducir el tiempo de servic:o en filas,
s~~P.'ún cartas de pago ICxpedida'5 en
las f~('h;:¡s, con los números y por las
Del ~\!aciones de Hacienda que en 1á
:'il)da relación t50C expresan, como
i({ualmer.te .Ia suma que ¿'e1:leser
reintelZrada, la· cua.l percibirá el in-
divi,duo que liizo eJ depósito o la per-
sona autorizad¡a en forma legal, 5~­
g-ún ,previene;¡ los artkuJo,s 470 y
42<; de los citados tlextos ].egales.
Lo comunico a V. E. pa.ra su co-
nocimip.nto y cuml}1imiento. Madrid
') de j'JliO dI! 1931.
Por habeTl:: sido cOllcedido los bell"'-
ricios del artículo 41 del Reglamelt-
t., de 28 de octubre de 19::7 y no lO.I'
del ar~íc:tlo :39 para el cual había
hecho el abono de la cuota.
."LACION llUE SR .CITA
Por. haberle sido concedido lo,- ÓClIt-
jicios del artículo 41 dfl Regla;;u'i/-
to de 28 de octubre de 19~7 y /:0 !ús
del ar~iculo 3::> para el cu,;l /;,2!';,]
hec!1O el abOllO de la cuot'!.
-
Sl'ñores General!!!' ce 1'1 quinta y
sexta divisiones o:gánicas.
Seño'r Interventor general de Gue-
rra.
Soldad/J, Florentino Abaunza Ga-
rayo del regimiento de ArtiUería a
pi,e, 3. Carta de pago nÚl:n. 131, ex..
pedida el 4 de diciembre de 1930 en
la Delegación de Hacienda <loe B:l-
bao. Se le debe reintegrar la sum)
:le 1.102,50 pesetas.
Maod'rtd 6 de julio de 193I.-Aza-
fía.
Recluta, Jesús HE'rnán.cJéz Bu,eno,
d,el reemplazo ele lq~6, ali<'itado rn
Maranchón (Guadall1jna). Carta de
.pago SSI.B, l'x1l'e-d;,r\~ lel 17 el,e julio
l(p8 en la Delegación ele H H:ienda
de Zaragoza. Se le debe .reinte«rar
la suma de 281,25 pesetas.
Recluta, Emilio Aranduy Pdayo.
cltel reemplazo d,e 19·26, alistado en
Santa11der. ClIirta de pago 1250, t'xpedi:da
.el 8 de enero tle 1926 en la Delega-
In~IDdBlltIB8allBrll
OJWEX DE SAl\" HER~IENE­
GILDO
-
S'eñor General de la sexta divi5i6n
orgáni.ca.
Señor Interventor g,en,eral de GUIC-
rra.
Excmo ::)1.: He tenido a bien conce-
der al teniente coronel, con destino en
el Establecimiento Central de Intenden-
c¡<l. V. Angd de Diego Gómez, la pla-
ca (1c la orden militar d~ San Herme-
n(.,~ildo, eOn la antigiiedad de 16 de
:lgosto de 1930.
Lo comunko a V. E. para su co-
no.coimi.en.l'O y cumpljmiento. M:a.IC\rid
6 dI.' ju'ijo de 1931.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Sl'ii'dl' Prcsi.dJe,nte d~,! Consejo D-ir,cc-
t,;~- de ,[.a¡s A~amb[lea:s die las Oride-
11: s M ¡litar.. s de San F-ernalldo y
S<ln Hermclleg'I:;do.
:-;di(J~<:s General de la primera división
orgánica e Interventor gen{:ral de
Guerra.
Excmo. Sr. : He tenia,o a bien dis-
poner se devuelva a Rafalel Pa'lazue-
lps Haya y F'\orentino Abaunza Ga-
ray. que figuran en '1a si,guiente re-
Ia.ci<:'.1 , la's cantidades que 5.e citan
como ingresadas ,para la exenci6n del
servido en fila.s,po.r haIlar,Ele com-
prendidos en 101 preoept()lS y casos
que se indican, según cartae de pago
e~edidas en las fechae, con 10-5 nú-
meros y .por 136 DelegacioI1lM de Ha-
denda que se expresa.n, las cualeoS
p;ercibirá el individuo qu,e hízo el
d.epósito o la persona aultoriz'<lda en
forma legal, según pr.eviene .el articulo
28 del Reglarr.~nto ll¡J>robadlO en 28 de
octubre de 1927 (D. O. núm. 243).
Lo· c<lm·uonico a V. E. pllJra su co-
nodmiento y cump1imieMo. Madrid
6 de juHo de 1931
AzAf~A
S,ñ::>r lJtl.tra· ü._ ia primera división
c~gánica.
~eñores lntendenk general Militar e
Intaventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo resuelto
p:>r de~n~:o del .~Hnisterío de Hacienda,
ie~J¡a 23 cid mes anterior (D. O. núme-
ro qo), he tenido a bien disponer que la
orden de éste (!e b. GL;.:r-a. de 20 de n1:\-
yo último (D. O. nÚ~l. IlI), se ent:en:h Excmo. Sr.: He tenido a bien con-
rectificada en el sent:jo d~ que la baja ceda a? ten:~n·te co~onel {le Intenden-
que se hact en el crédito del Capitulo '~¡a. en situación .de dis·ponible forzase
I().''. articulo .;(:gundo. S.:cdón cuarta del .:n Sevilla. D. Antonio .G:lrcía de LOIl-
\,:gente Presupuesto" Automovilismo rá- ,"or:a:y Romero ,de; Castillo, :.a piac:\
p~:::o militdr )' obreros fiEados" es de k ia Orden 1L:1itar de San Hermene-
80.000 pesetas, en vez de 60.000 pese'- ,((b. con la antigüed:d de S de abril
tas que en la misma figuraba, quedan- a~ [031.
do reaucid<J, p;Jr lo tanto, el crédito pa-I Lo comunico a V. E. para su ca-
ra dicho conce]>to, a 80.000 pesetas. nccinli.em.to y c.ump1imiento. 1b..drid
Lo comunico a V. E. para su cOl1oci- 6 ,d:: julio de 1931. '
miento y cumr>limiento. Madrid 6 de AzARA
julio de 1931. 1
_l' Señor Presidemte ddi O:lIl'sejo D;r~e-
MAÑA tot de 1als Asam\í:ea:s die las Orde-
nes MrIitares de. San Fern.uldo y
San Herm.enegj1~o.
Señores General de .ra segunda divi-
sión .orgánica e Interventor ge'ne-
r:l: ele Gu.~r:a.
MATRIMONIOS
S~ñor Genera,1 de la primera división
orgánica. ¡; f
Señores Director general de Prepara-
ción de Campaña, Intend"nte general
Militar e Interventor general de
Guerra.
---...·.."~I' ... ' .• • ....1· ' . • ,"1,. ~. ',., '•• \~"
Excmo. Sr.: En cum¡>/imiento de lo
preceptuado en el decreto del Ministe-
rio de Hacienda, fecha 23 del mes an-
terior (D. O. mimo 140), he tenido a
bien disponer se haga baja de la can·
tidad de 100.000 pesetas en el crédito
dd Capítulo 16.', a.rtículo .primero. Sec-
ciún cuarta del vigente Presu~sto
.. Servicio Militar de Feorroca r·riles", co-
rrespondiente a la asignación hecha pa-
ra dicho. concepto a la Coniandancia
de Ingenieros y Parque Cen~~al de Fe-
rrocariles, queda.ndo, por lo tanto, redu-
cido el mencionado crédito a 50.000 pe-
Setas.
Lo comunico a V. E. para su conOCl-
rr.icnto y cumplimiento. Madrid 6 de
julio de 1931.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado ¡por el tenientl' de Ingenie-
ros D. Rafael Salinae v D. Alfonso
de Villag6mez, con deatino en el re-
gimiento de Ferrocarriles. h.e tenido
a bien c~n<:ederle Iicenda para con·
traer matrimonio con .doi'ia Mercedes
Sá-énz de Cenzano r Ponce de León,
con arreglo a la dIspuesto en el de·
creta de 26 de abril de 1924 (C. L. n\1·
znero 196).
Lo c,omunicó a V. E. para su COA
nodmiento y demás efect05. ,Madrid
'7 de julio de 1931.
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DESTINOS
D. Ildefonso Gil Tejerizo (Valla-
dolidl) •
D. Luis Goicoechea Clara (Ma.
drid) ..
D. Juan Grifoll GironeIla (Valen-
cia).
D. Juan Guijarro del Olmo (Ma-
drid) .
D. Franci5oCO Le6n IUán. Jimena
(Jaén).
D. Ma,riano Marfil García (Ma-
drid') .
D. Enrique Martín Hernández. DO:1
Benito (Badajoz).
D. Amador M<>rcillo L6pez (Alba-
cete) .
D. Daniel Peña Alarcía (Vallado-
lid). .
D. Manuel Pérez Conjíu, Chamar·
tín de la RoSa (Madrid).
D. p;ulino Pérez Migueláñez (Ma·
drid) .
D. José Reus Gil de Alborn')~
(Madrid) .
D. F,rancisco Ruano Ubed'a (Alme. '
ría) •
D. Herculano Velayos Gutiérrez
(Avila).
D Luis VlI.Ilespín Serra (Toledo).
D: Maximino Santos Martín (Me-
liIla) .
D. Bernudo Sánz Agero (Madrid) .
D. José Sebas.tián Murillo (Ma.-
drid) .
D Bartolomé Solé Lluvia (BerH!'·
Alemania).
D. Juan Valverde San Juan (Ma-
d1rid) .
D. Antonio Vázquez L6pez (Coru·
tia) .
D. Juan de Alcázar Aldana (Ma-
drid). . .
D. Angel Ma.toses Zarandona (Ma.
drid).
Comandantel (E. R.)
1)0. Tomás Martín·u Baviera (Sevi-
lla) •
D. Fe1ipe Martín Martín (Ossa de
Montiel, Albacete).
Madrid 7 de jU'lio de 193J·-·
Azaña.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Pr~~­
detilt,e del Gobierno provi'sionaU de la
Repúbli,ca, ¡pol'resOtlud6n doel dJÍa
3 del pres:ente mesi ha tenido a bien
confenr ell ca,rgo (le inspector de los
Servidos de Intervención de la se-
gund·a In8pec.ción ¡reneral (Zarago.
za), al interventor de dietrito' en .ei-
tU'aci6n de diepooible en .Avi.Ia, don
Pedro H,erná.ndez (f¡e la Torne y Se-
I'rano,' y para el mino cllirgo en l~
SerVlidoSi die Intentención <W! la ter-
cera I,n,pecci6n leneral (Valia'1 () !id),
a.l de iguall e·m¡pleo disponible f'n la
séptima diviei~n orgánIca D. Alfre·
do RameSn Laca.
L<>comunico, a V. E. para su co-
nocimi,t'nto Y demás efectos. M~d~'id
6 de j.ulio de 1931!
RleCluta, FraiDcisco L6pez L6pez,
de l'a Caja de reclu<ta de León. Car-
ta de pago núm. 838, expedida el 24
de julio 1930 en la Delegaci6n de
Hacieo;}da de León. Se le <!Jebe rein-
tegrar la suma de 250 pesetas.
Como comprendido en el articulo 448
del vigente reglame'~to de reclutamiento·
Alférez dJe complemento, D. José
Antonio Sáncbez Figueroa, del regi-
miento Infantería, 6. Oarta de pago
número 53<>-A, expedida el 17 de oc-
tubre de 1929 en la Delegación <!te
Hacienda de Murcia. Se le debe rein-
tegrar la suma de SOO pesetas.
Como ingre.<o hecho de más por haberse
aplicado el artículo 403 del citado re-
glamento.
Soldado, . Florenci<> Casadderrey
Freij6, del regimiento de Artillería
ligera, I'S. Carta die pago núm. 246,
expedida el 12 de agosto de 1930 en
la Delegación de Hacienda de Pon-
tevedra. Se le debe reintlegrar la 6U-
ma de 50 pesetas.
Soldado, José Sa.lvatella Viñads,
del suprimido b3Jta1l6n de m<>ntaña
número l. Carta d,e pago núm. 6.497,
expedida ~l 31 de j-uHo de 1929 en
la Deleg'adÓ'll de Haríenda de Bar·
celona. Se le debe reint~gTu la suma
de 2 So pesetatS.
Madrid 6 de julio d~ '93'" Aza-
ña.
Señor...
RELACION QUE SE CITo'
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Se concedle
el pase a la situaci6n de retirado,
con residenda en los puntos que se
indican, a los jefes. de Intendencia
que lo han solicitado, en vior·tudt y
con sujeci6n a los preceptos del de-
creto de 25 de abril último (D. O. nú-
mero 94), Y 'J,>osteriores diSlposiciones
complementarIa! en cuya situaci6n
percibirán el haber definitivo que les
correspond1a y que oportunamente se
les 6eñalará, caullan<lo baja en el
Ejército por fin del mes. actual.
Lo comunico a V. E. para su cono- 1-------...---....__...... -
cimiento y cum,plimiento. Madrid 7
de julio de 1931.
Comandan!u.
D. Valero Aguado Roig (Sevilla).
D. Pío Aguirre Guerrero (Jaén).
D. Fernando Bafias Ruiz (Ma-
drid).
D. José Bonet de los Herreros
(Palma de Mallorca).
D. Alfredo Calado Novella (Lo.
gToflo) •
D. Aureliano Cid! Za-baola (Avila).
D. Manuel Coraz6n García (C6r.
doba) •
D. Manuel de Diero G6mez (Avi.
la).
D. Federico Domínruez de 'la He.
ra (Burgos). . .
D. Emilio Entrala Duré' (Gra.
nada). .
D. Irnacio Gil Gil (Vallencia).
ción de Hacienda & Santander. Se le
debe reintegrar la suma de 750 pesetas.
Madrid 6 de julio de 1931.-A1a-
ña
Señores Generales de la primera se-
gunda, teraera. cuarta, sexta, 6ép-
. tima· y octava divisione¡ orgánicas.
&ñor Interventor general de Gue-
rra.'
ULACIOK ~ lB CITA
Por com"lrenderles la orden circular
de 16 de abril de 1926 (D. O. nú-
mero 87).
Re-cluta, Conrado Climent DÍ/az,
die la Caja. de recluta d~ M'adrid} 2.
Carta de pago núm. 359 e~peaida
e! 2 de juU~ de 1927 en 'la Delega-
cl6n de Hacienda de Madrid. Se le
debe rei'lltegrar la 6uma die 7SO pe.
setas.
R·ecluta, José Serrano, Franco de
h Caja de recluta de C6rdoba. ¿arta
de pago núm. 664, expedida el 22 de
abril de 1927 en la Delegaci6n de
Hadenda de C6rdoba. Se !le debe
reintegrar ¡la suma de 7So pesetas.
Recluta, E'mi.lio Cañadas Martí.
nez, de la Caja de r«lu·ta de Alme-
r~a. Carta de pago núm. 714, expe-
dida le'l 28 de julio d'e 1927 en la De.
,).egad6n de Hacienda de Almería. Se
de debe reintegrar la suma de 375 pe·
eetas.
Reduta, Cresc·encio José de Mar-
CQS Olejua, de la Caja de -.ecJuta de
San SlebastÍltn.Carta de '¡pago núme-
ro 346, eX¡pedida el 9 de jU1lio d,e
J930 en la Del~gaci6n d·e Hacien<la
de San Sebastián. Se le debe ~in·
tegrar la 'sum,a de 500 pesetas.
Reoluta, Manue~ Ic,eta l<turrizaga,
de la Oaja de recluta de Sa·n Sebas-
tilÍn. Caerta. d,e .pago núm. 145, e:x,pe-
dida en la Del,egaci6n de Hadond-a
de San Slebaetián. Se le a¡ebe reinte.
gnr la suma de 281,25 pe&etal.
Recluta., Andrés Fernando Sallgado
Brefla, de cra Caja der«.luta de Cá-
ceree. Cl\rta de 'pall'0 mim. 9:36, ex,pe.
dida el 29 dlfl diclemblle de J924 en
b Delegaci6n de Hacienda de Cá.
ceres. Se le d¡ebe r¿n.tegrar la luma
de r.ooo pelletas.
Excmo. Sr. : He tenido a bien dis.-
poner se devuelvan, al pentonal que
se expresa en la siguiente relación.
las cantidades que ingr~ar01l para
reducir el tiempo (le servicio en filas.
POr hallarse comprendid,os leIl los pre-
ceptos y casos que Se indica·n, según
cartas de ,pago expedidal; en las fe-
• chas, con los Iillímeros y por las De-
legaciones de Hacienda que se !ex-
presan, como igualmente la suma
que debe ser reintegrada, la cual per-
cibirá el individuo que hizo el de-
pósito o 'lao ;persona autori1J3.da .en
forma lepl, según previenen l<>s a(-
tkulos 470 del reg¡lamento de la ley
de re<:lutamiento de 1912 y 42S dte
la vigente.
Lo comunico a V. E. para 6U co-
nocimiento· y cumplimie'üt<>. Madrid
6 de julio de 1931.
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AZAÑA
-
eñores General de la tercera divi-
sión or~ánjca y Jefe de las Fuer-·
zas mihtaree de Ma~os.
Sefior IDtetlventor general de G'J~
rra..
Seftor..•
RETIROS ._. _..• _¡:;m.....~·
Clri:ular.-Excmo. Sr.: Queda rec·
tificada la orden d.e. fecha 23 de ju.
nio pr6ximo pasado, inserta en el
DIARIO OFICIAL '1lúTir. 138, por la que
pasaJ"O'll a situaci6rde retirados va·
rios tenientes coroneles m~cos del
Cuerpo de Sanidad Militar, en el
eentido de que los de dicho emPJeo,
D. Ricardo Rojo Domfng~z y D.
FlI'an<:iaco L6plez Elizagaray. deben
figurar con los expresados nombrlll y
apellidos en lugar de loe que en ella
le 1M consiiDaba.
Lo oomUDICO a V. E. pa.ra su cono-
tímiento y cumplimiento. Madrid 7
A%dA
rar Director de la Academia de Sa-
idad Militar al teniente coronel mé-
ico D. Paul.in-O' Femández Martos,
ctualmente destinado en el Instituto
~e Higiene militar.
Lo comunico a V. E. para su cono-
imiento y demás -efectos. Madrid 7




Julio Díaz Balios. Madrid.
Antonio Durán Muñoz. Madrid.





D. José Pérez S'ánchez. Madrid.
D. Gustavo Pezzi de Luque, Mála-
ga.
D. Carlos Pezzi de Luque. Málaga.
D. Emilio Rincón Jiménez. Madrid.
D. Manuel Rivadeneyra Villasuso.
Valladolid.
D. José Sa.\azar Sánchez. Santa Cruz
de Tenerife. .
.D. Ma-nuel Sen Agustin Rico. Ma-
drid.
D. Eduardo San Martfn Losada. San
Seba.stián.
D. Angel González Pique«'. Madrid.
D. Enrique López Carretero. Madrid.
D. Emeri.co Salas Orodea. Ordulia
(Vizcaya).
D. Antonio Caballero Moreno. Jaén.
D. Vicente ArC'IIatl Ramos. Madrid.
D. RafaJel Ripoll Castíllo. Valencia.





D. Horacio GaTCía Lorenzo. Ciudad
Rodrigo (Salamanca».
D. Máximo García Rodríguez. To-
ledo.
D. Aureli3lOO García Maguet Ma-
drid. ~ñor...
D. Emilio JavaJoyes Bra.d'eU. Bar-
celona.
D. M~uel Kreisler Uribarri. Ma- Excm-O'. Sr.: Queda· sin efecto la
drid. rden de :z del mes actual (D. O. nllÍ-
D. Manuel Lambarri Yang.uas. Ma~ mero 145), por la que se destina al
drid. omandante médico D. Lorenzo Re-
D. Catlos León Goozález Madrid. illa Zancajo al Hosital militar de
D. Luis Martin Gordo. Madrid. Kelilla, pasando a ocupar dicha va-
D. Enrique Menacho Sánchez. Pal- ~n~e C-O'U carácter voluntario el del
ma de Mallorca mpl8lDo empleo, D. Manuel Lamata
D. Fernando Micó y Sánchez Ney- De6bertrand, ~~retari~ d~ la ]ef:,-tu-
ra. Madrid. Ja de los SeI'V1~Il?5. sanltan~ médICOS
e la teroera dIvISIón orgánIca.
S 'U Lo comunico a V. E. para su co-Emilio Miró RequegeIlS. evl a. «imiento y c11lll(>1imiento. Madr;i1
Enrique Pancorbo Aragón. Ma- de julio de 1931•
Circular. Excmo. Sr.: E;l pr~Ji­
dente del Gobierno provisional de la
República, por resoluci6n de 4 del
mes actual, ha. tenido a bien nom-
D. Ram6n Carrnona Pérez, 'Sievilla.




Señor General encargado del de6pa-
cho de la Subsecretaria de este Mi.
nisterio.




RELAC.ION QUE SE CITA
C¡rctÚlW. Excmo. Sr.: Se COIICede el
pase a situaci6n de retirado C<lO 'l'esi-
lkocia en los puntos que se indican, a 101
Comisarios de Guerra de segunda dlue
del Cuerpo de Intervención Militar que fi-
guran en la siguiente relación, que mI-
pieza con D. Ramón Cannona Pérez y
termina con D. Rafael Ripoll Castíllo,
QUe lo han soliciUdo en virtud y con
sujeci6n a los preceptos del decreto de
2S de abril último (D. O. núm. 94)' y
posteriores d'i!lposiciones complementa-
ria$, en cuya situaci6n pel'lCibiráB el
habe.r definitivo que les cor·responda y
que oportunamente· se les seftaJará,
causando baja en el Ejército por fin
del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cooo-
cimimto y cumplimiento, Madrid 'i de
julio de 1931.
Excmo Sr.: Accedicnd.l :1 lo soli.
citado por el teme'lt~ ce A: ::Heria
D. José Sauquillo Nav,1rr;>. en ,:-!"ác-
ticas en la Seccif.I'. de Intervención
de este Mimsteri.1, he tenido a bien
concederle el dis~"ute de las vac..-
ciones neglamenta~;a6 qu.e precept'l¡l
la orden circular de 3 de julio de
1930 (D. O. núm. 147), para Biarritz
(F.raocia) y Oporto IP<Jortuga.l), con
sujeción a lo e6tablecido en 1'3.s ins~
trucciones apr.obadas por orden de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 1(1).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocitmiento y cum.plimiento. Madridt
7 de julio &e 1931. .
14~ 8 de julio de 1931
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I
! Cantida- ZGRU de Reclutamiento Cantlda-Zonas de Reclutamlenlv; des des
!
¡ i 59,00 28 30,iCO
.¡ I 22uO ' 29 40,00I
9 ! 39;00 I 30 46,0010
1
~,OO 31 20,00
li 7~,ú!) 32 22,00
12 j 41,00
3! 57,00
13 28,00 35 ¿2,OO
16 28,00 36 22,00
17 , 62,00 38 2:;,00
18 ¡ 1~2,OO 39 19,00
19 1 28,00 40 20,00
20 l' )2,00 41 31,80i21 I 38,00 48 47,00




CENTROS Y DEPl.NDENCIAS Cutlda-del
- -
Sociedad de Socorros Mutuos de clases de segunda categoría
, asimilado~ del Arma de hifantería
En cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 12 del re-
glamento por el que se rige esta Sociedad, se publica a
continuación los Cuerpos, Centros y Dependencias que
kan remitido las cuotas correspondientes al mes actual.
ReaImlentos Cantid&des Reglmentos CaaUd&dea
1 208,00 39 83,OJ
2 8>,00 46 '170,00
3 132,00 41 131/,00
4 173,00 4-t 217,00
5 212,00 45 1bQ,00
6 221,00 ti 89,80, 155,00 47 160,(.0
8 151.00 48 174,60
(} 160,00' 49 157,00
10 149,00 50 22,00
11 274,00 51 159,00
12 148,00 52 157,00
13 219,00 53 157,00
14 145,00 54 15v,00
15 155,00 55 151,00
16 153,00 56 60,00
17 149,00 57 198,00
18 163,00 58 197,00
19 119,00 59 283,00
21 182,00 10 350,00
2:t 169.00 11 166,80
23 137,00 12 177,00
24 151,00 13 189,00
25 79,00 65 161,00
26 164,00 66 168,00
• 184,00 67 152,0029 111,00 68 262,~
30 214,00 70 171,00
J1 169,00 71 :50,00
JI 170,00 72 198,00
33 113,00 73 204,W
U 131,00 74 156,00
3S 151,00 75 144,00
• 160,00 76 163,6011 200,00 78 143,00
Re¡ulares de Tetu6D, l ••••••••••••••••••••••••
ldem de Melilla, 2... • •.. •. •• • .
Idem de Ceuta! 3 . •• • • . • • • •• • •.•••.••••••••••
Idem de Laracne, 4.••.•.•••.••••••••.••••••..•
ldem de Alhucemas 5•.••...•.•••••••••.••..••
lnterveRciones de Vebala.... •••• • .••..••••• .
Tercio ...••.• ~ •••.•••.•.•••••••••••.••.•••
Compañía Disciplinaria •..•••••••.•••••••••••.
Academia de lnfantena.. • • • • • • . • • . • • .• • ..•••.
ldem Ceneral Militar •.••••.••••••••••••• , ••.••
Colegio María Cristina.. • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • •• .
Escuela de Estudios Superiores. • • • •• • .••.•..•
Escuela Central de Gimnasia •••.• ;......... ••
Secciones de Ordenanzas ••••...••.••.••..•.•••
Pagadurra de la 8." Región ..•••.•.... '••....•.•.
ldem Palma • ••.... , •••.•.••...•.... ~ ••.
Regimiento de Radiotel<'graffa y Automovilismo•.
InvAlidos .•..• "•••• '•••••••••••.•••• 1 ••••••
'Cuerpo de Seguridad de Madrid •.•.• • ••• , .•..
Aviación Escuadra núm. l •••••.•••...•••..•.•.
Idem 2.••..•..•.•.•• 11 ••••••••••• tI tI •• tI •••
Idem de servicios•••.••••••.••..•..•..•.....••
Pagos directo. y por ."Marts 'e otJlOS Cuerpos
























letlllfte. de <:aMer.. CnUli.· B.~I.." de Caader.. CaaUda·lie. de.
- -2 107,00 .. ..
4 38,00 ·. •5 116,00 • »9 '4,00 • •11 60,00 .. •17 ij3,CO • •
....1I0D" de DlOllt... C.nUd.· B.tallon" de m.ntal• C.ntld.·dea dea
- 7 -f t 13,00 8 129,002 117,01 9 124,003 1:¿3,OO 10 112,00
4 120,08 11 105,605 132,00 12 !27,OO
6 124,00 119,00
..
1M ., .......... qtI.....tlDud611 ••••
.... IM ..tu de••• de marzo d.......
Ii , ,.. te -Dlarl. 01 .
..-.... ...... Re¡lmlento. e-.... C...doret C..U'"
-
14 143,00 43 144,00 1 95,00
19 59,00 64 142,00 8 56,00
20 107,40 75 144,00 .. I •30 214,'0
1- ~ z... .~....... MOlltall.. C.ntld.de.
-2 31,80 26 28,00 8 177,0:>
3 20,00 33 22,00 • ..5 37,00 37 31,00 • »6 40,00 42 42,00 » »
7 08,00 43 50,00 » •8 21,00 44 45,00 » •14 100,30 45 35,00 • •15 48,00 41 25,00 • •23 47,80 48 50,00 t •
2!1 8,00 49 36,00 • )
l:l de julio de 1931
MARZO
Re'gimiento núm. 39, Pagaduri~ de Haberes de la
primera región,
Los Cuerpos centros y dependencias que a continua-
ción se expresan, han satisfecho lu cuotas de los meses
que también se indican. después de su publicación'en
SUB correspondientes "Diarios Oficiales.JI
Colegi~ de Huérfanos de la Guerra (marzo)...... 18,00
Aviación Militar, escuadra núm. 3 (marzo) ...... 10,00
~uerpos, centros y depéDdencias que han dejado de
'llar cumplimiento a cuanto preceptúa el articulo sép-
timo del reglamento por el que se rige esta Sociedad.




El regimiento núm. 37 debe: febrero, marzo, abril
y mayo.
Madrid 31 de II\ayo de 193I.-E'1 auxiliar die Caja,
Isidro ji",énell.-fEl cajero, Guillermo Bejarano.-In~
tervine, JeIl interventor, Luis Montero.-V.o B.O el Te-
ni.ente coronel Vicepr{'lSidente, luan Pruna. '
Regimientos números 20, 27, 4:1, 43. 64 Y 77; bata-
llones de Cazadores números 1, 8 Y12; zonas números
2,3, 5.6,7,8, 14, 15, 23, 2.5, .26,33,37,42,43,44,45,47
Y 49; ~~tervencJ(;t:les MelIlla, Tetuán, Xauen y Rif e
InspecclOn groera-l d.e Intervencion.es· Escuela C~n­
tra:l de Tiro; Penitenciaria Mahón; P~gadurías de las
pnmera, segunda, tercera, cuarta y sexta regiones San-
ta Cruz de Tenerife y Marruecos; Colegio de H~érfa­
n:s de la Guerra y Aviación Militar, escuadras núme-
ros 3 y 4·
Penitenciaría Mahón, Pagadurías Haberes de la pri.
mera y segunda regiones, Colegio Huérfan06 de la











CE' TROS y DEPr.NDENCIA~
_.- --_..------
l_c_.,,_.n_tk!_a_d_~S_
Inte vcnciol1cs de Ceuta . .. .\
ldem del r<if. ..
Inspéc:ó;¡ Gene al de Intervenciones.••...• ,
Escuela Central de Tiro .. , ..••.•.•.•...••
Pagaduría de Haberes 3.· región.•....•••.•
ldem de la 4. a ídem ...•..••.•••...••.•'..
Idem de la 6.& ldem ••••.•.•••••.•••••.•.••
ldem de Santa Cruz de Tenerife .......•...
Idem de A1arruzcos oo ••• • •• • •••• ·.··., •• •
Aviación Militar escuadra n. 03 .••••.••••
142 I de julio de. 1931 D. O. n'dm. 149 .
Seei.iaa i. SoOOlTOS Mutuos de cl~es de segunda e&tegori& y asimilados del Cuerpo .e tnten.ia






Petetu ell. Pesetas ets.
-
--
. &Jntllc/4 del mu IIntuior• •••••• M.859 94
Aca4tmiade Intendencia,cuotas de mayo .• 31 20 Por gastos, timbres móviles y sellos de
EstableQmiento Central de id. idem, <k id. 12 47 correos.................. 1" ... _ ........ 3
1.- ComandaDcia de id. id. d~ id •.••••• 118 01
... fdem, leI., id .................... "• •• i 94 75
la fdem.Icl., (d....................... I • 74 60
.a fdem. (d., Id ......................... 82 65
... IdelQ, leL abril•••••••••••••••••••••• 64 73
.• (dem, id. mayo..•••• ) •• , ••••.••••••• 57 08
la fdem, itl., id ......................... 76 52
•• fdcm, fd, Id. • • • • •• • • • •• • .... , ••••• 74 80 611ÚUr1#Ú .", ti" ~ ú ....... 62.951 ..rCÓl>n mixta de Id. de MaIIo<ea,
al cuotas mayo ••.••••••••••••• 5 51
ear... Idem de Menorca, idem id..... 5 80
ldem de Tcnerife, {d., {d ••••••• 5 84
. ariu. Idem de Oran Canaria, {den
idem •••• II .................. 7 58
Comandancia de Intendencia de
Melilla, fd. id................ 113 8fl
hlem id. de Ceuta, fd., {d•••••.. 171 31
Comandancia de Sanidad Militai
rica •• de Melllla, cuotas del mes deenero a abril .•••••••••••••• 12 48
Establecimiento de Crfa Caballal
de Marruecos, {d. de mayo •.•• 3 12
Intervenciones Militaru de Te-
tuán, id. de abril.•••••••••••• 2 23
ropas al servicio de Aviación Militar mayo 8 bO
,
ercer Bón. de Avición Militar, Id de abril 4 72
entro flectroto!qJico, de id. mayo••••••• 6 96
'mera Zona Pecuaria, {d. marzo y abril. 6 88
eg. de Infanterla n.o 1, {d. de mayo. oo ••• 3 12
em de Artillería a pie, núm. 7, fd. de íd.• 3 12
em de Lanceros de Villaviciosa, núm. 6, ,
fd. de id .... ........................... • »
em de id. de Espaí\a, n.o 7, id. de mayo •• , •
em de fd. Sagunto, n.o 8, {d. de fd •..••.• 6 88
em de Dragonclt de Santiago, n.O 9, ideml
abril y mayo.. • • • • •• •• • •• , .•.•••••••• » »
em de Cazadores de Talavera n.o 15, {d. d.
mayo., •••••••••••.•••••.••••••••• 3 12
em de id. 6.° de Caballerla, de marzo y
mayo... •••• ••••.•.. . •.••••• , .... f' • »
em Marfa Cristina n.o 27 fd. de mala'" 3 . 44
em deArtillcriaLigera ndm.l0, {d. ebre-
ro a mayo .•••••••••• ,•••••••••••••••• » •
c:m de id. ndm. 11, id. de mayo ••. · ••••• » •
epósito de Remonta y Compra de Oana-
do, íd. de mayo, • . . •. • ••••••• ,.... '. • •
n. MOttta.ila Oomera· HielTo 11, fd. maro. 2 23
baflcial D.Telesforo Esplne{, íd. de enero
:t~~on~'p~~~~;l~, id: ';brii './;ñay'd : : : : : » »6 S8
do voluntario D. Rafael M. de la Torre
fdem de mayo••••••••••••• t •• • ••••• •
.
»
em (d. D. Ped.rico Oareía, fd. de mayo. 2 23
tf1I D. ~.6 OUdlila{ id. abril y mayo •••• 4 46
em D. lDUel 8all IOr (d; de mayo •••••• 2 23
em D. Pedro San¡u no, (d. de enero a
abril ..•••••. , •• '" t •••••••• t •••••• • 15 52
mandancla Artillería del Rtf, íd. enero a
-mayo..................... , •••••••• '''1 lo • ------
---






































62.951,47Totaligual a la exi$tencia .
~D C\ltllla eorriel'llle, en el S.co de ~..... . •• •• •• . . . • . •• . •••• ••••••• •• ••• •• .• • ••••••.
fe' \ En metlUico ea poder del cajero .••••• • •••••••••••••••••••• • •• ~ ••
11 aJa •••••••.•••• ) En abonar&. penditlltes de cobro ••..•••••••••••••••••••.••..•••
---,;....-
SOCIOS VOLUNTAR.lOS· PROCEDENTES DE
roTAL!XPRESION Suboficiales ~tos
Süoftdales Sar¡entos CentraWlos
Szi6tenda anterior. 85 232 15 7 68 407
Altas •••••••••••••••• • • 1 • • t
S~ •••..••.••• 85 232' 16 1 68 4G8
Bajas_ ,
QU&DAN ••••••••• 15 I~I »16 7 a.68 \\
...*id 31 • mayo de 1131.-f1 Sargasto CII.o, Ramdn Ouernro.-El SuboBc:iIIllatenastor, José Vicente.=-
El CI¡MUD, Emilio Albenucb~ -V.·..o: 1!J eor.- Pr.ideatc, OofU.
llADaID.-TaDerw del D;6iíiD de la GíÑñi.
IMINlaTE,..O elE LA c:aUIltR..A
811111 'fICIAL' CILECCII. LEGISLaTiVa
!f~ • JIMIo .......
1f*-ro o ---........ t,IO
1'114I" _ ....
•
Al DIIM .... r ....1OI6Ja .......
-.nu.~..... ., ' , ---- 17,11111fttU
._ ~ .
.......... ~ ji.' * _._........ .
~.._ -....,. .
6 ~ "GI•• I('. L ...........
j





, JIa4ricI 'T "Gil ti ·n.. •
BJOS~·~·-~ _._ -




.... • ,......,.. QU'K • MAPA. _ nlf7A .. UTA ADMIIfIft.'. N'
11:..':. rv:":.1 T l'D:Id•• la"•• ~.' 11"., »- 1_ .......
..,. VIIiUII T_ al :
...............: ' ., ,,' : de 1111; .... de _; ",', .
..' ., ...... - ea. I~ •..., tIII6• ..., .,l.' ., ..' de __ ClIft' la
....... o.ID ...
AIIoe IIIL áll7. 1_ 19.1. ~.o. .,., 1881••~ ..........
..... •..,•.•11I ., el tomo eacu&od..-.o ea .....,
., .., " ao.o. .ClIIICl~ ... boh. tIA ..






• IDdeteSldle1lte clel De'I6.ito ele 1& Guerra. Por coDli¡uiente, IioctOJ 101 Pec1l-
do. de l>IAaJO Oncw. 7 Coucet6ft LI~ :1 cuauto te retacioDe'con etto.
a.~.l.:ul COIIlO arauclot. lUlCripcioDel, tiro. , abollU6I, oeMberf,n diricir.e al
.eaor ".l"enlente· col'ODl1, ldmiDiltraclor 4e1 Dumo Oncm Da. MPJU'ftIIUO •
.... GUIUA , De 11 referido Dep6tito. '
